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• i 
ADMINISTRACION 
Ü 1 A K I O I > E L . A M A K I N A . 
Por disolución de la Sociedad de losSres. 
Bárcona Haca., queda hecho cargo de la 
agencia del DIARIO DK LA MARINA en Gua-
ra, el Sr. D. Manuel Bárcena, con quien 
sa entenderán loa Sroa. BUBorltorea & este 
periódico en dicha localidad. 
Habana, 11 de junio de 1888.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
T K L E W U A M A S P O U E L CA15LK. 
SERTICIO PARTICULAR 
DBL 
D I A K I O D E L L A M A R I N A . 
A l . D I A R I O D B L.A IWAtt lNA. 
Habana 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Nueva York, .11 de junio, a ias) 
8 de la noche. S 
Frooed.en.te de la S a b a n a l l e g ó el 
vapor Santiago. 
T E L E a R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 12 de junio, á las ) 
Sdela mañana, s 
E l Congreso ha acordado celebrar 
• o « l o n e o p o r la m a ñ a n a y por la ño-
cha. L a d i s c u s i ó n pol í t i ca se pro-
m o v a r á por el Sr. Homero Robledo. 
L o s amigos de oate reconocen el 
fracaso del Sr. Bosch y Fust igueras 
an la s e s i ó n celebrada ayer en el 
Sanado. 
E l desenlace de la cr i s i s depen-
derá dal curso de la d i s c u s i ó n poli-
tica an el Congreso. 
Berlin, 12 de junio, á loa t 
8 y 15 ms de la mañana. S 
E l Emperador p a s ó con fiebre toda 
la noobe. 
L a National Zeitung dice que la 
c o l o c a c i ó n de la nueva c á n u l a ha 
causado al Emperador alguna difi-
cultad en la r e s p i r a c i ó n , porque la 
traquea h a llegado á dilatarse tan-
to, que a l tubo no tiene las dimen-
siones necesarias y fíe l lena com-
pletamente de pus. 
Nueva York, 12 de junio, á las} 
8 ¡y 45 ¿le la mañana S 
L o s p e r i ó d i c o s de esta m a ñ a n a 
publican un telegrama de Madrid 
• n que se dice q.ue S. M . la Re ina 
ae encuentra algo fatigada de s u 
v iaje , y ligeramente i n d i s p u e s t » , 
por lo cual no ha aalido de s u » ha-
bitaciones. 
Se ha decidido que E s p a ñ a no 
concurra oficialmente á la Expos i -
c i ó n de P a r í s . 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, Sr. Sagaata, ha logrado con-
vencer á varios Ministros, de la 
conveniencia de aplazar su dimi-
s i ó n hasta que los presupuestos de 
C u b a y Pueito-Eico hayan sido a-
probados. 
E l general M a r t í n e z Campos le 
ha prometido t a m b i é n aplazar la 
p u b l i c a c i ó n del Manifiesto po l í t i co 
que pensaba dar á luz, hasta tanto 
que las medidas e c o n ó m i c a s que 
respecto á C u b a y Fuexto-Rico se 
han presentado á las Cortes, que-
den aprobadas. 
raría, 13 de junio, á las { 
9 de ta mañana 
Dioa Le Oaulois que el Conde de 
P a r í s y el P r í n c i p e heredero de A 
l á m a n l a se h a n encontrado en E m a . 
E n a l duelo á espada efectuado a-
yer entre M r . P a u l D e r o u l ó d e y Mr. 
Arene , r e s u l t ó herido este ú l t imo . 
Berlin, 12 de junio, á las i 
9 y 15 de la mañana. S 
B n e l Bolet ín O/lcial publicado en 
la m a ñ a n a de hoy se dice que la di-
ficultad para tragar que experi-
mentaba el Emperador se ha au-
mentado, siendo muy dif íci l el po-
dar al imentarse, por cuyo motivo 
se siente m u y débi l . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva Forkf junio 11, á la» 5% 
ele la tardr. 
Onzas espaflolas, & 915-70. 
Ooseuento papel comercial, 60 d[r., 4 á 
«'„ por KM). 
Camblos sobre Míidres, 00 dir. (bnnqDeres) 
4 14-87'1. Cts. 
Idem sobre Parig, ttO dir. (bnuqueroM) 6 5 
francos 18^ cts. 
Idem sobre Hambnrgo, GO d|T. (ba»qaereB) 
i 96. 
Beños registrados de lo« Kstados-Unidas, 4 
por 100, A 137^ ex-davideiido. 
Centrífugas u. 10, pol. 90. & 6^-
CenlrifngaB, costo y flete, <le8 í i i ^ í S 8ilC, 
Regular ábuen refino, de 4 1 lilO d 4%. 
Asdcar de miel, de 8 ir>ilG A 4^. 
OT Vendidos: «09 bocoyes de azflcar, 
tdem: 9,700 sacos de idem. 
El merendó firme* 
JÍI»le*, A l í » V 
Jla-'lw* fWltaax ) «n tervHrutw. A 8.15. 
L ó n d r e a , j u n i o 1 1 , 
Anflcar de remolacha, d l8l7Vá< 
Acdcar ceutrlCn^a, pol. Bfi, i. 15]0. 
Idem regular i elisio, ñ ISiil. 
Censíilldudí^, ti tMI ílild er-inter^s. 
ITuaHrv por ciento ospaflol, 70?4 ex-divf> 
deudo. 
Uescufuto, l*i!i»c* de luglatern», 2^ por 
1041. 
f u r i a , j u n i o 11, 
Keuta, .1 pai imt A 8» Br, 82^ cts. ez-
AlTtÜeada* 
(Queda prohibida ta teproduceim de ¿fj 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
• r Hl de l a IMT de P w o r i f i d n d f ^ t e l c r j u ^ ) 
0ON0KNTKADO. 
Nominal. 
S e ñ o r a s Corredores de semana. 
D B CAMBIOS.—D. Bultaaar Qelabert, auxiliar 
de Corredor. 
D B F R U T O S . — D . Andrés Zafas, auxiliar de Co-
rredor, y D. Pedro Puig. auxiliar de Corredor. 
KB oopla.—Hab «n%, 12 de Junio de 1888.—Ul Sin-
dico Presidente interino, J o i é M * de Montalván. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 12 de Jnnio de 1888. 
O R O 1 Abrid & 234^ por 100 y 
DEL > cierra de 284^ i 284^ 
CUÑO ESPAÑOL. ) por 100 A las dos. 
FONDOS P U B L I C O S , 
lienta 3 por 10 » interés y 
uno de amortización 
anual 70 pg D. oro. 
Idem, id y 2 Id • 
Idem de aunalldadas • • • • • . > . . . . . . . • 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba lé 4 2 pg P. oro 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Kico • 
Bonos del Ayuntamiento. 68 pg D. oro. 
A C C I O N E S . 
Banco EspaHol de la Isla 
de Cuba 16| á 16 pgP. oro 
Banco Industrial • 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 10J i 101 pg D.oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo 
tecarlo de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. . . . 
Primera Compañía de 
Vapores de la Bahía. . . 
Compañía de Almacenes 
Hacendados • 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de G a s . . . . 48 á 49 pg D oro 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
CompaGía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 68 á 67 pg D oro 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. B2J á 63 p g D ore 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 18 4 1» pg P oro 
Compañía de Caminos de 
ILerro de (Jieufnegos á 
Villaolara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande .> . . . . • •> . . . . • . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Calbarléu & 
Sancti-Spíritus par á 1 pg P. oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . . • . . . • . . . • « • • > . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á M ttanzas, 
Co npañíadel Ferrocarril 
Urbano l i é á 18 pgl>orc 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Rifloería de Cárdenas... pará 1 pg D. ore 
Ingenio "Centtal Reden-
ción." . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
Cuba , 
Cédulas Hipotecarias al 7 
por 100 interés anual.. 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el fj 




P g D 
B & 6 pg D oro 
101 á 11 pg D ore 
NOTICIAS D E VALORES. 




VVSo ESPANOIi . 
PONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarlos de la Isla de 
Cuba 'Jjrr' 
Bonos del Tesoro de Puerto- Rico. 
Bonos del Ayuntamiento......... 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco dei Comercio, Almacenes 
de Regla y Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina.... 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha 
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rlcana (Consolidada 
Uompañía d« Caminos de Hierro 
de la Habana.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Tillaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Calbarién á Saucti-Spíritns. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas.. 
Ingenio "Central Redención". 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado. 
Compañía de Hielo 
Ferrocarril de Guantánamo... 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rlo de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g ín 
terés anual 
Id de los Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 pg interés anual 
Bonos do la Compañía de Gas 
Hispano-Amerlcana Consolida-
da 
103J á 108 V 
"ml"il""vm 
m & 16* P 
l í J á 9i D 
30 á 20 
95 á 92 
48 á 47} D 
28i á 26 D 
33 á 26 
57 4 5fn D ex-d? 
M i á 54 D 
4í á 4i D 
15i á 15i P 
10Í á 91 D 
2* á 4 
9i á par 
85j á 84| 
I I á 9* 
11 D á par 
H,.Wm. 12 de junto de 1888. 
DE OUIO. 
COTIZACIONES 
O O L E G U O 
D B L 
D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
E S P A Ñ A 
41 á f ' i p g P . oro es-
Ítafiul, seg^n pinza, echa y cantidad. 
I N G L A T E R R A ) ^ I L f ^ J ó ^ . 
KRANC/A. 
A I . K II A M A . 
K«TAD08-UNII)'>N. i 
7 á 7j pgP., oro es-
pañol, á 3 div. 
6 i á 7 p g P . , oro es-
pañol, á 60 djv. 
6 á 6 p g P . . oro es-
pañol, á 60 d[v. 
6| á 7 pgP. oro es-
pañol, a 3 div. 
9 á W Pg P , oro 
español, íi 60 ¿¡v. 
10 á lOj pg P . , oro 
[ español , & 3 div. 
D E S C C l f N T O MERCAN- ( 8 á 10 pgontmí oro y 
Tfí . / hüUw 
Mercado nacional. 
AZUOABBS. 
Blauoo, trenes de Uaroano y 
Billíenx, balo á regalar.... 
idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Oogaoho, inferior á regular, 
ndmero 8 á 9. (T. H.) 
Idem bueno á superior, nú-
1 mero 10 á 11, ídem 
Nominal. 
Quebrado inferior á regalar, 
-número 12 á 14, idem 
Ídem bueno, n? 15 á 16 id dem superior, n? 17 á 18 Id.. 
Idem florete n? 19 á 20 Id 
Mercado extranjero. 
OENTRIFVQAB DE GDAKAPO. 
PolarUoción 94 á 96.—Sacos, de 5i á 6J reales oro 
fcTfoba.—Bocoyes" sin operaciones. 
AZCOAB DK M I E L . 
Polarización 87 á 89.—De 4 á 4i reales oro arroba, 
tftgún envase y número. 
AZDOAR MASOABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89,—De 
¿ i * * } realas oro arroba. 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
NUM. 1 0 » . 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto so reciba á bordo este aviso, deberán cc-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
O C É A N O A T L Á N T I C O D E L N O R T E . 
CANADA. 
789. RECONSTRUCCIÓN DKL FABO DB LA ISLA DB 
NKOROS (NDKVA ESCOCIA.) fA . a. N . , número 
1297761. P a r í s 1887.y 8e ha construido un nuevo faro 
en la isli de Negros, en la costa K. de la Nueva Esco-
cia, en el emplazamiento del antiguo que estaba rui-
n so. 
Eate nuevo faro so compone de una torre octogonal 
<Ie madera, pintaba de blanco. Junto á la casi del to-
rrero y sobre él está la linterna da hierro pintad» de 
rojo, y elevada 13,4 metros sobre el nivel del terreno. 
La luz que conserva los mismos caracteres, tiene de 
elevación 18,3 metros sobre el ulvel de la pleamar y 
su alcance es de 13 miras. 
Véase al cuaderno de faros número 85 página 58, y 
carta número 589 de la eección I X 
NOTA. Eu este cuaderno de faros la longitud de 
este faro por error de imn^nta tiene un grado de di-
ferencia y debe ser P90 8' 39" O. 
790. INSTALACIÓN DE UNA COBNKTA DB NIKBLA 
B N K L F A R O OK QUACO, KN L A BABIA DB F ü N D T 
(NUEVA EBUNSM-ICH) (A . a. K , número 1*9/762. 
P a r í s ItS.'.J Kl 1? de setiembre de 18t'7 se ha d.bi 'o 
ioaug-nr cerca de1 fa'O de Quaci (West Quaco-
Head) eu la costa N. d i la bahta de Fandy una cor-
n^tv <te niebla, qae funciona mecánicamente por me-
d'o del aire comprimido. Estí establecido á 2t me-
tr-sal SO. del faro, en un edificio de madera, situado 
en e! extremo de la tierra alta del cabo; las paredes 
de este edificio están pintadas de blanco y el techo de 
obscuro. E l pabel'ón de esla corneta, elevado 22me-
tros sobre la marea de 1» pleamar, tiane su dirección 
hiciaelí-'E. E l instrumento produce sonidos de 5 
segundos de duración separados por intervalos de SO 
segundos. 
Vóaso cuaderno de faros número 85, página 67, y 
carta número 589 de la sección I X 
C A N A L D E L A M A N C H A . 
F R A N C I A . 
791. EECONSTBUCCION Dk LA TORRECILLA DEL 
BAJOLA ' 'PETITB-VACnB" RIO PÉNZB O PBN6BZ. 
f A . a. IT., mímerol30¡75S. P a r í s 18S7.J L a torree! 
lia que marcaba el bajo de la Pai te- Vache, que había 
sido por la Dar (véase Aviso número 6 de 1885̂ , ha 
terminado de reconstrnine. 
Esta torre 'illa pintada de negro «e eleya 5»,5 metrps 
sobre el nivel de las pleamares del equinoccio: está 
rematada por una mira eifórica de 0,80 de metro pin-
gada igualmente denegro. 
Carta número I Í 9 de la sección I I . 
F R A N C M , COSTA O, 
79 í . C O K S E R Ü C C I O N DE UNA VA L I Z A EN LA PIE-
D R A B E C - L E K Z O U R I O DEBELON ( A . a. Ñ . , núme 
ro ISOjJül. Par{sl887.J fie ha cous ruido una valiza 
de madf ra en la a^dra Bec-Lerzou en la punta Ker-
hermain, río de fiélon. 
E<ta valiza, pintada de rojo, va'a 1,7 metros sobre 
el nivel de las ple« mares del equinoccio. 
Carta número 170 de la sección I I . 
M A R B Á L T I C O . 
OOX^FO D E B O T H N I A . R U B I A . 
793. BANCO AL O. DEL FARO FLOTANTE DR STOR-
KALLAQRDND. ( A . a. N . , número I S ' ^ S . Parí* 
1887.y Según participa el gobierno ruso, existe un 
banco próximamente de 0,5 de cab'e y cubierto por 7 
metros de agua, á 6,7 millas al N. 87° O. del faro flo-
tante de Storkallagrund. Este banco está marcado 
por una vi-.liza flotante, fondeada á medio cable poco 
más ó menos de su cantil occidental, y dicha valiza 
está formada por ma percha, pintaba da rojo por a-
rriba, y de blanco por abojo y terminada por una ban-
dera roja con cuadrado blanco en su centro. 
Situación: 62° 4íi' 15" N. y 26° 45' 3" E . 
NOTA.—Está propuesto agregar á esta valiza flo-
tante una esfera debajo de la bandera. 
Carta núm. 648 de la sección I . 
Madrid, 30 de setiembre de 1887.—El Director, 
Lui t Kartínen de Are*. 
COMANDANCIA M I L I T A R DE MARINA 
Y CAPITANIA D E L P U E R T O D E I.A HABANA. 
Hallándose vacante una plaza de cabo de mar de 
2? clase de este puerto, se anuncia por ette medio y 
por el término de 80 días, á ñn de que los inscriptos 
que deseen ocuparla la soliciten por instancia docu-
mentada al Excmo. Sr. Comandante Oeneral del 
Apostadero, presentada en esta Comandancia, en la 
inteligencia que los nue desempeñan igual plaza en 
otras provincias, también pueden solicitar su trasla-
ción á esta capital, debiendo reunir los primeros los 
requisitos prevenidos on los artículos 4? y 59 del Re-
glamento de su clase que á continuación se expresan: 
Artículo 4? Solo tendrán derecho á ser nombrados 
cabos da mar de puertos, los cabos de mar y cañón de 
1? y 2? clase que hayan servido á bordo de los buques 
de guerra dos campañas ó seis años consecutivos y de 
ellos dos como cabos de mar y no hayan sido penados 
por delitos, ni en servicio ni fuera de él, aunque des-
pués hayan alcanzado indulto 
Artículo 5? E n igualdad da oircuntanoias serán 
prefejidos por este orden: 
Los cabos de mar. 
Los que hayan obteni io categoría superior. 
Los que hayan recibido heridas en combate, nau-
fragio, temporal ú otro accidente del servicio. 
Los aue tengan alguna condecoración ó nota reoo-
comendable por mérito ó servicio personal. 
Loa que cuenten más tiempo de servicio. 
Los cabns de cañón. 
Habana, 8 de Junio de im.—José If» de Heras 
3-10 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R D E L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
E l rechta disjponib'e del Bon. Depósito de Pam-
Slena, Paulino Aparau Ladrón de Guevara, resi-enta en esta ciudad, cuyo domicilio "e ignora, se ser-
virá presentarse en la Secretaría del Gobierno M'litar 
de la Plaza, de once á doce de la mañana de dia hábil 
con el fin da enterarle de un asnnto que le concierne. 
Habana, 11 de junio de 1888.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mart í . 3-13 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
£1 recluta dlfpWble del Batallón Depósito de 
Hufllva, Francisco Br»bo Bonilla, que en enero de 
1886 era vecino da la calle de Jesás Peregrino n. 26, 
y cayo domlciU'i hoy se ignora, se servirá presentar-
se en la Secretaría del Gobierno Militar de la Plaza, de 
once á doce de la mañana, de dia hábil, para un 
asante que )» Interesa 
Habana, 11 de Junio de 1888 — E l Comandante Se-
cretario, Mariano Martí , 3-13 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
DK I.A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DK L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l recluta disponible del l'> vtiüón Reserva de la 
Palma, (Canariai), Ruperto Expooito, vecino de esta 
ciudad y cuyo domi dlio ee ignora, se servirá presen-
tarse en la Seoretaiíi de esta Gobierno Militar, de 
once á doce de la mañana, de día hábil, con el fin de 
enterarle da un asunto que la concierne. 
Habana, 11 de jnnio de 1888.—El Comandante Se -
oretar o, Mariano Mart í . 3 13 
15 Antonio López: Cádiz y escalas. 
15 Ramón de Herrera: Santhómas y escalas. 
17 Méndez Náñes: Vigo y escalas. 
- 19 City of Washington: Nueva Yoík. 
Ift Psñimá: Nueva York. 
20 nity of Colombia: Veraoru» y Progreso. 
n 21 Niceto: Liverpool y escalas. 
. . 21 Sarthgv Nueva York. 
21 M. M de Pinillos: Barcelona y escalos. 
ü'J Ciudad de Cádiz: Progreso y Veraoruz. 
22 Alicia: Liverpool r e»c»l6«. 
43 M U Villrrnrda: Puerto-Uioo y asnaUs, 
23 Manhattan: Nueva-York. 
27 Southwood: (llaegow. 
. . 28 Msratoga: NTICTS York. 
» 30 Catalán: Liverpool y escalas. 
_ Rfl Orlatóbal fW^T). Bamnlmi* r «utcftla* 
Julio 6 Manuela: St. Thomas y escalas. 
ísALOaáS. 
Junio 13 Masootte: Cayo Hueso y Tampa. 
14 Saratoga: Nueva York. 
14 México: Nueva York. 
15 Ciudad de Santander: Santander y escalas, 
15 Clinton: Nueva Orleans y escaiu 
16 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
19 City of Alexandrla: Nueva York. 
„ 19 Oity of Washington: Veracruz. 
„ 20 Méndez Núúez: Colon y escalas. 
20 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
. . 21 N ligarÍI; Wuova York. 
^ 23 riity of Colombia: Nueva York, 
.a 25 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
„, 26 Manhattan: Veracrua y escalas. 
~ 28 Santiago: New-Yoik. 
_ 24 M. L . Villaverda: Puerto-Bico y escalaa. 
Julio 10 Manuela: St. Thomas y oséalas. 
tí& ESPIRAD. 
Junio 13 Josefita: (en Batab&uó) de Cuba, Manza-
niüo, Santa Cruz, Júcaro, Tinas, Trinidad 
y Cienfuegos. 
. . 15 H'iuon dt HeTrera: de Cuba, Baracoa j 
Naevitas. 
. . 17 José «aróla: (on Batabanó) de Túnaa, Tr . -
uldad y Cienfuegos. 
. . 20 Argonauta: (en Batabanó) de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaros, Túnas, Tr i -
nidad y Cienfuegos. 
., 23 M. L . Villaverde: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
Julio 5 Manuela: de Cuba, Baracoa, Gibara y Nue-
vitas. 
S A L D R Á N 
Junio 13 José García: (de Batabanó) para Cienfue-
gos, Trinidad y Túnas. 
. . 16 Manuelita y Maiía: para Nuevitas, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
Cuba. 
.• 17 Joseñta: (de Batabanó) para Clenfuegú», 
Trinidad, Túnas, Jícaro. Santa CPU». Msn-
«anlllo v Ouh».. 
. . 20 Ramón de Herrera: para Nuevitas, Gibarr, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
. . 24 Argonauta: (de Batabanó; para o'ienfuegoi, 
Trinidjid, Túnas, Júcaro, Santa Cruz Mac-
tanilln v Cuba. 
. . 29 M L . Villaverde: para, Nueritai, Gibara y 
Santiago de Cuba. 
Julio 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo y Cuba. 
CLARA: para Cárdenas, Sagua y Calbarién, los 
viernes, regresando los miércole. 
ADELA, de la Habana los sábados para Sagua y Cal-
barién, regresando loa miércoles. 
TRITÓN, de la Habana para Bahía Honda, Río 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, los sábados, 
regresando los miércoles. 
ALAVA: de la Habana los miércoles para Cárdenas, 
Sagua y Calbarién, regresando los lunes. 
GANIQUANICO. Para los Arroyos, L a Pe y Gua-
diana, tos dfas 15 y último da cada mes y regresando 
los días 24 y 9. 
— D E : — 
E, Pí Y G!, BÁRCELONÍ 
Cristóbal Colón 2,700 tons, 
Memdn Cortés 3,^00 „ 
Ponce de León 3,200 „ 
E l magnifico vapor 
HERNAN CORTES 
Capitán D. T o m á s Ors. 
Saldrá hacia el 25 del actual, coa escala 







Admite carga y pasajeros en 1*, 2* y 3* á 
precios módicos. 
Informarán, C. Blanch y C"—Oflcioe 30. 
7035 20-6 Jn 
New-York Havana and Mexican 
mail steam sliip liue. 
Para KTew-lTork 
f aldrá directamente el s b̂ado 16 de junio, á las 4 de la 
tarde, el vapor correo americano 
City of Alexandria, 
capitán Dea&en. 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
Demás pormenores, impondrán sus consignatarios, 
Obrapía 26, H I D A L G O Y COMP. 





S T . MAS A I R E , FRANGIA 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente sobre el dia 16 de Junio á 
las 9 de la m a ñ a n a el vapor-correo 
francés 
L A F A Y E T T E , 
capi tán M O U V E L L O N . 
Admite carga para S A N T A N -
D E R y toda Europa, Río Janeiro, 
Buenos Aires y Montevideo con 
conocimientos directos. L o s co-
nocimientos de carga para Río J a -
neiro, Montevideo y Buenos Aires , 
deberán especificar el peso bruto 
en kilos y el valor en la factura. 
L a carga 'se 'recibirá únicamente 
el 14 de junio en el muelle de 
Caballería y los conocimientos de-
berán entregaase el día anterior ora 
la casa consignataria con especifi-
cac ión del peso bruto de la mercan-
cía. L o s bultos de tabaco picadura, 
&% deberán enviarse amarrados y 
sellados, s in cuyo requisito la Com-
pañía no se hará responsable á las 
faltas. 
No se admitirá n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia seña lado . 
L o s vapores de esta Compañía si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L o s Sres. Empleados y Militares 
obtendrán ventajas en viajar por 
esta l ínea . 
L a carga para Londres es entre-
gada en 16 ó 17 d ías . 
Flete 2x6 por mil lar de tabaco. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de menos de 1 1 ^ kilos 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. Amargura 6. 
B R I D A T . M O N T ' R O S TTCP. 
7050 H a - 5 Ild-B.Tn 
Vanores costeros. 
Vapoi A L A V A , 
Capitán U R B I T I V B A S O O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de LUÍ y llegará á Cárdenas y Sagua 
loa jueyes y á Caibarién loa viernes por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién para Cárdenas los domingos 
de este último ponto para la Habana los Iones. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za 
za, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Fifias, Colorados y Placetas. 
ÜTKA.—La carga que condosca á Sagua la Grande 
será trasportada desde la Isabela por ferrocarril. 
Se despacha á bordo é infomarán O'BeiUy 50. 
O 8fi0 i - j n 
MW m i 
Para Cayo 
ADMINISTRACION P R I N C I P A L 
DE HACIENDA DE L A PROVINCIA DE 
HABANA. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
En cumplimiento de lo q-e dispone el artículo 43 del 
Reglamento para ¡a imposición, administración y co-
branza de la contribución industrial de 15 de abril de 
188!t y con el fin de proceder á la constitución délos 
gremios y nombramiento de síndicos y clasificadores, 
se citan los qae á continuación se expresan para que 
en les día* y horas qoe se determinan se sirvan conco-
nir los industriales respectiros á loa locales que más 
abajo se detallan. 
KN l.k ADMINISTRACION PRINCIPAL DB HAOIK 
DIA 15. 
A las 7 de la nw n ma.—Almacén de tejidos. 
. . 7;, . . . . Tiendas mixtas. 
. . 8 . . . . Tratantes por mayor de aves y 
hueros 
. . 8.; . . . . Agentes de proyectos. 
. . 9 . . . . Hxpre?08. 
. . 1 2 . . Consignatarios, buques trave-
PUÍÜKTO S»3 L A HABANA. 
ENTRADAS, 
Día 12: 
De Veracrnr y escilas en 3J días, vapor-correo espa 
ñol Ciudad de Santander, capitán San Emeterio 
trip. 131, tons. 3,869: con carga general, á M 
Calvo y Comp. 
Buenos Aires en 49 dia», berg. esp. Pubilla, capi 
tán Curell, trip. 11, tons 196, con tasajo, áJané 
y Comp. 
Nueva-Yotk en 4i días, vap. amer. City of Atlon 
ta csp. Bnrley, trip. 4), tons. 1.285: con carga 
general, á Hidalgo y Comp 
Nueva-Yotk en 16 días, bea amer. Antonia Sala, 
cap. Plerca, trip 11, tons. 535; con carga gene-
ral, á ti. V. Piacé. 
Sagua y Cárdenas, e > 8 horas del último, vapor 
amer, Saratoga, cap. Curtís, trip 60, tons. 1,692 
can bzúoar de tránsito, á Hidalgo y Comp. 
SALIDAS, 
Dia 11: 
Para Trujillo gol. esp Cóndor, cap. Maresma. 
Sagua gol. amer. J . B A'klnson, cap. Dauhao 
Dia 12; 
Para Veracruz y escalas vap. amer. 
cap. Burley. 
City of Atlanta 
. . Puestos de dulces, 
de la tarde.—Talleres construcción y com-
poMción de pianos. 
. . Idem de aserrar maderas con 
motor de vapor. 
. . Kíbrica de cortinap, persianas 
y trasparentea. 
. . Fábrica de bragueros. 
. . ... Fabricas tabaco, partido de 
Arro;o Naranjo 
. . Café) cantinaas del Vedado. 
Lo que se publica para general conocimiento.—Ha-
bar a, 11 de junio de 18S8 — E l Administrador Princi-







ADMINISTRACION P R I N C I P A L D E 
HACIENDA P U B L I C A D E E S T A PROVINCI 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Habiéndose efectuado por eeta Administración los 
repartos de algunos de los gremios que se detallan y 
dabiendo en otros veriimrse su revisión por varias 
causas, be convoca por e-te medio á todos los indivi-
duos que pertenecen á los mismos para que en los dí»s 
y horas que se determinan se sirvan comparecer en el 
local que ocupa esta Principal con objeto de proceder 
á los Juicios da agravios respectivos y fijar en definiti-
va las cuotas qoe han de correíponderles en el próxi-
mo ejercicio de 18M8 á »9. 
|>IA 16. 
A las 7 de la mañana.—Almacenes y tiendas de lám-
paras. 
8 . . . . Agentes de oficinas y tribuna-
les. 
» . . . . Baratillos de Icza. 
. . 1 3 . . . . Trenes de cantina. 
1 de la lar le.—Tiendas de papel. 
2 . . . . Lecherías. 
8 . . Baratillos de tejidos 
DIA 18. 
A las 7 de la mafiana,—Tiendas de hielo, 
8 . . . . Baratillos de calzado. 
9 . . . . Tiendas materiales de edifica-
ción. 
. . 1 2 . . . , Bodegas de Arroyo Naranjo. 
1 de la tarde,-Fábricas por mayor de ¡dem. 
. . 2 . . . . Fonda», bodegas y figones de 
Casa- Blanca. 
3 . . . . C»rplnteiía3 de Idem. 
DIA 19, 
A las 7 de lamaliana —Litografías, 
8 . . . . Agentes de Aduanas. 
9 . . . . Tiendas de animaies vivos para 
recreo 
. . 1 3 . . . . Encuadernadores. 
1 de la tarde—Albarderos y jalmeros. 
2 . . . . Almacenes de depósito de 
fectos sin venta. 
3 . . . . Comisionistas con muestras. 
Habana, 11 de junio do 18S8.—Luís Guarnerio. 
MoYiaaaiente 4® pasajeros 
ENTBABQN. 
De VEBACRÜZ y PROGRESO en el vapor oo 
rreo esp. Ciudad de Santander: 
Sres. D. Victoriano Fernández—Enr'que Martínez 
-Casimiro Alvarez—liidora Bequer—Emilio Cañáis 
—José G. Olaria—Elvira Maciá é hijo—Francisco 
López—Martín M Núñez—Consuelo Palacios—An-
tonio Palero é hijo—Augusto L . Peón—Francisco 
Medrano—Añemás, 38 de tránsito. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor amer. City o/ 
Atlanta: 
Sres, D. J , A Amor—E. A. Ehmer—A. Amor-
Sra. Me futiré. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor ameri 
cano City of Atlanta: 
Sres. D, José M. Fernández Allende—Ramóa Pé-
rez-Antonio Girda y Gmía—Charles A. Gough 
E;íi8 Ga^rgeí—Joseph Budel—Mitchel Yamaas— 
Mitchel Hasre —Además, 2 de tránsito. 
Bxrtradas de cabotaje. 
Dia 12: 
De Paibarién vapor Alava, cap. Urrutibeascoa: con 
3 tercios tsbacot; 6 serones esponjas y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 13: 
Para Gibara gol. Maií* Andrea, pat. Saao: con efec 
tos, 
-Santa Cruz gol. 1? Vinaroz. pat. Tasso: con efec 
tos. 
-Cárdenas gol. Esmeralda, pat. Mandllejo: con 
efectos. 
Buqneo o<?n regiartro abierto. 
Para Corufia, Santander y escalas, vapor-correo es 
pañol Ciudad de Santander, cap. San Emeterio, 
por M Calvo y Comp. 
-Del. Breacwater gol. smer. Wallace J . Boyd, 
cap Bales, por Hidalgo y Comp 
-Santander y Saint Naz .ire vap. fa^c. Lnfayette, 
cap. Noovel'ón. por Brídat, Mont' Ros y Comp 
-Canarias, vía Nueva York, bca. esp. Amelia, 
cap Tejera, por Galbán, Rios y Comp 
-Del Breakwjter, vía Sagua, boa, amer. Tellle 
Backer, cap, Carty, por Hidalgo y Comp, 
-Del Breakwater berg, amer. Jennle Phinney, ca-
pitán Noito, por C, E , Beck. 
Buques qiiae se han despachado. 
Para Saena gol, amer. J . B Atkinson, cap. Donaho, 
por Barrios y Ccmp.: en lastre, 
Veracruz y escalas vap. umer. City of Atlanta, 
cap. Burley, por Hidalgo y Comp.: con efectos. 
-Matanzas vap. ing Wensleydale, cap. Frederick-
son, por M. Calvo y Comp ; en laotre. 
-MatiLzas y otros vap. esp. Eduardo, cap. Larrau 
ri, por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito 
-Matanzas y ctrxs vap. esp. Sírra, cap. Luzárra 
ga, por Doulofeo, hijo y Comp : de tránsito. 
Ayudant ía de marina de Matan*as.—Tio^ PEDRO 
CAZORÍ-A Y ENSBÑ*, capitán de fragata y de este 
puerto, ayudante militar del dintrito. 
En las diligencias que instruyo por haber zozobrado 
frente á la Sepultura, cerca de Camariooa, el balan-
dro Amo do Antonio, ío io 114, de Cárdenas, he dis-
puesto convocar por quince días á todas las personas 
que tengan noticias da lo ocurrido, así como eqaellas 
que tengan alguna redamación qoe hacer, para que en 
el término expresado se presenten en esta fiscalía de 
causas, sita en la capitanía del puerto, á prestar la de-
bida declaración. 
Matanzas, 6 de Junio de 1888,—Pedro Catarla. 
3 13 
Comandancia mil i tar de marina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana —DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ teniente de infantería de ma-
rina y Fiscal en Comisión de esta Comandancia 
Por esta ral primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de quince días, cito, llamo y emplazo á 
D, Rufino de los Santos, natural de Manila, profesión 
maquinista, qoe vivió en Regla, calle de la Empresa, 
ntimero 14, que resultó lesiorado por el manilo llama-
do Valentín, en la madrugada del 16 de n- viembre del 
año próximo pasado, para que se presente á declarar 
en esta Comisión Fiscal. 
Habana, 4 de junio de 1888.—El Fiscal. Manuel 
González 3-6 
Buques q.ue han abierto registro hoy 
Para Nue va-York vapor-correo esp. México, capitán 
Carmena, por M. Calvo y Comp. 
-Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hnos. 
-Nueva-York vapor amer. Saratoga, cap. Curtís, 
por Hidalgo y Comp. 
Slxtcacto de la carga, de buques 
despachados. 
No hubo. 
Polissa corridas el dia 
de junio. 
Azúcar bocoyes. . . . . . . . . . . . . 
Azúcar s a c o s . . . . . . . . . . . . . . . 









Commdaneia mil i tar de marina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana —Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ V GUTIÉRREZ teniente de 
infantería de marina y Fiscal en Comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de quince días, cito, Hamo y emplazo, 
para que se presente á declarar en esta Comisión Fis-
cal, sita en la Capitanía de Puerto, á la persona que 
haya encontrado ó pueda dar razón de una cédula de 
inscripción expedida á favor de D, Martín Llevat y 
Rojas, cuyo documento, trascurrido dicho plazo, que • 
dará nolo y sin ningún valor. 
Habana, 19 de junio de 1888.—El Fiscal, Manuel 
González. 3 6 
I.ONJA DE VIVE8EM. 
Ventas efectuadas hoy 12 de junio. 
250 sacos arroz semilla,,... 61 rs. ar. 
1500 cn&etes aceitunas manzan?, L . C. Kdo. 
200 cajas latas aceite de ICO libras.... Rdo. 
75 taba'es pescada inglesa.. $6i qtl. 
1200 csjas fideos L a Salud $5i las 4 c. 
200 cajas bacalao noruego....... Rdo. 
SCO sacos sal molida »3 rs. fin. 
3000 resmas papel francés Rdo. 
10 bocoyes latas manteca León $15} «ti. 
8 id. i id. id, id $16 qtl. 
8 id. i id id. id $16i qtl. 
30 barriles frijoles blancos amer 13 rs. ar. 
1000 quintales cebollas de lelas.. Rdo 
20 c j a i ojén A de Granad» . . . . . . , . $5 caja 
10 cajas cognac Rumanyach $5 caja. 
Nueva Orleans con escala en 
Hueso y Charlotte Harbor. 
E l vapor-correo americano 
C L I N T O N , 
capi tán Staples. 
Saldrá para dichos puertos sobre el viernes 15 de 
jnnio. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los púa-
tos arriba mencionados, para San Francisco de Cali-
fornia y se dan boletas directas para Hong-Kong, 
(China.) 
L a carga se recibirá en el muelle de Caballería has-
ta las dos de la tarde el día de salida. 
De raís pormenores informarán sus consignatarios, 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
C Jf65 1-Jn 
Vapor americano 
SARATOGtA 
Este bvque saldrá para Sagua cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en primera clase á $10-60. 
Vapor americano 
Este bnqoe saldrá para Matanzas cada tres semanas 
admitiendo pasajeros en primera clase á $5-30 oro. 
Vapor americano 
S A N T I A G O 
Este buque saldrá para Cárdenás cada tres semanas 
admitiendo pasajeros en primera clase á $5-30 oro. 
H I D A L G O Y C? 
C 863 1-Jn 
Tampa (Florida 
@h«ri t3oa ¿Souft». 
OOH E S C A L A -ÍN OAYO-HÜSSO. 
Los hsn&oeot y rápidea vapores de esta Itee' 
O l i l V E T T B . 
Oayitan Me K a y . 
M A S C O T T B . 
Capitán SCanlon, 
Saldrán á la una de la tards. 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
MASCOTTE. cap. Hanlcn. Miércoles Junio 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. csp. Hanlon, 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon, 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, 
















En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Railvat íferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando vî Je por tierra 
desde 
T A M P A A 8 A H F O B D . J A K U ü ü í í V í L L B , SAJF 
AGUSTIN, 8AVANNAH, O H A R L S S T O N , W I L -
MINOTON , WASHINGTON . B A L T I M O B E , 
PHÍLADELPHÍA N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
LANTA, NTJBVA ORLKANSI. fcEOBILA, SAN 
L U I S , C H I C A G O D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de loa Estados-Uni-
dos, como también por el río de San Juan de Sr-nford 
á Jaoksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores on cone-
vión con las líneas Anchor, Canard. Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, 8, S. C?, Hamburg-
American, Paket C?, Monarch y State, desde Nueva-
York para los principales puertos de Europa. 
También ha establecido la línea papeletas de pasa-
je de ida y vuelta á Nueva York por $ 90 oro ameri-
cano, qoe serán facilitadas en la casa consignataria. 
Los día» de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de ¡as once de la mañana 
Es indispensable para la adqui&ición de pasaje la 
presentación de on certificado de aclimatación expe-
dido por el Dr. D, M. Burgess, Obispo 23. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en U 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consiimatarios, 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
J , D, Hashagín, Agente del Este, 261 Broadiray, 
Sfa«T«-York 
Junto 13 Aguad Ulana: Amberes, 
13 Bremefia: Amberes. 
13 Hernán Cortés. Barcelona y esoa'ap. 
^ 18 Gallego: Liverpool escalas. 
13 City oí Aiezaüaria: Veraornz y escalas. 
13 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
13 Clinton: Nueva Orleans y esoaiae. 
14 WéifiHr*.; 8N»'«» F^'V. 
. . 15 Lafayette: Veracrus, 
CSoleta "Josefa de Cabanas.^ 
Saldrá á la mayor brevedad para Cienfuegos, T r i -
nidad y Manzanillo: admite carga por el muelle de 
Paula. 6679 15-30my 
P a r a Canarias . 
L a barca española M a r í a I'.uiga, su capitán don 
Juan Ortega, saldrá á Saee del presente mes: admite 
carga á flete y pasajeros, y se despacha en la calle de 
San Ignacio número 8t por Antonio Sarpa. 
C n. 903 25-12 Ju 
P a r a Canarias , 
L a fragata A M E L I A , oaj.it'ín Tejera, fija su salida 
para el 15 del que corsa, y so n:plica á tos qoe han 
tomado pasaje, entreguen sus cédulas al consignata-
rio, San Ignacio número 36.—Galbán, liios y Comp. 
7067 10-7 
I 139 
H e x i c a n M a i i S t e a m B h i p U p é . 
Los vapores de esta acreditada línea: 
O i t y o i A l e a s a s a d i r i m * 
capitán John Deaken, 
O i t y o í Washington, 
capitán J , Reynolds. 
City oí Cotambia, 
capitán W . M . Rettig. 
City oí Atlanta 
oaplten J . Burley. 
capitán F . Stovims. 
Salen de la Habana todos los s á b a -
dos á las 4 de la tarde y de VTew-
7 o r k todos los jueves á las 3 de 
la tarde. 
entre New-7orl$ y la Habana. 
Salen de la New-Tork: 
I T Y O F ATLANTA.» . . . . Jueves Jonio 7 
MANHATTAN „, . . .„ U 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . M 21 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . _ *, 28 
Salen de la Habana: 
ÍKANHATTAN Sábado Jonlo 9 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 16 
CITYOFCOLÜMBIA 23 
O I T Y O F A T L A N T A . . . . . . „ ¿ . 3 0 
N O T A . 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directa-
mente á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella en 
conexión con los vapores franceses que salen de New-
York á mediados de cada mes, y al Havre por los va-
pores qoe salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses 
(vía Bórdeos hasta Madrid, en $100 Corrency, y has-
ta Barcelona en $95 Currency desde New-York, y por 
los vapores de la línea W H I T E R STAR (vía Livor-
pool) hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en 
$140 Currency desde New-York, 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores, C I T Y O F A L E X A M D R I A y C I T Y O F 
WASHINGTON. 
Todos estos vapores tan bien conocidos, por la ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen escelentea co-
modidades para pasajeros, a&í como también las nue-
vas literas colgantes, en las coales no se experimenta 
movimiento alguno, permaneciendo siempre horizon-
tales. 
Las cargas se reciben en el moelle de Caballería 
hasta la víspera del día de la salida, y se admite carga 
Sara Inglaterra, Hamborgo, Bremen. Amaterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, sos conocimientos di-
reotos. 
Sos consignatarios, Obrapía 25, 
H I D A L G O y CP 
í 27 813-115 
YAPORESCORKEOS 
DE LA COMPAKIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
LINEA DEÑEW-Y0RK 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á E u -
ropa, Veracruz y Centro América. 
Se harán tres viales mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los días 4, 14 y 34 
de cada mes. 
E l yapor-correo M E X I C O , 
capitán CABMONA. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 14 de junio á las coatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los qoe se ofrece el boen 
trato qoe esta antigua Compa&ía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamborgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al moelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el moelle do Caballería á volontad de los 
cargadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta CompaEía tiene abierta ona póliza 
Sotante, así para esta línea como para todas las demás, 
b^o la cual pueden asegurarse todos los efectos qoe 
se embarquen en sus vapores.—Habana, 6 de junio 
4« 1888,—M. C A L V O y C P . — O F I C I O S 28. 
T!W 812-K1 
H a i l S t e a m 
m m m 
S h i p O o m p a n y 
L I N E A D I R E C T A , 
v 0 5 HHRMOSO& V A P O R E S D B S I S M I O , 
Jílíss T. 8. CÜBTia. 
WtffcUÍ BÍÍNNIK 
capitán L . A L L E N . 
Conmagnüto.'u «ftufcru • ir* pfcísjsros *Ai£ri& í s 
-Joho* puertos como sígoe: 
ios s á b a d o s á Xas iros do la tasrdei 
SARATOGA Sábados Junio 2 
NIAGARA . . . . . . i 
SANTIAGO , . . . . 16 
SARATOGA . . . . . . 28 
N I A G A R A . . . . . . . . 30 
les i n é v * , * á la» cuatro de la tarde 
SANTIAGO Jueves Jonlo 7 
SARATOGA . . . . 14 
N I A G A R A . . . . . . . . . 21 
SANTIAGO, . . , . . . . . . . 28 
Batos hermosos vapores tan bien conocidos por 1» 
rapidez y segoridad de sos viejos, tienen excelentes co-
modidades paya panajeros en sus espaciosas cámara*. 
Y también llevan abordo execeumtes cocineros es-
pafioles y franceses. 
L a carga se recibe en el moelle de Caballería hasta 1» 
víspera del diado la salida y se admite carga para I n -
Íiaterra, Hamborgo, Brómen, Amaterdam, Rotterdam, [avre y Ambéros, con conocimientos directos. 
L a correspondencia ta admitirá únicamento en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletaa devl^fc por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndros, Soothampton, Hs-
rre y Paría, en conexión con las lineas Cnnard, Whlte 
Star y con espocialid&d con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajas reaoni!o» y combinados con las líneas di 
Bt. Naxalre y la Habana, y Noeva-York y el Havr». 
LíRsa entre New-Torfc y (Maegos, 
CON K S C A L A KN NASSAU Y SANTIAGO DX 
CDMA. 
E l bermoso vapor de hierro 
c x B í a r F t T E a o s . 
capitán COLTON. 

















PutOes por áJnbis linca* A opción del videro. 
L C I S V. P L A C E , O B R A P I A ib. 
s 02^* pomenorna tnpaadrán sos oouslgnatairlM 
'«MHAP' * 25. »?ÍI>A);\.00 / CP 
f 91» 919-111 
VAFORES-COKREOS 
Di LA COaPAUlA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
8 1 , . , , , , - o o n » , MENDEZ NüNEZ, 
capi tán Fera les . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Limón, Puerto Ca-
bello y la Guaira, el 20 del corriente para cuyos puer-
tos admite pasajoros. 
Recibe carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Limón, Puerto Cabello, La 
Guaira y todos los puertos del Pacífico, 
La narga se recibe el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ona póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la coal pueden asegurarse todos los efectos 
qoe ee embarquen en sos vapores. 
Habana, 19 junio de 1888.—ffl. C A L V O Y G» 
O F I C I O S 28, ín 24 8I3-1E 
Empresa de Vapores EspaBoles 
D E L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E 
SOBRINOS D i HERRERA. 
vapír MANUELITA Y MARIA, 
capitán D. J o s é Ma V a c a . 
Este rápido vai»or saldrá do oste puerto el di* 16 de 
jonio, á las 5 do la tarde para loo de 
Nuevitaa, 
GUbara, 
Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, 
O n a n t á n a m o y 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigoei. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrieoea. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Of 
Baracoa.—Sres. Monés y CT 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y üp. 
Ooba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Bs'despacha por SOBRINOS D B H E R R E R A 
SAN PKDRO 28, P L A Z A D E L U Z . 
1 22 312-1B 
RAMON DE HERRERA, 
capitán D. Nicolás Ochoa. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto «1 dia 20 
de Jonio á las 5 de la tarde para los de 










Las pólisas para la carga de travesía, sólo sa admiten 
hasta ¿1 dia anterior de so salida. 
CONSIGNATARIOS. 
KoeriUa.—Sr. D. Vicente RodrigDM 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Ca 
Cuba,—Sres. L . Eos y C * 
Santo Domingo.-M, Poo y Comp. 
Ponce.—Sres. E y P. Salaz ar, y Cp. 
Mayagttei.—Sohulz y Cp. 
Aguaallla.—Sres. Valle, Kopplscb y Comp 
PoertoRioo.—Sres. Federson y Cp. 
Be despacha por SOBRINO» rnt H E R R E R A 
SAN P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
I 22 812-1B 
V A P O R CLARA, 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á C á r d e n a s , Sa* 
gua y Calbarién. 
Salida. 
Saldrá de la Habana todos los* ábados, á las seis de 
la tarde y llegará á CÁRDENAS y SAOUÁ los domín-
eos, j á CAIBARIÉN los ¿unes al amanecer. 
Retorno. 
Saldrá do CAIBARIÉN los martes directamente para 
la HABANA á las 11 de la mafiana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención de 
los ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
Tarifa reformada. 












Cárdenas: Sres. Perro y Cp. 
Saipa: Sres. García y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvarez y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D B H E R R E R A , 
San Pidro 26, plaza de Loz. 




2 , O B I S P O 2 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
7 giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N B W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O . N U K V A O R l i K A N S , V E R A C R U Z , 
M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O - R I C O , POH-
C E , M A V A G U E Z , L O N D R K H , P A R I S , B U R -
D E O S . L Y O N , B A Y O N N E , H A M K U R C U ) , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T K R D A N , B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , i J É N O V A , 
E T C . . E T C . , A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , HUNOS 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
I «8 IR8-IK 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E l i AÑO 1889. 
de Sierra 7 G-omes. 
Situada en la calle del Baratillo n. 5, esquina 
á Justis, bajos dt la Lonja de víveres. 
E l Jueves 14 del corriente á las doce del dia se re-
matarán en esta vendocta 117 piezas holanda mallor-
quína con 4,459 metros en el estado en qoe so hallen 
y por coenta de quien corresponda, procedente de ln 
descarga del vapor Pió iX—Sierra y Gómez, 
7377 2-13 
u m y 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
D I A R I O D E L A MARINA. 
6ECREXABIA. 
E l Exorno. Sr. D. Leopoldo Carvajal, por medio 
de so apoderado D. Manuel F . Roces, participa al 
Sr. Presidsnte de esta Sociedad en oficio de hoy, qoa 
no encuentra los certificados números 10, 53, 86, 86 
?' 90 de 10, 18, 5, 7 y 5 acciones, respectivamente, as cuales constan inscritas á so nombre con los nú-
meros indicados en los libros de la Gompa&ís; y, aña-
do, que considerándolos traspapelados, y por lo tanto 
extraviados, solicita qoe sa le provea de DUPLICADO, 
conforme lo dispone el artíoolo 5? de los Estatutos y 
Reglamento de esta Sociedad y Empresa del DIARIO 
DB LA MARINA. 
Y á fia de cumplir los reqoisitos qoe dispone el ar-
tículo 5? referido, se hacen públicas la manifestación 
y solicitud del Sr, Carvnjai, para qoe conste qoa 
trascorridos qoince dfas, contados desde la primera 
{toblicación de este añónelo, quedarán declarados no-os y de ningún valor ni efecto los certificados núme-
ros 10, 53, 83, 88 y 90 antes mencionados. 
Habana, 11 de jonio de 1888,—El Secretario-Con-
tador, J". M . Villaverde. 
7401 15-13 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
D I A R I O D E L A MARINA. 
De conformidad con lo qne previene el 
inciso 1? del art. 11? de los Estatutos y Re-
glamento de esta Empresa, ha dispuesto el 
Sr. Presidente accidental do la misma qne 
se celebre Junta general de señores accio-
nistas el dia 23 de JUDÍO corriente, & la nna 
de la tarde, la cual tendrá efecto en la sala 
de sesiones de la casa que ocupa la Compa-
ñía. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los interosados, según lo dispone el 
artículo 17? de los referidos Estatutos y Re-
glamento de la Sociedad. 
Habana, 9 de Junio de 1888. 
E l Secretario-Contador, 
J . M . V l L L A V B B D K . 
Compañía Española de alumbrado de gas. 
Acordado por la Junta Directiva el reparto de un 
dos y medio por ciento por el semestre de arrenda-
miento que vencerá en 80 de noviembre próximo, se 
avisa á los Sres, accionistas para que desde el dia 22 
del corriente, y de dooe á dos de la tarde, puedan ha-
cer efectivas sus cuotas, on las oflulnas de esta E m -
presa, 
Habana 12 de junio de 1888,—El Presidente, S. Z o -
r r i l l a . Cn 906 al-12 dl5-13Ju 
Sociedad Cooperativa de Consumo. 
SECRETARIA, 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
Sr. Presidente accidental, se convoca á los sefiorea 
accionistas para la Junta general ordinaria qne deberá 
celebrarse el miércoles 2() del actual, á las siete v me-
dia de la noche, en el almacén do la Sociedad, Galla-
no n, 94, esquina á San José, para dar coenta del B a -
lance del segundo año social, elección de Presidenta 
coatro Voéales salientes de la Directiva, 
Habana, 10 de Jonio do 1888.—Juan Miguel Fe* 
rrer, Secretario, 
7233 4-10 
Empresa de Almacenes de Depósito 
oreada por Hacendados. 
flBORBTARIA, 
Habiendo participado D, José Ramón Ansa el ex-
travío de los títulos de Ins cupones números 49 y 118 
Sor $30 y 221 respectivamente, y soltoltado se le expí-an duplicados, se hace público haberlo así acordado 
la Junta Directiva, á fin de que los que se consideren 
con algún derecho, lo deduzcan dentro del término de 
15 días, en el concepto de que transcorridos estos sin 
presentarse reclamación, se expedirán los dnpllcados. 
Habana y Junio 2 de 1888.—El Secretarlo, Carlos 
de Zaldo. In 2R K 5 
Sociedad de Socorros Mutuos do 
Consumo del Ejército y Armada. 
E l Consejo de Gobierno y Administración en sesión 
de ayer acordó citar por este medio á los señores so-
cios para la Junta general extraordinaria qoe tendrá 
lugar el día 21 del próximo mes de jnnio á las doce del 
día en los Almacenes de la Sociedad, para tratar a -
sontos de Interés general y modificar algunos articolos 
del Reglamento que afectan al fondo de reserva. 
Lo qoe se oubllca para conocimiento de los intere-
sados, rogándoles la puntual asistencia ó remisión d« 
su representación á favor de otro socio cualquiera con 
arreglo al artículo 42 del Reglamento. 
Habana, 29 de mayo de 1888—El Socrotario, Juan 
Zuhia. O 837 22-80mv 
{anco Español de la Isla de Cuba. 
Debiendo proceder este Banco, en representación 
del Banco de Espada y por cuenta de la Sucursal del 
mismo en la ciudad de Zaragoza, á la venta dd la casa 
Mtuada en la calle de Teniente-Rey número 61, de 
esta ciudad, se anuncia al público, á fin de que, el qoa 
desee hacer proposiciones concurra á este estableci-
miento en días hábiles y horas do doce á dos de lu 
tarde, á enterarse del precio y demás condiciones de 
la expresada finca. 
Habana, 26 de mayo de 1888.—El Sabgoberoador, 
José R a m ó n de Haro. 
I n, 84 1K-27 M 
A? 
A V I S O 
E l premio grande nú ñero 1,452, fué vendido por 
Joié Soto Ramos, cayo en'ero fué repartido entre 
pobres todos do Mananao, Rintóu y de WsJay, se M I -
dlca la reproducción en todos 'os periódicos de la Is -
,—José Soto Ramos, vecino de Marlanao. 
7282 3-12 
L R U I Z & C 
A 
E w . p . r - , » ™ , C B S SANTANDER 
cap i ta l San Emeterio. 
Saldrá para SANTANDER, L I V E R P O O L y el 
H A V R E el 15 de juuio á las cinco de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasteros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Coroña, 
GUon, Bilbao y San Sebastian. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje-
Las pólizas de carga se firmarán per los consignata-
rios ánles de correrlas, sin coyo reqoisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 13. 
De más pormenorec impondrán ati? c^aislgnatarloi», 
M , C A L V O Y O?. O F I C I O S 28 
l„ 24 813-1B 
I.mSA D B COL.OH. 
Combinada con las Compañías del ferroosrrll de 
Panamá y vapores de la costa S^r y Norte"del Pacífico. 
8, O ' R E I I i L Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POK E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
GL-an lotras sobre Londres, New-York, New2 Or-
leans, Milán, Torín, Roma, Veneola, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamhur-
fo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lllle, •yon, Méjico, Vefacroa, San Joan de Puerto-Rico, &. 
JE S P AJÍ A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro Palma ds 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Crus cíe Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
156-1B Nuevitas, etc. 128 
J . A . B A N C E S 
BANQUERO 
OBISPO 21 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
dazas y pueblos de cata I S L A y la ae P U E R-
TO-RÍCO, SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s Baleares , 
I s l a s Canarias . 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
L í o s Estados-UnidOB 
21, OBISPO 2 1 
181 15R-1H: 
GREHIO DE HOMBRGRGM. 
Cito á los agremiados para celebrar el juicio de a-
gravios sobre el reparto do contribución, oeucurran 
Muralla 78, para el día 14 del presento á las ocho de 
la noche. 
Habana, junio 11 de 1888 — E l Síadloo, 
7288 3-12 
Administración de Loterías de l? clase. 
Don Juan S inchi z N ivo, A iminisr rador de pri-
mera clase de Loterías participa al pii blioo eu gene-
ral de luber establecido nueva la Adra inistraolón quo 
Indica en la casa calle del Obispo n 2», accesoria A. 
donde se ofrece la venta al costo, se^úa está preveni-
do de los referidos billetes, esperando de los nnme-
rosos parroquianos que manden su» órdenes al nunto 
Indicado. 7264 8 10 
C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S , 
Victoriano Suílrea, agente matriculado; se hace car-
go de sacar licencias comeroialrs, para obras y de 
caza, reclama y activa hasta su terminación todos 
cuantos asuntos estén relacionados con todas las Ofi-
cinas de Hacienda, Capitanía y Gobierno Grneral,, 
Ayuntamiento y cuantas más puedan existir en esta 
capital; no cobra honorarios hast* la terminación del 
encargo que se le ha^a. Enpadrado n. 2B, de 8 á 11 
del dia, y Galiano n. 113, de 2 á G de la tarde. 
7167 15-8 
R E T I R A L O S , J U B I L A D O S Y V I U D E D A D E S . 
Victoriano Suáraz se hace cargo do poderes, ade-
lanta diaero y gectioua estos asuntos y enantes más 
se le encomienden: no cobra honorarios haeta la ter-
minación de lo que se lo encomiendo. Empedrado 2i' 
de 8 á 11 del dia. 7iR8 15-8Jn 
R E G I M I E N T O INP N T E R I A D E L R E Y N? 1. 
29 B A T A L L O N . 
Debiendo adquirir este Batallón seiscientas guerre-
ras y novecientos pantalones iguales á los tipos apro-
bados por la Subinspección del Arma, se convoca á 
los señeros comerciantes qoe deseen hacer proposi-
ciones, para que el dia doce de junio próximo, á las 
nueve de la mañana, presenten los pliegos de condi-
ciones ante la Junta económica que se hallará reunida 
en la Oficina Coronela, calle de Han Diego núm. 111, 
siendo de cuenta del contratista e\ importe de esta 
anuncio y el medio por ciento á la Hacienda, 
Puerto-Príncipe, 22 de ma\ o da 1888,—El Capitán 
Comisionado, Federico Periu 
6693 15-30Mv 
S A L I D A . 
Dele, Habana. . . . 
Sgo de Cuba.. 
MI Cartagena 
. . Colon. . . . 
. . Pto. L imón. . . 
dia 20 
. . 23 
. . 26 
28 
.- 29 
L L E G A D A 
o. de Coba... dia 23 
Cartagena .••> 
Colon . . . . « . • • 
Pto. L imón. . 
C o l o n . . . . . . . 
E E T O R N O . 
dia Y llega á Carta-
gena dia S 
. . Sabanil la. . . . . . 4 
. . Santa Marta.. . . . 5 
„ Pto. CaheUo 7 
. . L a Goayra 8 
. . Ponce - 11 
. . Maysgiiez 12 
Pto. R i c o . . . . . . . 13 
. . Vigo 29 
Coroña 30 
Santander 31 
. . Havre . . l 
. . Liverpool 7 
N O T A , 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Veneimela, para la Habana se efectuará 
en Poerto Rico al vapor-correo qoe procede dé la 
Penineola y w vapor M . L , Villavzrdt. WJMB 
C o l o n . . . . . . . . . . . . 
Cartagena, 
Sabanilla.. 
Santa M a r t a . . . . . . 
Pto. Cabello 
La Goayra . . . . . . . 
Ponce 
Mayagiiez ^ . . . . . . 
Pto. Rico 
X 0̂ 
C o r o ñ a . . . . . . . . . . 
Santander.. . . . . . . 
Havre 
J . 6 A L 0 B L U Y Of 
CUBA NUM. 43 
E J V T J R E O B I S P O yr OHM^IWIJÍ 
Giran letras á corta y larga visia sobre todas las ca-
pitales y poelilos Uiás importantes de la Península, Is-
las Baleares y Canarias. I 20 156-1E 
N. Y O1 
I O S A G I J I A R I O S 
E S Q U I N A A AMAIIQ URA 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas de crédi to 
y g iran letras á certa y larga vista 
sobre Nueva-York, Noeva-Orleans, Veracrua, Méji-
co, San Joan de Puerto-Rico, Londres, Paría , Bui 
déos, Lvon, Bayona, Hamborgo, Roma, Náptoles, Mi-
lán. GFeuova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, St, 
Quintín, Dieppe, Toloose, Vanecia, Florencia, Pa-
lomo, Tarín, Miesina, &, así como sobre todas las 
capitales y poeblos de 
ESPAÑA E IS1.AS CANARIAS 
153 1S6-1R 
Ref iner ía de a z ú c a r de C á r d e n a s 





J M . C S B A L r . O S T O* 
Banqueros y Comerciantes Comisionistas, 
i G E N T E S DJS LA. C O M P A S l A T R A S A T L A N T I O i , 
80, Wall Street.-New-York. 
ütrecen sus servicios paru. coda clase de operacio-
nes financieras. 
Compran y venden Bonos de loa E C , Bonos de 
Estados, de Municipios, de Ferrocaoriles y toda ola-
so de obligaciones y valores negociables. 
Hacen pagos por el cable, giran á corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre las principales platas 
de Europa y América. 
A L O S V I A J E R O S 
qae visiten este país, facilitan libritos talonarios da 
cheqoes para evitar el riesgo y molestia de viaiar por 
el Interior con gruesas somas de dinero, colocándole» 
luego á so partida el saldo á so favor en oualqoitw» 
ilai» del extranlero q-n* Asaismit̂  
" v*» •w 
D I N E R O . 
Se da sobra teda clase de alhajas de oro, plata y bri-
llantesj sobre toda clase de papel do la Deuda; sobre 
Acciones de Bancos, Ferrocarriles, Bonos del Ayun-
tamiento y toda clase da papel cobrable en plaza. 
Se espera todo el tiempo qoe deseen los Interesados. 
Se cobra el Interés comente en plaza y ee baoen las 
operaciones con la mayor reserva. 
F . A L O N S O . 
63, COMPOSTEIiA 53. 
7078 l6»-7 IU-7 
HH 
HABAR A i 
MARTES 12 D E JUNIO D E 1888. 
Madrid, 12 de junio, á l a s l 
5 déla tarde. 5 
E l genera l M a r t í n e z Campos ba 
dirigido tina carta a l Sr . Sagasta, 
d i o i é n d o l e que m a ñ a n a á l a s doce 
e n t r e g a r á e l mando de l a C a p i t a n í a 
O-eneralde C a s t i l l a l a Nueva . E l 
Cfobiemo se encuentra m u 7 dis-
gustado con esta r e s o l u c i ó n del ge-
n e r a l M a r t í n e z Campos. 
Londres, 12 de junio, á las ? 
7 y 15 ms. de la noéhe. s 
E l P r í n c i p e de G-ales h a recibido 
u n telegrama de B e r l í n d i o i é n d o l e 
que es m u y grave e l estado del 
E m p e r a d o r de A l e m a n i a . C o n tal 
motivo se b a suspendido l a tradi 
e ional p r o c e s i ó n de Ascot . 
Se agota la paciencia. 
i. 
Hemoa sido, á la verdad, más que pa-
oientea al leer un día tras otro en el perió-
dico que «o dice órgano de la Unión Cona-
tltuoloual y ha tomado como suyo el nom-
bre de este, partido, loa ataques, laa diatri-
baa y laa poco pladoaaa inalnuacionsa que 
ha dirigido contra noeotroa y uueatroa ami-
goa deade au advenimiento á la vida públi-
ca; hemoa sobrellevado con mucha pacien-
cia loa oargoa injuatoa, laa injuriaa y haata 
laa calumniaa (airva de ejemplo el aupuea-
to pacto con loa antonomlataa) de que he-
mos sido au blanco eapeolal, deade que la 
gran mayoría de loa electorea del 6? diatrl-
to dió eua votoa á un candidato muy digno 
& quien apoyamos en nueatraa columnaa 
preclaamonte porque esa misma mayoría 
lo había designado de antemano para ocu-
par un pueato vacante en la Diputación 
provincial, y hemoa aido paolentíaimoa ao-
bre toda ponderación al aoportar la re-
tórica declamatoria del colega, ana após-
trofea retumbantea y sus imprecaciones 
tan fuera de nao, máa proplaa de loa sermo-
nea gerundianoa (teatlgo el Dies ira) que 
del lenguaje llano y aencillo, aunque vivo y 
levantado alguna vez que conviene á laa 
controversias diarlas de la Imprenta. 
Todo esto io hemos sufrido con ejemplar 
paciencia, no tanto por que nueatroa hábl-
toa y modo de aer nos Impiden en toda 
ocasión deacender al terreno de laa recri-
minaciones y loa pugilatos personales, cuan-
to por dar ejemplo de que anhelando de 
veras la unión de nuestro partido, no que-
remoa contribuir á que la obtención de ae-
mejante desiderátum ae dificulte con el tría-
te eapectáculo de una lucha enconada y es-
candalosa. De esta anorte y con tan lau-
dable objeto, áun haciendo el sacrificio del 
amor propio, que auele aer patrimonio de 
loa que escriben para el público, hemoa 
procurado con eatudlado empeño poner to-
da la prudencia y moderación poalblea en 
nueatraa polémloaa, deaentendléndonos de 
invectlvaaé Intencionadas agrealonea. Si 
nueatroa esfuerzos en este camino han sido 
vanos y no hemoa logrado que la dlaon-
alón ae mantenga en límltea dlecretoa y 
raoionalea, el público Imparcial decidirá á 
quién debe Imputarse la culpa, y qulénea 
han demoatrado mejor deaeo de ver rea-
tanrada la paz y la concordia en el seno del 
partido. Este deaeo ea sentido ardiente-
mente por la inmensa mayoría de nueatroa 
correligionarios: puea bien, elloa aaben ya 
de una manera indudable de qué lado ae 
encuentran loa obstáculoa para que ae rea-
lice. 
£a posible que esta conducta nueatra, ea-
ta parsimonia y moderación que venimos 
empleando en todoa nueatroa eacrltoa, eate 
cuidado aumo con que evltamoa lastimar y 
haata nombrar á laa peraonaa, por eacabro-
808 que sean loa puntea y laa doctrinas que 
noa ha tocado examinar; ea posible, decl-
moa, que eemejante manera de discutir y 
dar forma á loa razonamientos, ae haya 
considerado por nueatroa altisonantes y en-
soberbecidos contradictores como aeñal de 
flaqueza y poquedad de ánimo. Baen chaa-
oo ae llevan, al tal Imaginan; que lo que en-
tiendan debilidad ea fortaleza, derivada de 
lo intimo de la conciencia y del conocimien-
to de lo que debemos á nueatroa correligio-
narios, á la noble oauaa del partido que de-
fendemoa, á la opinión pública y á noaotroa 
miamos. Que alga, puea, el mal aconsejado 
colega la fácil aenda del denueato y del Im-
properio. Por nueatra parte segulremoa otra 
muy distinta, para la cual ae requiere máa 
grande valor y esfuerzo. 
Queda delineada rápidamente la reseña 
de loa caaoa y coaaa del adoleacente colega 
que han pueato á prueba nueatra paciencia. 
Y también quedan explicados loa motivo a 
de una conducta, no nueva en noaotroa, pe-
ro que ahora hemaa procurado obaervar 
con mayor esmero. Maa hay coaaa y caaoa 
que obligan á que se agote la paciencia del 
máa aanto varón, según hemoa eatampado 
en el epígrafe, determinando la neoealdad 
de una proteata tan altiva y desdeñosa co-
mo lo exige la naturaleza del agravio. Se 
trata de una acusación. Insidiosa y reboza-
da en un principio, repetida máa adelante 
en términos algo anfibológicos, y lanzada á 
la postre-con toda claridad, á cuantos han 
participado y participan de las opiniones 
nueatraa durante esta tristísima etapa de 
laa disensiones de la ünión Constitucional. 
Se noa acusa nada menos que de enemigos 
de la patria y de la nacionalidad en esta 
Tala á cuantos no pensamos con el colega y 
á la colectividad que representa. L a pluma 
se resiste á estampar tales cargos fulmina-
dos contra correligionarios que se mantie-
nen fióles al programa del partido y ai dis-
crepan actualmente de sua contradictores y 
loa patronea de estos, no ea en nada esen-
cial, sino en cuestiones de organización ex-
terna, transitorias y pasajeras de suyo. Y 
cierto que el agravio es tan grande co-
mo es la temeridad y la soberbia de los 
que creen que en ellos y en la perpetui-
dad da esas formas exteriores, estriba la 
causa de la patria y la de la nacionalidad 
en estas provincias españolas. {Débiles fun-
damentos serían ciertamente para tan sa 
En esta suposición, el ciclón de Nica-
ragua hubiera cruzado probablemente en 
la primera rama de su trayectoria por el 
Golfo de Honduras, recurvando en Yuca-
tán y penetrado en el Seno Mejicano por la 
Sonda de Campeche. 
B . Viñes S. J . 
Precios del azúcar. 
Ala bondad de la Junta Directiva del 
Círculo de Hacendados de cata Isla debe-
mos la siguiente nota telegráfica de los pre-
cios y tono del mercado azucarero en Lon-
dres y Nueva York: 
Nueva York, 12 de junio, á l a ) 
1 # 40 ms. de la tarde. S 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugaa polarización 96 á 3il6, coato 
y flete. . 
Mercado Londrea fuerte. 
Azúcar remolacha 88 análiala á 13-9» 
¿radoa objetos! No hace, muchos días, al 
dar una lección de templanza á L a Unión 
Oonstitudonal (periódico) indicábamos que 
el nobilísimo sentimiento del patriotismo se 
manoseaba ahora mucho, como ai fueae co-
sa de poca valía. Y he aquí la ocaaión de re-
petir esa frase, ya que ae trata de apelar á 
la nota de la patria y del patrlotiamo como 
recurso de una añeja retórica para juatlfi 
car actitudes que distan mucho de ser pa 
trióticas. 
Hemos de extendemoa acerca de estas 
cosas, y por lo mismo noa limitamos por hoy 
á protestar enérgicamente contra tales acu-
saciones, en nombre de innumerables corre-
ligionarios y amigos nueatroa que tienen 
dadas sobradas pruebas do au amor á la na-
cionalidad y catán dispuestos á sacrificarse 
por ella. ¿Podrá merecer eemejante a-
cusaclón el centenar de firmantes del ma-
nifieeto de 31 de marzo, compueato caai en 
su mayoría de banqueros, capitalistas, co-
merciantes, navieroa, abogados, profeaorea 
científicos, industriales, ¿ce., todoa afilia- • 
doa de antiguo á la Unión Constitucional? 
¿Serán enemigos de la causa de España ni 
tenderán á socavarla en eata tierra, loa mi-
lea de electorea de la Habana que ae han 
mostrado conformea con el referido mani-
fiesto, la casi unanimidad de los correligio-
narios de la provincia de Santa Clara, la 
mayoría de la de Matanzas y cuantos en 
toda la extensión del territorio de la Tala 
se han adherido á aquel documento? 
Puea en nombre de todoa elloa y en nom-
bre de la justicia y del aentldo común pro-
testamos contra cualquiera inainuaclón di-
recta ó Indirecta en virtud de la que pueda 
inferirse que atontan por su actitud política 
contra la causa de la patria. Respecto del 
DIARIO D E L A MASINA, este Decano de 
que tanto ae habla, apenas al hay que de-
cir algo para rechazar cualquier cargo en 
eate aentldo. Su limpia historia de cincuenta 
años, durante loa cualea ha defendido sin 
Interrupción la causa de la nacionalidad, 
juntamente con loa adelantos y progresos 
de eate país, lo releva de toda clase de 
pruebas en el caso presente. En lá Isla, en 
América y en Europa au nombre y su filia 
clóu son bien conocidos, y ae le tiene con 
razón por el constante defensor de la causa 
española en la Jala de Cuba, el sesteeedor 
entoalaata y constante de la nob'e bandera 
de España y el Incansable propagador de 
una Idea que hoy enunciaremos una vez 
más, á aaber: que aólo á la aombra de eaa 
gloriosa enseña, la tierra de Cuba podrá 
engrandecerse y disfrutar loa beneficios de 
la paz, la libertad y el orden. 
Proseguiremos. 
Noticias de Marina. 
Ha llegado á Manzanillo el cañonero 
(Jauto, 
—Han aolicltado pasar á la Penínaula, 
por enfermoa, loa maqulnlatas D. Joaé Ca-
ncura y D. Juan Veiga Torrlente. 
— E l próximo vapor-correo del dia 15 
conducirá á la Penínaula diez y siete mari-
neros cumplidos. 
—Ha ascendido á cabo de mar de 1? cla-
se, el que lo era de 2? de la dotación del 
cañonero Indio, A. Ortiz. 
—Se ha dispuesto pase á eata capital, 
para regresar á la Penínaula por enfermo, 
el 2? comandante de la provincia marítima 
de Cienfuegos, D. Edelmiro García Failde. 
—Se ha expedido pasaporte para la Pe-
nínsula al alférez de fragata graduado, D. 
Evaristo Díaz Casariego, que por Real or-
den pasa á la Ayudantía de Marina de 
Avilés. 
FOLLETEPí. 24 
P A S C U A L Y M A R G A R I T A 
Movela escrita en francés 
POR 
E M I L I O Q - A B O H I A X 7 . 
(CONTIHUA). 
—¡Muy bien!—dijo el Marquéa con Ironía. 
—De un aólo golpe me alejála de aquí 
y recobráis vuestros cuarenta mil fran-
cos ¡No está mal pensado! 
E l agente de negocios comprendió que le 
habían adivinado. 
—Oa aseguro —dijo. 
—No oa moleatóia—Interrumpió el Mar-
quéa—y hacedme el honor de no creerme 
tan Cándido. 
Y proalgnió ai querer eacuchar á au con-
sejero: 
—Si he venido á buscaros es porque la 
partida no es tan desesperada como creéis.. 
Pasada la primera confusión he reflexiona-
do y he visto que aún me quedaban cartas 
interesantísimas que vos no conocé i s . . . . . . 
Para vos, para todo el mundo, Margarita 
está arruinada.... Pues bien, para mí tie-
ne todavía sua millonea. 
—¿Para voaf 
—Sí, maestro veinte por ciento, que aeami 
mujer, y al día aiguiente podré disponer de 
doa millones; pero es necesario que yo me 
case, y esa bella desdeñosa no me concede-
rá su mano más que si consigo convencerla 
de mi amor y de mi desinterés. 
—Pero ¿y el otro? 
£1 Marqués ae eatremeoió. 
— E l otro no exiate y a . — . . . Leed el Fí-
garo eata noche, y aabréls á qué ateneros.. 
Si consigo disimular mi ruina algún tiempo 
todavía Margarita me pertenece...... Una 
Sobre la crisis ministerial. 
Cuantos cálculos y conjeturas hayan po-
dido hacerse, aunque se f anden en el más 
sutil sentido político, acerca de la crisis 
que atraviesa la actual aitaación en la 
Península, carecen de la primera y princi-
pal base en que talca apreciaclonea deben 
descansar, es decir, el hecho de catar plan-
teada allí donde úaloamente puede plan-
tearse, ó aea en laa Córtea del Reino, parla 
mentarlamente, y en loa altoa Consejos de 
la Corona, conatltuclonalmenta. 
Loa exactoa Informea que aobre la mate 
ría noa traamlte nuestro corresponsal en 
Madrid, demueatran que la críala ha queda 
do aplazada haata el dia en que loa preau 
puestos pendientea de discusión queden a 
probados. Haata entonces huelga todo co-
mentario, y á laa previsiones de loa políticos 
más prefandos ae impone el saludable con-
sejo de ese pequeño cuaderno que noa sirve 
de Inatructor de la marcha del tiempo: Dios 
sobre todo. 
El tiempo. 
Nuestro reapetable amigo el R. P. Viñea, 
noa favorece con la aiguiente comunica-
ción: 
OBSERVATOBIO D B L R E A L COLEGIO D E 
BELÉN. 
Habana, 12 de junio de 1888, \ 
á las 6 de la tarde. £ 
E l vórtice de la tormenta conservándose 
siempre á mucha distancia, ae noa ha corri-
do, al parecer, para el O., con tendenclaa á 
alejaraepor el 4? cuadrante. 
Esta tormenta ciclónica pudiera muy bien 
ser la misma que, según telegrama de 
Nueva-York del 8, publicado en el "Alcan-
ce" á La Unión Constitucional del mismo 
día, destruyó todas las Inmediaciones de 
Granada (Nicaragua), inundando la mayor 
parte de la ciudad y convirtlendo diez y 
ocho edificios en un montón de ruinas. 
joven sin amigos y sin familia no sa resiste 
mucho tiempo, y más teniendo á su lado 
una consejera como la señora L e ó n . . . . . . 
Ahora vos veréis si es sabio y prudente re-
tirarme vuestro apoyo Sólo os pido 
unos treinta mil francos para sostenerme si-
quiera tres meses...... Me habréis pres-
tado en total setenta mil francos, y me 
comprometeré á devolveros doscientos cln-
cuentamil. Me parece que es una prima 
que merece la pena de arriesgarse. Conque 
terminantemente, ¿qué me contestáis?.... 
¿Sí ó nó? 
E l señor Fortunat respondió si vacilar un 
momento: 
—Pues bien; ¡no! 
Un vivo carmín cubrió la frente del Mar-
finés, y su voz se hizo ronca. 
—Confesad—dijo—que os habéis propues-
to perderme Habéis dicho no sin 
haberme dejado acabar. Esperad por lo me-
nos á que os haya expuesto mi plan y de-
mostrado que mis esperánz as están funda-
das en cosas muy positivas 
Pero el señor Portunat no quería oir na-
da, desconfiando de sí y temiendo las Ins-
piraciones de en carácter aventurero, que 
le Impulsaba hacia todo lo que era especu-
lación. 
Temía el ligarse á ciertos, negocios como 
el jogador teme la vista de las cartas y el 
borracho el olor de los licores. 
En resumen, tenía miedo de la elocuencia 
del Marquéa y sabía que el que discute está 
medio vencido, por lo cual tomó au resolu-
ción y dijo vivamente: 
—No me digáis nada, señor Marqués. To-
do sería inútil, porque no tengo dinero. Pa-
ra daros anoche los diez mil francos hubie-
ra tenido que pedírselo prestados á Próspe-
ro Bartomy Considero como perdi-
dos esos cuarenta ml¡ francos, y ya trataré 
de ganarlos por otro lado, pero cuando en 
un negocio se presenta nn escollo como el 
Conferencia acerca de la fiebre amarilla. 
En la actualidad se encuentra realmente 
halagado nuestro amor propio nacional al 
ver que el problema de la fiebre amarilla se 
ventila ampliamente entre nosotros, no EÓIO 
por nueatroa profeaorea de Medicina, que 
luchan frente á frente y día por día con ea-
te terrible mal en au práctica diaria, alno 
por los extranjeroa, que convencldoa de que 
no ea poelble penetrar ana mlaterloa en loa 
Laboratorios da Europa, vienen á plantar 
ana tiendas allí donde ostenta la enferme-
dad au mayor devaataclón. 
L a conferencia dada en la noche del sá-
bado 9 del corriente por el Dr. G-ibler, pro-
fesor francés da paso entre nosotros, en el 
local de la Real Academia de Ciencias, y 
en presencia del Dr. Stenrberg, Comisiona-
do norte americano y profesor de una hla-
torla científica reconocida, es la mejor prue 
ba de cuanto acabamos de decir. 
Presidió el acto el veterano Dr. D- Joa 
quín Zayas, que á su derecha tenía al Dr. 
Stenrberg y á su Izquierda al Dr.D. Antonio 
Díaz Albertlnl. 
E l Dr. Gribler empezó manifestando que 
en plena estación propicia para la fiebre 
amarilla, nada le parecía más oportuno que 
una conferencia acerca de esta enfermedad 
Después de dar las gracias á los presentea, 
dijo, que aun cuando anunciaba que Iba á 
ocuparse de la etiología de la fiebre amari-
lla, no aería cate el objeto único de su con-
ferencia, por encontrarae envuelta en den-
aas nebuloaldadeE; "creo, sí, dijo, que sólo 
la Bacteriología, ciencia nacida á impulsos 
del talento del Ilustre maestro cuyo nombre 
todos vosotros pronuncíala con respeto, po 
drá deshacer laa dificultades que au estudio 
entraña. Pasteur, Srea., no ea una gloria 
de la Francia; ea una gloria de la humani-
dad. 
"Antea de entrar en materia me propongo 
dividir en doa clasea loa trabajoa que se re-
fieren al estudio de la fiebre amarilla, á 
saber: unos de resultados positivos y otros 
negativos. 
"En primer término ae encuentran los del 
Dr. D. Domingo Prelre, que pretendió 
aislar nn microbio y crear una vacuna con 
la cnal creyó obtener la inmunidad; en 
segundo, los de Carmena, de Méjico, que 
con distintos procederes obtiene lo mis 
mo y tiende á Igual resultado, y en ter-
cero loa eatudloa aobre el tetrágono en la 
Habana, que ana proploa autorea han juz-
gado en una de laa últimas sesiones de la 
Academia de Clenclaa. 
"Al frente de loa trabajoa negativos eatá 
el Dr. Stenrberg, á quien tengo el honor 
de ver ocupando la meaa deade: 1879, cuan-
do formó parte como Secretario de la Comi-
sión americana que visitó estas playas, eate 
iluatre profesor declaró en el Informe dado 
á tu Gobierno que no había ningún micro 
organismo en la sangre ni en las visceras de 
los enfermos muertos de fiebre amarilla; si 
guele en este género de apreciaciones un 
sabio profesor de la Habana, á qnien yo me 
complazco en rendir el más justo homena-
je; me refiero al Dr. Tamayo, profesor qae 
trabaja en el Laboratorio del Dr. Santos 
Fernández, de quien no me ocuparé en eate 
momento porque ya en otra ocasión le he 
hecho toda la justicia que se merece. E l Dr. 
Tamayo no ha encontrado tampoco micro-
organismo en la sangre, y loa que encontró 
en la orina eran puramente accldentalea, 
debldoa á Infecciones de la uretra, con tan-
ta máa razón, cuanto que noaotroa alempre 
que hemoa salvado la infección en loa ca-
dáveres recientes, hemos obtenido resul-
tados negativos. Babés, á quien conocí en 
el Laboratorio de Koch, señalóla presencia 
de micro-organismos en el riñón; pero in-
dudablemente carecen de carácter especí-
fico, y así lo reconoce este autor. Y, por 
último. Le Dante e, á su vez, señaló micro-
bios en el Intestino, pero sin pretender dar-
les valor etlológlco." 
Antes de entrar de lleno en el tema de 
su conferencia, el Dr. Gibier hizo una bre-
ve historia de sus relaciones con Frelxe, 
cuyas primeras Investigaciones en unión 
del Dr. Rebourgeon, le determinaron á ve-
nir á la Habana y á pesar de que el Dr. 
Freiré llegó á París precedido de un con-
cepto cíeatíñeo poco sólido, debido á la pu-
blicación de au libro de bacteriología, azáa 
deficiente, de tal modo ae encontraba el 
conferenciante poseído de sus afirmaciones, 
que vino con el propósito de emplear aquí 
au vaonna, y lo que es más, ae la hizo apli-
car por el Dr. Belloo á bordo del vapor fran-
cés que lo conducía, y áun después de en-
contrarse en tierra, dando lugar eata últi-
ma vacunación, á nn malestar indefinible 
que le hizo suponer, en el primer momento, 
haber tenido la fiebre amarilla, por más 
que el malestar no le permitió aplicarse el 
termómetro; pero que á todo observador 
imparcial le hacía pensar que no se trataba 
de otra cosa que de los efectos de una inocu-
lación tóxica cualquiera, unida al justo te-
mor de contraer la fiebre que asalta á todo 
europeo no aclimatado. 
E l Dr. Gibier refirió cómo el Dr. Montalvo 
lo vió en ese catado. 
A los pocos días emprendió sus trabajos, 
y estos le evidencian que Freiré estaba en 
el error y asi lo manifestó el conferenciante 
en una comunicación á la Academia, de la 
que dimos cuenta en el DIARIO; dirigió sus 
investigaciones al tubo digeatlvo, y allí en-
contró el bacilo de que dló oportunamente 
cuenta. Ni en la sangre, ni en la orina, ni 
en las visceras encuentra microbios; hace 
obaervar que el bacilo por él alelado, licúa 
la gelatina, colora en negro el cristal de los 
tubos y tiene un olor parecido al del ácido 
sulfhídrico; pertenece al orden de los espi-
rilos y muere á la menar desecación y á una 
temperatura de 55° á 60°. No se atreve á 
asegurar que sea el microbio específico de 
la fiebre amarilla, porque le falta la com-
probación científica, que no es fácil de ob-
tener desde el momento en que los anima-
les no la padecen; piensa que hay bastantes 
probabilidades de que lo sea, cuando lo ha 
encontrado en los enfermos del Hospital 
Militar y Civil. 
Ocúpase después de las experiencias en 
los animales y de las lapantomlas en perros 
y enrieles; y aunque descritas con toda mi-
nuciosidad, se destacaba más el entusiasmo 
del Investigador que el convencimiento del 
hecho; pero cuando llegó á mayor altura el 
Dr. Gibier, fué al entrar de lleno en el tra-
tamiento de la fiebre amarilla. Es induda-
ble que la bacteriología puede suministrar 
nuevoa elementoa para éste, pueato que haa-
ta aquí los que poseemos carecen de valor; 
pero de la exposición que nos hizo el Dr. 
Gibier se desprende que necesita nnevoa 
elementos de comprobación, y que si es una 
verdad que en el Laboratorio no hay ningún 
microbio que resista al bicloruro de hldrar-
glrlo, en el recto así como en lo restante del 
canal digestivo, pudiera ser que las cosas 
pasasen de distinto modo que en un tubo de 
ensayo. 
Loable es, sin embargo, que para una en-
fermedad ante la cual nos encontramos de 
samados, se Ideen nuevos tratamientos, y 
mucho más loable es oír decir á peraona tan 
competente como el Dr. Gibier, que no ae 
tenga deade luego como eficaz el que propo-
ne, alno que se emprendan por esa vía las 
investigaciones, pues él tiene la convicción 
de que los profesores dignísimos que le es-
cuchaban recogerán un caudal de observa 
clones, que si lo confirman, servirán para 
afianzar su pensamiento, y si resulta lo con-
trario, para abrir nuevas rutas á la Investí 
gaclón. 
Terminaremos felicitándonos, como em 
pozamos, de que en los dominios españoles 
haya abierto su palenque la ciencia para el 
estudio de un azote, que si causa Innume-
rables víctimas á todas laa naciones euro-
peas, exige á la nuestra mayor tributo. 
que se nos ha presentado en éste, debe uno 
retirarse. 
—¿De modo—dijo el Marqués con acen-
to que quería aparecer tranquilo, pero que 
era más bien amenazador—que os negáis 
definitivamente? 
—Definitivamente. 
—¿No os dignáis ni aún escuchar mis ex-
pllcaclone? 
—Sería tiempo perdido. 
—Al oir esta respuesta el Marqués de Va-
lorsay, dló un puñetazo tan terrible sobre 
bre la mesa, que tres ó cuatro cuadernos ca-
yeron al suelo. 
—¿Qué proyectáis?—exclamó.-¿Por quién 
me vendéis? ¿por qué auroa y por qué pro-
yecto? ¡Tened culdadol . E l 
hombre que eatá resuelto á levantarse la ta-
pa de los sesos al no sale victorioso, ea te-
mible Desgraciado de voa ai alguna 
vez oa interponéis entre loa millones delCha-
luase y yo. 
Las mejillas del agente estaban estaban 
como la cera, pero au conteatación fué 
digna. 
—Hacéla mal en amenazarme—dijo—y no 
me dála miedo...... 81 estuviese en con-
tra vuestra oa demandaría por loa cuarenta 
mil francoa que me debéis. No sacaría 
nada, pero la falsa base de vuestra fortuna 
quedaba destruida..-„.. Además, no ten-
dría más que Ir á contar vuestros proyectos 
á Margarita, y quedaríais desacreditado á 
sus ojos . Rompamos nuestras relacio-
nes y sigamos nuestro camino sin ocuparnos 
más el uno del otro. . . . . . SI trunfáis me 
devolvéis mi dinero, y si no, ¿qué le vamos 
á hacer?.... 
Y el señor Portunat vló alejarse con un 
sencimlento de orgullo á su noble cliente 
humillado y pálido de cólera. 
—¡Valiente plllol—murmuró entre dien-
tas.—¡Oh, que gana se me pasa de avisar á 
Movimiento de pasajeros. 
Según loa datos que nos ha facilitado el 
Sr. D, Aquilea Solano, Piloto inapector del 
Reconocimiento de Boques, durante el mes 
de abril último han llegado á eate puerto 
1,441 pasajeros nacionales y 246 extranje 
ros y salieron en el propio mes 3,080 de ios 
primeros y 416 de los últimos. 
En esta nota no están Incluidos los pasa-
jeros militares. 
Contestación. 
He aquí la que con fecha 6 del actual ha 
dirigido el Excmo. Sr. Conde de Ibáñez al 
Sr. Primer Teniente de Alcalde, Presidente 
accidental del Ayuntamiento de la Habana, 
con motivo de la manifestación que le fué 
dirigida por el mismo: 
Excmo. Sr,: 
Acepté la Presidencia del Excmo. Ayun-
tamiento, dejando á un lado cuantas razo 
nes de conveniencia personal me aconseja 
ban declinar tan alto honor: por qae enten 
di que ese cargo que en todo tiempo es 
espinoso y lleva consigo grandes respoosa 
bllidades y deberes, lo era mucho máa, por 
todoa conceptos, en la época anormal qae 
por el estado precario de su Hacieada 
otras cansas, viene atravesando y arrastra 
el Municipio; y por que creo que, dadas es 
tas circunstancias, ningún ciudadano aman 
te del pueblo en que vive, puede negarle 
sus servicios, por poco valiosos que pean, y 
mucho menos, evadirse de prestarlos, cuan 
do la voluntad de los electoiea le llama á 
tomar parte en;laadministración municipal 
A este criterio, en cuanto mi pobre inte 
llgencla alcanza, he enjetado mía actoa co 
mo Concejal y como Alcalde: no esperabí 
otra recompensa que la eatlsfacclóa de cum 
pllr con mi deber, y así no ea extraño que 
la honrosa distinción que se ha dignado 
concederme el Excmo. Ayuntamiento, me 
sorprendiera tanto más cuanto que la creo 
Inmerecida, y sólo pnedo aceptarla como un 
nuevo compromiso de trabajo y de empeño 
en beneficio de la administración munlei 
pal, contando como hasta aquí, con el eficaz 
y animoso concurso de nuestros compane 
ros, sin lo cual todo esfuerzo sería inútil. 
Sírvase, pues V. E . comucicarlo asi á la 
Exorna. Corporación que tan dignamente 
preside en mi auaencia, con la seguridad 
de que, loa Condes de Ibáñez, al ver au 
nombre escrito en la calle de Tejadillo, 
recordarán alempre el acto de deferencia 
que han merecido de loa Srea. Concejalea y 
la obligaclóa de servir con lealtad y desin-
terés al pueblo de la Habana. 
Agradezco á Y. E . laa carlñosaa frases 
del oficio focha 22 de mayo próximo pasado, 
con el cual se sirve remitirme certificado 
del acta de la Sesión del día 21, en que el 
Cabildo acordó la distinción de que se trata, 
y no considerándome merecedor de tales 
aplausos, he de atribuirla tan sólo á la 
amistad y buen afecto de quien como V. E-
se complace en reconocerme méritos de que 
carezco. 
Dios guarde á V. E . mochos años. 
Habana, 6 de ju do de 1888 
Francisco F Ibáfíee. 
Viaje de S. M. 
Continuamos publicando las noticias que 
contienen los periódicos de Barcelona res-
pecto del viaje regio á la capital del anti-
guo principado. Son como sigue: 
Del 23. 
Ayer noche se verificó en Palacio el ban-
quete dado por S. M. la Reina Regente en 
honor de la Marina franceaa. E l banquete 
tuvo lugar en el Salón de Ciento. E l gene-
ral barón de Berge estaba á la derecha de 
S. M. y á la Izquierda el señor presidente 
del Consejo de Ministros. Enfrente de S. M. 
se hallaba la señora marquesa de Monistrol, 
á su derecha el embajador de Francia Mr. 
Cambén'y á su izquierda el almirante de la 
escuadra franceaa. Entre loa comensales fi-
guraban la señora marquesa de Comillas, 
los ministros de Bélgica, Países Bajos, Mé-
jico, Ecuador y Turquía, el capitán general, 
el comándate del buque holandés que ae 
halla en nuestro puerto y los jefes de los 
buques de la escuadra francesa. 
—Ayer al mediodía, S. M. la Reina Re-
gento, acompañada de la duquesa de Fer-
nán-Núñoz, condesa de Sástago, señor mi-
nistro de Marina, Capitán general del de-
partamento. Comandante general de la es-
cuadra y gentil hombre de Palacio, ae em-
barcó por la escalera de la Paz en la falúa 
que debía conducirla á bordo dol Vesubio, 
en cuyo buque, según dlgimos, S. A. R. el 
duque de Génova le había Invitado á al-
morzar. A bordo del crucero italiano se ha-
llaban ya el príncipe Real y los almirantes 
de las escuadras ancladas en la rada y puer-
to, cuando la falúa Real desatracó del em-
barcadero de la Paz remolcada por un bote 
de vapor de la Numancia, y dirigiéndose á 
la escalera de babor del buque Italiano, su-
bió al mismo S. M., acto que foé saludado 
con una salva general. E l salón-comedor se 
había improvisado en la cubierta, en el es-
pacio comprendido entre el palo mayor y la 
popa del citado buque, formando el techo 
una vela ó toldo que tenía laa mismas pro-
porciones que aquella parte del barco, es-
taño o cerrado por aus costados con tiras de 
lona cosidas entre sí, y decoraban el inte-
rior del improvisado salón-comedor bande-
ras de diferentes naciones y macetas de 
plantas y flores tropicales. 
A las tres en punto las cornetaa avisaron 
que S. M. iba á abandonar el buque, por lo 
cual formaba BU tripulación sobre cubierta, 
y acto seguido se empavesaron todos los do-
más buques de gurra, subiendo la marine-
ría en las vergas. Cinco minutos después 
desatracaba del costado de h&boTáolVesubio 
la lancha de vapor de la Numancia, remol-
cando la falúa real, la cnal daba un cabo á 
otra falúa en la que so acomodaron laa prl-
meraa autoridadea de Marina. Tan pronto 
la escuadrilla Real salló por la boca de los 
muelles de Barcelona y Capitanía hacia el 
ante-puerto, rompieron el fuego todoa los 
boquea de guerra nacionales y extranjeros 
anclados en el puerto, hasta que la falúa 
que conducía á S. M. hubo salido fuera de 
puntas, en cuyo momento empezaron las 
salvas laa escuadras inglesa, francesa é ita-
liana, fondeadas en la rada. De estos bu-
ques visitó solamente S. M. los acorazados 
Italia y Dándolo, habiendo permanecido en 
el primere más de una hora, presenciando 
laa maniobras y el manejo délos cañones de 
cien toneladas que monta aobre las torres, 
y al embarcase de nuevo en la falúa para 
pasar al Dándolo, faé saludada otra vez por 
las escuadras de la rada, salva que se repi-
tió poco después al dirigirse S. M. á tierra. 
La Reina desembarcó á las seis en punto, 
habiendo recibido durante todo el trayecto 
de la rada al embarcadero de la Paz una 
entneiasta ovación. 
—Brillante aspecto presentaba anoche el 
Gran Teatro del Liceo. Los palcos y locali-
dades se hallaban casi todos ocupados por 
señoras y señoritas, que lucían ricos trajes 
y valiosas joyas, y por gran número de ca-
balleros, vesiidoa de etiqueta en su mayor 
parte. 
Los Jefes y oficiales de loa buques de las 
esenadras extranjeras surtas en nuestras 
aguaa estaban Sísntados en las butacas de 
anfiteatro y platea y en varios palcos, pro 
duclendo la sala de espectáculos magnífico 
golpe de vista por la variedad de unifor-
mes y de loa lujosos prendidos de laa da 
mas barcelonesas Loa pisos cuarto y quin-
to se hallaban ocupados por la marinería 
de loa buquea de guerra 
Más de las diez y media de la noche 
eran cuando S. M. la Reina Regente entró 
en el teatro, en cuyo vestíbulo que se ha-
llaba adornado con plantas tropicales, ha-
bía muchos caballeros, que saludaron á 
S. M. con un nutrido viva 
Al aparecer en el palco reglo, que estaba 
dispuesto como el dia en que se dió la fon -
ción de gala, todas laa señoras se pusieron 
en p é, la orquesta tocó la marcha Real y 
resonó nn nutrido y prolongado aplauso. 
Acompañaban á S. M , í*S. A A el doque 
de Génova y el príncipe Ruperto de B*vie 
ra, vestidos de gran uoifarme. En el palco, 
detrás de S. M., estaban el general Casti-
llo, comandante general de Alabarderos, 
Mayordomo mayor, general Córdoba, Gen-
til hombre de aervlclo señor maiqoéa de 
Comillas y el alcalde señor Rlua y Taulet 
Ocupaban sillones más balos las damas de 
honor soñoraa duquesa de Fernán Núñez y 
condesa de Sástego 
En otroa palooa ae veían los aeñores mi-
nistros de la Guerra y de Marina, el Capi-
tán general, el cuerpo diplomático, el re 
presentante del presidente de la república 
franceaa, general Bí>rga, y otiros perso 
nales 
E Q uno de loa intermedios se ejecutó, ba 
Jo la dirección del maestro Gouia; el Him 
no á la Exposición, del señor R ídoreda, 
por los mismos coros de señoritas, hombres 
y niños que lo cantaron en el acto de la 
apertura de la Exposición y que produjo 
tan buen efecto. 
Terminado el himno, paaó S. M. con la 
rógla comitiva al Círculo del Ll^eo, en don 
de se le obsequió con un refresco, dándose 
varios vivas á la entrada y á la salid» del 
casino. Después del tercer acto de íTa*» 
let, se retiró la Reina del teatro, hiendo 
nuevamente aclamada en el vestíbulo. 
Al salir S. M. la Reina Regente de las 
Casas Consistoriales, se hallaban ocupadas 
por numeroso gentío la plaza de la Conati 
tución, calle de Fernando VII y Rambla, 
siendo objete S, M, la Reina Regente de ca-
larosoa vivaa y aplauaoa en diferentea pun-
tos de la carrera. 
—Se han reunido en esta capital, con oh 
jeto de visitar á SS. MM., todoa los obispos 
de Cataluña, excepto el señor arzobispo de 
Tarragona, que por su edad y achaques no 
tía podido venir. E l de Gerona ee halla 
hospedado en la calle deis Archa, esquina á 
la calle de Botera; el de Lérida, en casa 
Mandri, plaza del Duque de Medlnaoeii; el 
de Vlch, en casa Darán, en la pía del Rey; 
el de Tortosa, en el colegio de PP. Jesul 
tas, el de la Seo de Urgel, en la calle de la 
Ciudad número 7 En representación del 
señor arzobispo de Tarragona, ha venido el 
Vicario General, Dr. D Joan Comes. 
—Esta mañana, á las once, S. M. la Reí 
na Regente ha visitado varios establecí 
mientes de Beneficencia. Esta tarde debe 
visitar loa buquea qae componen la escua-
dra austríaca surta en nuestras aguas. Por 
la noche S. M la Rdna Regente obsequiará 
con una comida en Palacio á los señoreaje-
fas y ofidales de la citada escuadra 
— Se trata de que cuando SS. MM. vayan 
á Montserrat, se hallen en aquel monaete 
rio varias saciedades corales, que ejecuta 
la pobre Margarita! Si no le tuviese 
tanto miedo 
XIV. 
Casimiro, el ayuda de cámara del Conde 
de Chalusse, era uu hombre probo en el 
sentido estricto de la palabra. Antes que 
quedarse con diez céntimos hubiese des-
perdiciado y malgastado por valor de cien 
francos como le había sucedido muchas ve-
ces cuando le reñían y quería vengarse. 
Estaba bien pagado y servía mediana-
mente; pero lo más claro de au inteligencia 
lo empleaba en vigilar al Conde, puea ha-
biendo notado que en la casa había algún 
terrible secreto de familia, cataba humilla-
do de que no lo hnbieaen confiado á au dis-
creción. 
Y ai no deacubió nada, ea porque el Conde 
era la desconfianza misma, como había di-
cho con razón la señora León. 
Asi que el día en que había visto á Mar-
garita y al Conde buscando en el jardín los 
pedazos de una carta desgarrada en un mo-
vimiento de rabia de que él había sido tes-
tigo, su curiosidad aumentó más que nunca. 
Hubiese dado un mes de su salarlo y al-
go más por conocer el contenido de aquella 
carta, cuyos pedazos Iba reuniendo cuida-
dosamente el Conde sobre una gran hoja de 
papel. 
Y cuando ya en el hotel oyó que el Con-
de decía á Margarita que los pedazos más 
importantes faltaban, el digno ayuda de 
cámara se juró que sería más listo ó más 
afortunado que su amo. 
Y en efecto, habiendo buscado, descubrió 
cinco papelltos muy pequeños que el viento 
había desparramado. 
Estaban cubiertos de una letra menuda 
que parecía de mujer, pero en ninguno de 
edos se encontraba una frase que hiciese 
sentido. 
¡No importa!.... Casimiro los guardó to-
dos teniendo muy buen cuidado do no d* cir 
nada á su amo. 
Esto explica su apresuramiento, cuando 
Margarita le ordenó que buscase la llave de 
la papelera, en registrar los bolsillos del 
Conde. 
Y al encontrar la llave, que entregó, en-
contró también la carta, que escondió en la 
palma de su mano y deslizó rápidamente 
en su bolsillo. 
Pero ¡trabajo perdido! Aunque Casimiro 
llenó loa huecos que faltaban en la carta y 
leyó y releyó ésta, no logró enterarse de 
nada, ó por mejor decir, se enteró de una 
manera tan vaga y tan incompleta, que 
aumentó su curiosidad. 
Casimiro se distrajo algo de esta preocu-
pación cuando el juez le confió los ocho mil 
francoa y la administración provisional del 
hotel. Nada podía agradarle más. 
Esto le daba cierta importancia, y á más 
le proporcionaba la ocasión de poder hacer 
un negocio en compañía de Víctor Chnpín, 
dándole también la libertad necesaria para 
acudir á la cita del señor Portunat 
Dejando, pnea, á sus compañeros que si-
guiesen acompañando al joez en todas aus 
operaciones, encendió un cigarro y aalió del 
hotel. 
Estaba citado con el señor Portunat en el 
boulevard Hauaamann en un establecimien-
to nuevo que era almacén de vlnoa y res-
taurant, y donde el señor Caaimiro sabía 
por experiencia que ae comía muy bien. 
—¿No ha venido nadie á preguntar por 
mi? —dijo al entrar. 
—Nadie. 
—He llegado muy temprano. Traedme 
enre tanto un periódico y un vaso de a 
jenjo. 
l'Q obedecieron con una prontitud que su 
difunto amono había podluo nunca obtener 
de óí y se pato á leer el periódico y á beber 
á fioi bus su vaso de ajenjo. 
rán algunos eoros populares de Clavé y do 
otros compositores catalanes. 
Del 24. 
Eata mañana, á las ocho y media, el ca-
bildo de párrocos, por delegación del Exce-
lentísimo ó Illmo. señor Obispo, verificará 
la ceremonia de la bendición del templo de 
Santa Madrona. L a misa pontifical, que 
según laa esquelas de invitación debía prin-
cipiar á laa diez, comenzará á las once, por 
haber manifeatado S. M. la Reina el deaeo 
de que á ella aaistan S. M. el Rey, la prin-
cesa de Asturias y la infanta María Teresa, 
y por considerar que era demaaiado tem-
prano la primera hora señalada. L a regla 
comitiva se trasladará á la iglesia de Santa 
Madrona, pasando por la calle del Obispo, 
plaza Nueva calles de Boters, Fuertaferri-
sa, Carmen, San Antonio Abad y Ronda de 
San Pablo. E l regreso será por las calles 
de San Pablo, San Olegario, Conde del A-
salto,; Rambla y Fernando VII . Por la 
tarde, S. M. la Reina visitará los cuarteles, 
y por la noche asiatirá á la función de gala 
del Teatro Principal, dispuesta por el A-
yuntamiento, á cuyo objeto ayer se arregló 
convenientemente el palco de la presiden-
cia por el mayordomo del Ayuntamiento D. 
Federico Feitto y D. Francisco Vidal. 
—S. M. la Reina ha dispuesto que la a-
nunciada revista militar ae aplace haata la 
venida del Rey de Suecia y Noruega, que 
ae cree llegará á eata ciudad á finca de eata 
aemana. 
—Ayer mañana, S. M. la Reina Regente 
visitó las Salas del Asilo establecidas por 
la m. I . Junta de Damas en nn edificio de 
la calle de Aldana. A la puerta del estable-
cimiento faé recibida S. M. por la presiden-
ta señora D? Dominga Juera de Vliar y de-
máa señoras que componen la Junta Direc-
tiva, hallándose en el local varios individuos 
de las familias de las señoras de la Junta. 
E l Alcalde señor Rius y Tanlet enteró mi-
nuciosamente á S. M. del régimen de laa 
Salaa de Aailo, de las enseñanzas que se 
dan en ellaa, del número de alumnoa que 
asisten á laa clases, que ascienden próxima-
mente á mil ochocientos, de los beneficiosos 
reaultadoa que ha producido la inatitución 
y de otros pormenores relativos á la referi-
da Aaociación benéfica. Se dirigieron algu-
nas preguntas á loa niños, quienes contes-
taron con soltura á ellas, habiendo felicita-
do algunos, en nombre de todoa, á S. M. por 
au visita. L a Reina dirigió algunas palabras 
á varloa niñoa. Obsequióse luego á la Reina 
con nn refresco por las señoras de la Junta, 
que, junto con loa alumnoa, aclamaron á S. 
M., que salió muy complacida de la visita, 
durante la cual presentaban las Salas del 
Asilo magnífico y conmovedor aspecto, 
viéndose á los niños que con afán y mues-
tras de cariñoso respeto se agrupaban para 
saludar á nuestra augusta Soberana. En las 
calles del trayecto que recorrió S. M. la 
Reina había numeroso gentío, especialmen-
te en las calles del Hospital y Rondas de 
San Pablo y San Antonio, en donde por 
obreros y demás personas fué aclamada y 
saludada con vivas y palmadas. 
Al aalir de laa Salaa de Aailo, ae dirigió 
inmediatamente S. M. á Palacio. 
—Ayer tarde, á laa tres, se presentó S. 
M. la Reina en el embarcadero de la Paz, 
acompañada de la duquesa de Fernán Nú-
ñez, ministro de Marina y duque de Medi-
na Sidonia, embarcándoae seguidamente en 
la falúa que ya tenía preparada y partiendo 
al momento con rumbo alante-puerto, pasan-
do por la parte interior de la Isla ó muelle 
de la Capitanía Durante este trayecto, los 
buques de guerra anclados en el puerto y 
rada, la saludaron con las salvas de orde-
nanza, mientras la falúa Real se dirigía á 
la fragata Insignia de la escuadra austro-
hÚQgara, en cuyo buque se aloja ol almi-
rante Manfronl de Montfort. Tan pronto 
como S. M, la Reina puso el pié en la cu-
bierta del "Custozza," este buque arboló on 
el tope del palo mayor el pabellón morado 
de Castilla. Mientras tanto, el magnífico 
caza torpederos "Panther" arriaba los bo-
tes y zarpaba del fondeadero del embarca-
dero de la Paz, dirigiéndose lentamente ha-
cia el antepuerto, siguiendo el mismo rum-
bo que el emprendido por la falúa Rea-; pe 
ro al pretender doblar el estremo del mue-
lle de la Capitanía ó isla, paró la máquina 
por obstruir aquel paso la fragata "Blan-
ca," que en aquel momento salía para Car-
tagena, conduciendo al Capitán General del 
departamento, señor Valcárcel. La "Blan-
ca," al pasar por delante de la "Cuatozza," 
saludó el pabellón Real de España, que te-
nía Izado dicha fragata insignia de la es-
cuadra austro húngara. 
Hasta laa cinco permaneció S. M. la Reina 
á bordo de este acorazado, y á dicha hora 
trasbordó á la falúa Real y luego el caza-
torpederos "Panther," el cual salió en se-
guida faera dal puerto con rumbo á Levan-
te, pasando por detrás de las escuadras 
fondeadas en la rada, hasta llegar frente 
á la fábrica del gas, en cuyo punto viró há 
cía el S. E , marchando con una velocidad 
vertiginosa que le hacía levantar una mon-
taña de agua delante del tajamar, y al ha 
liarse á unas tres millas de aquel rumbo, 
vii ó en redondo, poniendo la proa por en-
tre los acorazados "Italia" y "rjepanto,"en 
cuyo sitio paró las dos máquinas, marchan-
do solamente con la velocidad impiimida, 
y de este modo revistó con lentitud las es-
cuadras Its llana y francesa; pero al llegar 
cerca de las cuatro fragatas Inglesas ancla-
das frente á la torre del Este, hizo máquina 
avante con proa al Sur á fin de pasarles por 
la popa, dando un rodeo hasta poner de 
nuevo la proa á la embocadura del puerto 
entrando en él á las seis en punto. 
Parada la máquina del "Panther" en el 
ante-puerto, desembarcó S. M. en la fa-
lúa pasando á visitar el acorazado alemán 
' Kaiser," siendo saludada por todaa iaa es-
cuadras con una salva simultanea que se 
repitió á las seis y media cuando S. M. a 
ban don ó dicho buque para dirigirse á tie-
rra. Desde las trea de la tarde haata las 
acia y media. 33 buquea de alto bordo dis-
pararon cnatro patvas de 21 cañonazos ca 
da una, ó sean 2 772 cañonazos. 
^—Un hermoso golpe de vista presentaba 
anocOe el Teatro Lírico, con motivo del 
concierto dedicado á S. M. la Reina Re-
gente por el Conservatorio del Liceo Bar 
celonéa. Ocupaban los principales asientos 
de loa palcos y la gran mayoría de los sillo-
nes laa más distlugnldis señoras y señoritas 
de la sociedad barcelonesa, elegantemente 
vestidas y llevando las primeras riquísimas 
joyas. En el centro del hemiciclo se impro-
visé el palco reglo, que se hallaba decorado 
con mucho guato artístico y con lujo, lo pro 
pió que el vestíbulo, convertido en antepal 
co v Heno de preciosos grupea y ramilletes 
de A rtes. Laa paredea del palco eataban 
tapizadas de una magnífica tela de , ra-
sa, colgando de la embocadura un cortioón 
de terciopelo muy bien plegado. Era, asi-
mismo, de muy buen gusto el paño del an-
tepecho, de terciopelo carmesí antiguo, con 
escudo Real y dos leones heráldicos borda-
dos en oro viejo y sedas de colores en armo-
nía con la entonación general del paño. 
Esp'éndldamente Iluminados con profu 
slón de globos de gas estaban los bonitos 
jardines del teatro, habiéndose colocado en 
toa macizoa, parterres y espaldares muchas 
flores sueltas combinadas tamb.ón con in-
teligencia, que se notaba en todos los por 
menores del decorado en el salón y en los 
jardines. Una banda militar colocada en 
ellos tocó algunas piezas y saludó á la Rei-
na á la llegada con la marcha Real. 
S. M se presentó en el palco regio á las 
once en punto, poniéndose á su aprición de 
pié todoa los espectadores y aaludóndola 
En « sto, sintió que le tocaban en el hom 
bro. Volvió la cabeza: el stfior Portunat es 
taba delante de él. 
El desenterrador de herencias iba vesti 
do como siempre, con severa elegancia, y 
nna sonrisa de contento que no le era habi-
tual erraba en ana labios. 
—Ya véia que oa estaba esperando—dijo 
Caaimiro. 
—Ea verdad, me he retraaado un poco; 
pero ya reparare moa el tiempo perdido, 
pues aopongo me haréis el honor de acep 
tar un almuerzo. 
—Ea que no eó ai debo 
—Sí, sí, vamos á pedir un gabinete don-
de podamos hablar. 
Como ae podrá suponer, el señor Fortu 
nat no frecuentaba por su gusto el trato de 
Casimiro, puea era orgulloao y no le guata 
ba aquella clase de relacloneej pero los a-
oonteclmlentos le habían obligado, y en 
cuanto su interés estuvo en juego, se aca-
baron todos sus escrúpulos. 
Y cuando neceaitaoa enterarse de algo 
invitaba á comer al señor Casimiro, cono 
ciendo la Inflaenoia de una botella ofrecida 
á tiempo. 
Apenas concluido el primer plato, ya Ca 
slmiro declaraba que no veía ningún incon-
veniente en desabrocharse delante de un 
amigo. 
Y olvidando toda prudencia, empezó á 
hablar del Conde de Chalusse, del Marqués 
de VÍ lorsay, y sobre todo de en enemiga, 
la señorita Margarita. 
- Porque á no dudar ha sido ella—gritó 
golpeando la mesa con su cuchillo—ella so 
la la que ha cogido los mil'ones. No sé có 
mo, porque no hay otra máa ladina; pero 
estoy seguro de que los ha robado y lo ju 
raría delante de la juaticla.... Ya le hu-
bias» yo dicho cnAntas son cinco, á no ser 
por ese estúpido juez, que ha tomado su 
con una unánime salva de aplanaos seguida 
de dos nutridos vivaa al Rey y la Reina Re-
gente mientras la orquesta tocaba la marcha 
Real. Acompañaban á S. M. el duque de 
Génova que vestía de frac, las damas de 
honor señoras marquesa de Moniatro a y du-
quesa de Fernán Núñez, los señores presi-
dente del Conaejo y miniatros de la Guerra, 
Marina y Fomento, los señores duques do 
Medina Sidonia, generalea Córdova y Cas-
tillo y gentil-hombre de servicio. Recibie-
ron á S. M. los señorea D. Joaquín Gibert, 
presidente de la Junta del Conservatorio, 
D. Camilo Fabra y D. Evaristo Arnús, vo-
cales también déla misma y propietario el 
último del elegante Teatro Lírico. 
Luego que S. M. la Reina hubo tomado a-
siento, se cantó por la señorita Darós, el te-
nor señor Viñas, algún otro alumno del Con-
servatorio y el coro do señoritas el Himno 
á S. M., letra del señor Sánchez Gabañach 
y música del maestro D. Mariano Obiols, 
que lo dirigieron. Las señoritas del coro 
estaban colocadas en anfiteatro en la esce-
na, en una díepcaición que producía muy 
buen efecto, y vistiendo casi todas trajes 
blancos, azulea ó de color de rosa. Al abrir 
las partituras para cantar el himno, las cu-
biertas, que eran de color rojo y amarillo 
formaban las tres fajas de la bandera espa-
ñola. 
—Anteayer á las aiete de la tarde, recibió 
R. M. la Reina álos obispos de Cataluña, al 
Vicario general de Tarragona que asistió 
por delegación del Arzobispo de aquella 
diócesis, y al Vicario capitular de Solsona, 
con quienes estuvo sumamente expresiva, 
conversando con los prelados y Vicarios por 
espacio de media hora. Antes de retirarse, 
la Relia presentó á loa Rdmos. á S. M. el 
Royala princesa de Aatúrias y la infanta D* 
María Tereaa. 
S. M. la Reina Regente ha mostrado de-
seos de visitar detenidamente la Exposición 
Universal, con objeto de enterarse de las 
instalaciones de los Palacios de la Industria, 
de Bellas Artes, de Ciencias, de la Galería 
de máquinas y de la Exposición marítima. 
CRONICA aBNBBAZ*. 
Procedente de Veracruz y Progreso en-
tró en puerto, en la mañana de hoy, el vapor 
correo nacional Ciudad de Santander, con 
carga general y 53 pasajeros, de los cuales 
38 son de tránsito. Por eate buque han re-
cibido los Srea. Gutiérrez y C* $1,000 en 
plata. 
—Aprobadas por el Excmo. Sr. Capitán 
General las prescripciones propuestas por 
la Subinspección de Infantería referentes á 
la reposición de caballos de laa guerrillas 
afectas á las Cuerpos de dicha arma, se ha 
dispuesto que en lo sucesivo se atengan es-
tos á las reglas siguientes: 
1̂  En armonía con lo que determina el 
art. 35 del Reglamento ce jnómico del Ar-
ma de Caballería, cuando laa Guerrillas 
afectas á los Cuerpos de la de Infantería se 
hallen en puntos donde haya Profesor Ve-
terinario y éstos den parte por eacrito de la 
neceaidad y conveniencia de sacrificar al-
gún caballo y los Jefes de Guerrillas lo con-
sideren justificado, decretarán en su mar-
gen izquierdo la ejecución del acto, comi-
sionando para ello á un Oficial de dicha 
fuerza que consignará á continuación bajo 
au firma el haberse verificado, remitiendo 
dicho documento á la Subinspección del 
Arma para su correspondiente archivo ain 
neceaidad de más expediente. 
2? En el mismo dia que muera uno ó 
más caballos dará cuenta el Jefe do la Gue-
rrilla á la Subinspección del Arma, acom-
pañando nn certificado del Profesor veteri-
nario con expresión del número ó hierro, 
nombre, enfermedad que la baya motivado 
y procedencia, con lo cual queda suprimida 
también la tramitación de más expedien-
tes. 
3? En los meses de abril y octubre de 
cada año se remitirá por los Capitanes de 
Guerrilla, y por conducto de sus Jefes res-
pectivos, en consulta, una relación de los 
caballos que por sus muchos años y servi-
cios prestados se consideren inútiles ó de 
desecho para continuar sirviendo en la que 
se hará conatar el reconocimiento del Pro-
fesor Veterinario. 
4a Tan pronto como sea baja al púa ca-
ballo por cualquiera de las caneas que se 
expresan en las prescripciones anteriores, 
se pedirá al centro respectivo su reposición 
especificando las que la motiven. 
5a En aquellos puntos en que no exista 
Profesor Veterinario ae formará el expe-
diente correspondiente, según se viene prac-
ticando hasta el presente, el eual aupHrá la 
falta de dicho funcionario. 
6? Las anteriores prescripciones no tie-
nen aplicación reapeetoálaa acémilas, tanto 
de Guerrillas como de Cuerpo, para las que 
continuará formandoee el oorreapondiant© 
expediente ola perjuicio de pedirse y oonce-
derae au inmediata reposición, aegún lo 
permitan loa fondea de loa cuerpea y nece-
sidad del servicio. 
—Ha llegado en la tarde de ayer, proce-
dente de Sagua. el vapor americano S a r a -
toga, con cargamento de azúcar, de tránsi-
to para Fueva York. 
—En la tarde de hoy aalió para Vera-
cruz y eacalaa el vapor americano City q/ 
Atlanta, con carga general y ocho paaa 
jeroa. 
—Hoy por hoy la compañía Cunard ae 
gloría en la poaeaión de loa dos vapores 
más rápldoa que ae conocen: el Umbría y el 
Etruria. 
Eate último acaba de dejar eclipaadaa ana 
proezas anteriores, haciendo la travesía de 
Qaeentown á la barra de Saody Hook, Nue-
va-York, en 6 días, 1 hora y 45 minutos, 
que ea el viaje más rápido que ae ha reali 
zado de Europa á América. 
Para realizar este máximum de velocidad 
ha tenido aiogladnras increíbles, alcanzan-
do la que más á 503 nudos y siendo el pro-
medio de todaa 470 nndos. 
E l viaje más rápido anterior al presente 
fué hecho por el miamo vapor en abril pa-
sado, pero en sentido inverso, de Nueva-
York á Queenstown en 6 días, 4 horas y 40 
minutoe; después de éste viene el viaje por 
el mismo Etruria realizado en agosto de 
1886, de Queenstown á Nueva York, en 6 
días, 5 horas y 44 minutos. 
— E l vapor americano Santiago llegó á 
Nueva York á las cuatro de la tarde de 
ayer, lunes. 
— E l País de Sancti-Spíritus publica un 
estados referente al censo de aquella pobla-
ción formado el 31 de diciembre del año pa-
aado, del cual resulta que en eaa fecha ha-
bía en aquel término municipal 29,276 
almaa, que ae clasifican de la manera ai-
guiente: 
Residentes varones: 13 524 españolea, 513 
naturalizadoa y 175 extranjeros, que hacen 
un total de 14,212. 
Residentes hembras: 14 376 españolas, 
309 naturalizadas y 36 extranjeras, que for-
man un total de 14,721. 
Transeúntes: 252 varones y 1 hembra na 
tnrallzados y 13 varones y 8 hembras ex-
tranjeros, que componen un total de 343. 
De los 29,276 habitantes, son bíancos 
11 008 varones y 10 535 hembras, y de color 
3 472 varones y 4 261 hembrai-; saben leer 
7,988 blancos y 2,( 66 de color; saben escri-
bir 7,509 de los primeros y 1,631 de los se 
gnndofc; no aaben leer ni escribir 14,034 y 
6,103, respectivamente. 
La población de la ciudad asciende á 
12 258 habitantes, de loa cualea aon blancoa 
7,862 y de 0 0 ^ 4 396. 
—Con 2 paaajeros para esta ciudad y 2 de 
tránsito, ha entrado en puerto en la mana 
na de hoy, el vapor americano Gitg of At-
lanta, procedente de Nueva-Yoik. 
defensa sólo porque es bonita.... porque, 
cao ai, es muy bonita. 
Aunque el desenterrador de herencias hu-
biese querido decir algo, no le hubiera aido 
posible, puea Caaimiro no dejaba á nadie 
meter baza. 
Pero eate no desagradaba al señor For 
tunat, porque esta manera podía entregar-
se mejor á ana refldxionea. 
—¡Qué rarezal—decía para ai.-¿Si aerá 
verdad que esa joven habrá robado y el 
Marqués querrá aprovecharse del robo? En 
eae caso podría recobrar mi dinero 
Habrá que pensarlo. 
Después de comer una perdiz, acompa-
ñada de vino de Pomard, la locuacidad de 
Casimiro aumentó y el diapasón de su voz 
subió de punto. 
Por fin, deapnés de hablar muchas ton-
terías le llegó el turno á la carta misteriosa 
que había sido causa, según él, de la muer-
te del Conde. 
A las primeras palabras el señor Fortu-
nat ae extremeció. 
—¡Bah!—dijo con aire incrédulo.—¡Cómo 
había de canear tal efecto una carta! 
—No sé; pero lo cierto es que le ha cau-
sado. 
Y Caaimiro contó entonces cómo el Con-
de la habla desgarrado después de leerla, 
arrepintiéndose en seguida y yendo á bus-
car los pedazos al jardín para encontrar 
unas señas que en ella había. 
— Y la prueba—añadió—es que mi dlfun 
to amo iba ir á vuestra casa para encarga-
ros que le descubrieseis las señas de la per-
sona que la eacribía. 
—¿Estáis seguro? 
—Tan seguro como de que bebo Po-
mard. 
Pocas veces había sentido semejante 
emoción el agente de negocios. 
Su corazón le decía que aquella carta era 
— E l día 8 se vendieron en Cárdenas 2.400 
sacos centrifuga, polarización 9 0 á 6 . 1 3 [ 1 0 0 
realea la arroba. 
—Por la Administración de la Empresa 
de los ferrocarrilea de Cárdenaa y Júcaro, 
se hace saber al público que la nueva esta-
ción de San Antón de la Anegada, construi-
da frente al batey del ingenio Esperanza, 
será abierta al movimiento de pasajeros y 
mercancías el aábado 16 del actual. 
—Dice nn periódico de Sagua la Grande 
que los negocios de ganado carecen de im-
portancia. Hay buena demanda por re sea 
gordae; pero se nota carencia grandísima 
de ellas. E n ganado de cría se hace algo, 
particularmente en añojos; pero los precios 
del dia no alteran en nada las anteriores 
cotizaciones. 
—Según informes dados á E l Impardal 
de Trinidad, es nn hecho la definitiva Ina-
talación de la pesca de espoüja en aquellas 
costas, teniendo por base el puerto de Ca-
silda; se calcula se acerca á mil pesos lo 
abonado á los pescadores de esponjas casll-
deños en el pasado mea, por laa que han ex-
traído durante el mismo, habiéndose au-
mentado recientemente con dos más el nú-
mero de barcos dedicados á la pesca de 
aquella. 
Eatá, pues, en pleno desarrollo allí esa 
nueva industria, calculando que podrá ex-
plotarse durante seis ó siete años en los ca-
yos al E . de Trinidad, por lo abundante que 
está en ellos la esponja. 
—Desde el 2 al 8 del actual se han expor-
tado por eate puerto con destino á los Esta-
dos-Unidoa, 9,807 bultos de frutas. 
—Anuncia E l Porvenir de Gibara del día 
7, que las aguas llegaron por ñn á dar vida 
á aquellos campos, y á levantar, al mismo 
tiempo, el abatido espíritu de los infelices 
vegueros. 
L a coaecha de maíz se presenta bien, y si 
loa precioa fueran algo máa aatiafactorios, 
se verían cumplidos los deseos de los cose-
cheros. 
—Por cuenta del ssñor marqués de Cam-
po se construye en Barcelona una magní-
fica inatalación donde ae expondrán la 
primera locomotora que vino á España, al-
gunos modelos de embarcaciones y una 
riquísima colección de objetos arquitectó-
nicos. 
— E l célebre artista gaditano D. Salvador 
Víniegra está pintando nn cuadro de nn 
metro de tamaño, que representa una boda 
do gitanos. E l trabajo, hecho ya, anuncia 
una obra notable. Este cuadro, aegún dice 
el periódico de donde tomamos la noticia, 
lo destina au autor á Londrea. 
—En la Admiaiatracíón Local de Adua-
nas de esto puerto, se ha recaudado hoy, 
12 de junio, lo siguiente: 
Importación— $ 20,858-23 
E x p o r t a c i ó n 3 7 8 72 
Navegación — — 00-00 
Impuesto sobre toneladas... • 157- 09 
Cabotaje. _ o . 9-50 
Consumo de ganados. „ . . . « . , 1-20 
Depósito M e r c a n t i l . . . . 0 0 00 
10 por 100 sobre pasaje . 191-49 
Impuesto aobre bebidas. . . . . . 1,279-86 
Multas...» o . . . . 1,011-68 
Total, . .» . „ $ 23,887-77 
COSHBO BXTHANJBHO. 
FBAV CÍA,—París, 2 de junio.—LA Cá-
mara de los Diputados ha desestimado nna 
proposición de Mr. Laur para imponer á los 
alemanes residentes en el Noroeste de Fran-
cia medidas de rigor en repreaalia de laa a-
doptadas contra los franceses en Alaacia y 
Lorena. Mr. Goblet, ministro de Relacio-
nes Exteriores, combatió esta proposición. 
— E l presidente del Consejo de Miniatros, 
Mr. Ploquet, manifestó á la Cámara que 
entiende en el proyecto de reforma consti-
tucional la inoportunidad de llevar á cabo 
ést^ en el momento presente, amenazando 
con su dimisión, f»i la mayoría de los opor-
tunistas y la derecha combatían al gobier-
no en esta asunto. E l ministerio no proce-
derá á la revisión sino con nna fuerte ma-
yoría republicana. 
En vista de estas razones, Mr. de Roohe-
foucauld anunció que la derecha no insisti-
rá en la revisión inmediata, pero reclamará 
la disolución de las cámaras y un llama-
miento del país, 
— E l embajador de Austria, conde de Ho-
yos, ha visitado á Mr. Goblet, ministro de 
Relaciones Exteriores, después de haber 
pronunciado éate au diacurao del jueves, re-
ferente á las declaraciones de Mr. Tisza, 
para reiterar laa aeguridadea pacíficaa del 
conde de Kalnoky y au declaración de que 
no se ha querido injuriar á Francia con el 
discurso del ministro húngaro. 
—Con autorización del pcob'erno se ha 
inaugurado hoy en esta capital un sistema 
de ambulancias. Igual al que existe en Nue-
va York. Mr. Julea Simón, presidente de la 
sociedad organizadora de este sistema, pro-
nunció uu elocuente discurso en el que feli-
citó al doctor Nachtel, que después de in-
nesantea esfuerzos ha logrado instalar eae 
servicio. 
Para probarlo ae trasladaron los invita-
dos á la plaza de la Opera, dándose nn avi-
so telefónico al hospital de San Luis, situa-
do á más de doa kUómetros: al cuarto da 
hora llegó una ambulancia en la que se ins-
taló Mr. Grison, redactor del Fígaro, quo 
quería examinar el servicio. E l Dr. Nachtel 
faé muy felicitado. 
París, 3 —La fiesta de laa florea efectua-
da ayer en el boeque de Bolonia ha sido es-
pléndida- Por la noche estuvo iluminado el 
bosque, terminando la fiesta con una retre-
ta con bachones-
Paris, 4 — L a aea'óa de hoy en la Cáma-
ra de loa Diputados ha sido una de las máa 
borrascosas. En ella dló su primera bata-
lla como diputada el general Boulanger, 
batalla que h a aido para él la mas comple-
ta derroca. 
Subió el general á la tribuna á defender 
y pedir la declaración de urgencia de nna 
proposición de ley para la revisión de la 
Constitución, y empezó dando lectura á 
una larga exposición, que no es más que nn 
resumen del discurso del senador Mr. Na-
quet en el café Rlche y de cuanto en otras 
•icaslonea ha dicho el mismo general Bon-
ianger. 
La lectura fué interrumpida repetidas 
veces por vehementes protestas. L a acti-
tud del general en la tribuna era lasti-
mosa. 
Comenzó por declarar que Francia no 
tiene ya en el porvenir la confianza necesa-
ria en todo país bien gobernado, proposi-
ción que fué recibida con fuertes proteatac; 
dijo qu>} la república está gobernada por un 
grupo, lo cual constituye una altuacióa pe-
li^roaa para cualquier paíe; "todoa somos— 
agregó—republicanos que deseamos liber-
tad y justicia iguales para todoa" {nuevas 
protatas); refirióse á su popularidad y á 
tas manifestaciones de que habla aido obje-
to, declarando que los hombres de distin-
tas opiniones que le dispensan au confianza 
jon patriotaa ouyoa corazones están laati-
cnados (protestas de los oportunistas), afir-
mó que el parlamentarismo ha excitado 
culpables con cu pie cencías y ha paralizado 
a voluntad de la nación. 
Al llegar aqai el general fué Interrumpi-
io o«n aplausos de l a derecha y parte de Ja 
extrema Izquierda y gritos de protesta de 
•as otras partes de la Cámara. E l general, 
que habla permanecido impasible durante 
!a interrapclón, continuó su discurso, y en 
él hizo constar la necesidad de reformar 
por completo el sistema que en la actuali-
dad rige en Francia. Para e'lOi agregó, es 
preciao revisar la Conatltncióu, único me-
la solución del problema que podía enri-
quecerle. 
—¿Y se ha encontrado esa carta?—pre-
guntó. 
—¡Ya lo oreo! — exclamó con aire do 
triunfo el ayuda de cámara;—como que la 
tengo yo en el bolsillo y completa, 
por más señas. 
E l golpe faé tan inesperado, que el señor 
Portunat palideció de alegría. 
—¡Debe ser curiosa!—dijo. 
Casimiro hizo una mueca desdeñosa. 
—Así, ad,—respondió;—yo no he podido 
entender una palabra Lo único que he 
sacado en limpio es que e s t á escrita poruña 
mujer. 
— ¡Ahí 
— a i , por alguna antigua amante y 
naturalmente, pide dinero para un h i jo . . . . 
Las mujeres siempre salen por ahí A 
mí que os estoy hablando me ha sucedido 
eso lo mismo diez veces,.. . pero. . . . ¡bo-
nito es el niño! 
Y se puso á contar con mucha fatuidad 
tres ó cuatro historias de amor, en ninguna 
de las cuales hacía un papel muy digno. 
SI la silla del señor Portunat hubiese ai-
do una parrilla puesta sobre fuego, no ee 
hubiese éste encontrado máa Inquieto. 
Después de habar llenado muchas veces 
el vaso de au compañero, notaba que le ha-
bía llevado demaaiado lejos y que ahora no 
podía dtenerle. 
—¿Y esa car ta? —preguntó por fin. 
( i 
— úde habéis prometido que me la lee-
ríais. 
—Es muy justo es muy justo..-.; pe-
antes vamos á pedir Moka: que nos trai-
gan Moka, ¿eh? 
Trajeron el café, y en cuanto el mozo ce-
rró la puerta, el señor Casimiro sacó la 
carta de au bolsillo y la desdobló, diciendo; 
— A t e n c i ó n . . . . . . Voy á leer. 
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dio eficaz de quitar el gobierno de manoa 
do na clase privilegiada. ¿Cómo ea poaible 
que duren loa miniaterloa y aea eatable la 
política nacional cnando todo el edificio 
deacanaa aobre la baae del parlamento, di-
vido en grnpoa gniadoa Bolamente por in-
tereaea de partido? Ea notorio que al inea 
mlnlatroa han extraído caudalea del Teaoro 
público para comprarse votoa. 
Esta última declaración promovió muebaa 
protestas: el presidente de la Cámara pidió 
al orador que retirara aua palabraa. E l ge-
neral contestó que no era au Intención ata-
car & loa mlnlatroa actualea. "Entonces 
decid loa nombres", ae le gritó de todaa 
partes. 
E l general 'dejó que pasara la tormenta 
y continuando su discurso preguntó si la 
nación podía pasar aln Prealdente. 
E l de la Cámara le interrumpió para re-
cordarle que debía poner fin á au discurso, 
y el general lo hizo así declarando que 
Francia reconstituida podría prometerse la 
continuidad de sus relaciones exteriores y 
apoyada por un ejército poderoso podría 
aer la mejor garantía de la paz de Eu-
ropa. 
Eu seguida dló lectura á una proposición 
para la reforma de la Canstituolón y la di-
solución de las Cámaras. 
Levantóse á contestarle el Presidente 
del Consejo de Minietroa Mr. rioquet. Mr. 
Boulanger—dijo—ha hecho el máa grave 
daño á au propuesta de revlelón pidiendo 
para ella la urgencia. E l gobierno requie-
re la revisión, pero á su tiempo. E l gene-
ral no ae propoue contestar a las declara-
olonea del gobierno aino demostrar, en me-
dio de estoa 581 royes, que no le agrada 
hacer el papel de dictador pasivo, (risas). 
Mr. Floquet echó en cara al general la gubllcaclt'm de un manifiesto en el que ha-la hecho conocer proyectos enlos cuales el 
único fin que ae vislumbraba era la gloria 
de Boulanger. 
"MI gloria ea igual á la vueetra" dijo el 
general. 
Mr. Ploquet le recordó que á su edad, 51 
años, ya habla muerto Napoleón I , y ter-
minó por declarar que Mr- Boulanger no 
llegarla á ser otra cosa más que el Sleyes 
de una constitución muerta al nacer. 
Este disenrso fuó muy aplaudido. 
Deapuea de algunos otros inoidentea ce-
rró el dónate Mr. ClemeDraau, declarando 
que la extrema izquierda apoyaba al go-
bierno, puea aunque cataba por la revisión 
eaporaba & que este la creyese oportnna. 
L a proposición de Mr. Boulanger faó de-
sechada por 377 votoa contra 18G y la Cá-
mara por 335 contra 170 acordó que el dla-
curao de Mr. Fiopuet se Imprimiera jr día 
tribuyera en toda Francia. 
—Ha fallecido Mr. Charlea Ignace P1I-
chon, diputado conservador por el departa-
mento del Norte. 
ITALIA .—Boma, 2 de junio.—Ea el consis-
torio de ayer el Padre Santo pronunció una 
alocución, en la cual se quejaba délos ar 
tíoulos del nuevo Código italiano referentes 
al clero, "Lo que más me entristece—dijo 
—es ver que se trata do continuar el con 
flloto entre el Pontificado é Italia cuando la 
Santa Sede, por amor á la iglesia y al país, 
desea que termine. Los estados qne hacen 
la guerra á la Iglesia inonrren en una locu-
ra perjudicial, ó Italia aa encuentra espe-
olalmento en este caso." 
ALEMANIA .—Ber/íw, 2 de junio.—Se ha 
saíoltado nn nnevo conflicto entre el em-
perador y el príaoii/O de Blsuiaiok, con mo-
tivo de nuĝ rno este & aanolonar el proyec-
to de ley prolongando hasta clnoo años la 
duración del Pi»rIamcato prusiano. 
En consejo de ministros celebrado ayer 
bajo la preeidenoia dal príncipe de Biamark, 
quedó acordada la dimisión del ministerio 
tí i masa, el el emperador Insiste en su ac-
titud. 
— E l emperador sigue mejor y se propone 
salir dentro de tres ó cuatro semanas para 
Haímburgo y pasar allí los meses de Julio y 
agosto. 
— E l decreto relativo á los pasaportes en 
la frontera de Francia ya no se observa 
con rigor á posar de las falsas noticias que 
da en contrario la prensa de París. Se ha 
dado orden para aplioar la ley con modera-
ción. 
— E l Volke Zeitung declara que todos loa 
módicos queatiídUa al emperador son de o-
plnlón que no paleoe de cáncer. 
ItaWfr}, 4.—Mañana examinará el empe-
rador la contestación del ministro Mr. Putt-
kamer ásn carta sobre la libertad de laa 
eléoclonea, y decidirá si ha de pibKcarse 
esta curta coa la ley para la e'eocióa de 
parlamentoa quinquenales. 
E l emperador SJ encuentra aún en un es-
tado de depresión mental á causa del desa-
cuerdo en que se halla con el ministerio Se 
dice que ol príncipe de Blamarck uu BO Idoa-
tlfloa con el ministro Puttkamer, cuya dl-
snlaión es probable. 
—Los anarquistas alemanes Etter y Wab-
beler hanbklo expalpados de Suiza. 
BÉ LOicA. —Rrúselas, 3 de junio.—Mr. 
Lejeune, ministro de JustlDla, ha redactado 
un proyecto de ley, según el cual las perso-
nas que hayan si lo condenadas por prime-
ra vez no cumplirán sus penas: en caso de 
reincidencia serán tratadas con el mayor 
rigor y se agregará la primera pena á ta se 
ganda. Esta ley pondrá en libertad á mul-
titud de Individuos. 
AUSTRIA- HTTN ORÍ A.—Suda • Pesth, 2 de 
junio.—hoñ diputados húngaros MM. Ap-
ponyi y Pazmandy han ananciado una in-
terpelación al gobierno con referencia ai 
discurso de Mr. Tisza. 
Este ha ofrecido dar expIlcacloDes acerca 
de su discurso y ha dicho que no tenía In-
tención de ofender á una nación con quien 
desea Hungría tener relacionea amistosas. 
I N G L A T E R R A —Lóndres, 2 de junto.— 
Hoy se ha celebrado en toda Inglaterra el 
cumpleaños de la reina Victoria. £1 tiem-
po estaba magniñoo. 
En Lltnerick, (Irlandi) laa tropaa victo-
rearon á la reina, contestando el uaeblo con 
loa gritos de ' ¡Viva Gaillermo O'Brion y el 
plan de campaña". 
—Se dice que Mr. Goshen, ministro de 
Hacienda, trara de declarar exentos de de-
rechos á los vinos franceses eoibotellados, 
cuyo valor no exceda de 3 francos, 30 cén-
timos. 
Gorlt, 3.—Hoy se efectuó aquí una gran 
reunión para dlacatir la condacta que de 
bía aegalise respecto á la encíclica de Sn 
Santidad, acordándose obrar de conformi 
dad con laa reeolDcionos de loa obispos to-
madas en >ll reciente conferencia de Du 
biln. Mr. O'Brlon, miembro del parlamen-
to, dijo que ul pneblo contaba con el apoyo 
de loa obispos. Loa Jefes de la agitación 
antlpontificia desean hacerla cesar, pero la 
continuarán en caso necesario. 
Londres, 4: —Los alcaldes de esta ciudad 
y Dub.ín han abierto hoy la exposlcléu Ir 
landesa de Kensing'on. 
Olasgow, 3 —Ha habido un temporal de 
nieve en oi distrito d<) Ban L moud, cosa 
uanoa vlntu en K pruaente épooa del hño. 
RvaiJí —Bucharest, 4 óe junio.—Corre 
el rumor da qan re proyeot.» coronar al 
Czar en Samaik^nda, emperador del Asia 
Central, para coutrarrestar la Influencia de 
la retna Victoria Como emperatriz de la 
India. 
üorrespoiideuola derOíario déla Marina, 
Nueva York, 2 de junio. 
La Convención Nacional democrAtica que 
va á celebrarse dentro dos ó tres días en 
St. Lonls, prometo ser extraordinariamente 
notable por la unanimidad de miras de los 
delegados de todo el país, tanto por lo qae 
toca al candidato como á los principios que 
han de formar el programa del partido. 
Juzgar por el espirita qne ha informado los 
actos de los comltós y Jautas generales en 
los dlveraoa Estados, U d o s los delegados 
que van á la junta magna de St L^uls apo-
yarán la cae didatara de Mr. Cleveland y el 
programa do la reforma arancelaría. 
S bre esüoa dos pantos no parece haber 
ni sombra de división en los ánimos y pare-
ceres que han de prevaiecdr en la Conven-
ción nomioadura. La popularidad de la 
candidatura de Mr. Cleveland no está 
ol rounecn ta á tal ó cnal Estado, sino que 
parece ser general en la democracia de toda 
la Kepáblica. 
Siguiendo el método y la práctica adóp-
talos por esta prensa, el Herald preguntó 
particular ó individnalmente á todos los 
gobernadores de los 38 Estados de la Unión, 
cnál sería en su Juicio el candidato que los 
demócratas de su respectivo Estado pro 
pondílan para la Preeldnncia, y las 38 res 
puestas están contestes en designar á Mr. 
Cleveland. 
> Lo más notable de osa nnlveraalidad de 
simpatías que ha sabido captarse el actual 
Presidente, es qne van á St. Lonls como de 
legados ontusiastas por tu candidatura, al-
gunos demócratas aoe la combatieron con 
empeño en 1884 Y el se tisne en cuenta el 
aislamiento en que los representantes demó 
cratas del Congreso han tenido á Mr. Cle-
veland durante el caatrlenio de su Adml 
dstraoión todavía resulta más sorprendente 
el entusiasmo con que hoy acogen todos en 
propuesta candidatura. 
Y es que Mr. Cleveland ha gobernado te-
niendo en cuenta más ias necaeidadea y de-
seos del pueblo, que ias aspiraciones y exi-
genclaa personales de los caciques de BU 
p*rMdo, y el resoltado eí» qne hoy la opinión 
pública 00 ha impuesto de tal modo & los 
políticos de profesión, que estoa han tenido 
qne agachar la cabeza y postrarse ante el 
ídolo que ae ha echado el partido democrá-
tico. 
Es casi seguro que Mr. Grover Cleveland 
será elegido candidato en la primera vota-
ción por una inmensa mayoría de votos, si 
ya no ea que ae le nombra por aclamación 
desde el primer emblte. Reapecto del se-
gundo cargo, esto es el de vlco-Prealdente, 
circula la especie de que el eminente tribu-
no Mr. Thurman consentirá en aceptar la 
candidatura al en él recae, y como quiera 
que su nombre es uno de loa más venerados 
que figura en laa liataa de la democracia y 
muchoa de ana admiradorea juzgan á Mr. 
Thurman digno do ocupar la PreBldenoia 
de la República, cuanto más la del Senado, 
es de presumir que la Convención de St. 
Loula lo coloque en la candidatura al lado 
de Mr. Cleveland, con lo cual tendría el par-
tido aún más segura la victoria. 
Porque loa republicanos andan desunidos 
y han perdido la aguja de marear por el re-
vuelto mar de la política. Mr. Blalne ha 
escrito otra carta desde París reiterando 
de un modo máa explícito la otra carta de 
Florencia y manifestando de un modo cate-
górico que no se presenta como candidato. 
Bata actlfud de Mr. Blalne ea buena para 
el partido, pues su candidatura hubiera a-
cabado do hundirlo. Y , sin embargo, no 
hay entre sus jefes ninguno que cuente con 
una cohorte tan numeroaa y decidida de en-
tusiastas y ardientes admiradores como Mr. 
Blalne. 
¿A. qulón volverá loa ojos el partido re-
publicano? Sherman, Depew, Alger, Ha-
rrlson, Greaham y Alllson se disputan el ho-
nor de llevar la bandera, y es mUy probable 
quo uno de ellos sea el escogido por la Con-
vención. 
El ex Sanador y el ex-Secresarlo de Ha-
cienda, Mr. Sberman, no cuenta con mu-
chas simpatías. Mr. Depew, presidente del 
ferrocarril New York Central, ea simpático 
á los electores republicanos del Estado de 
Nuova York y loa de Nueva Inglaterra; pe-
ro no tiene adherentes en los Estados del 
Oáste. El que va creciendo todoa los días 
en la estimación de los políticos republica-
nos en el juez Gresham y es muy probable 
quo en 61 recaiga la candidatura del par-
tido. 
Después quo se hayan fijado las dea can-
didaturas y loa dos programas, empezará 
la batalla en loa comicios, en la tribuna y 
en la prenea. Los oradores de ambos par-
tidos Irán recorriendo dlétrltoa,' ciudades y 
Estadoa predicando laa doctrlnaa de aua 
respectivos partidos: en loé clubs se cele -
brarán Juntas y reuniones para hacer la 
propaganda: repartirán á millares loa im-
presos reproduciendo artículoa, documentoa 
y discursos favorables al candidato y á la 
causa; habrá procesiones, retretas, cabal-
gatas, mass meetings, funciones, luces de 
bengala, fuegos artificiales, cohetes, mu-
cho bombo: los periodistas mojarán sus 
plumas en el cieno para manchar reputa-
cionea: loa oradores callejeros aguzarán el 
entendimiento y la lengua para herir á los 
candidatos contrarios: habrá pedradas de 
Insultos y tiroteo de trlatrlbas y se agotará 
todo el veneno de la procacidad y la ca 
lumnla; se hará grangería del derecho del 
sufragio, y los centuriones electorales harán 
tráfico de votos; y cuando llegue el día de 
las elecciones se hará el escrutinio con más 
ó méaos honradez y legalidad, y á quien la 
mayoría se la dó, el pueblo se la bendiga. 
Este es el modo de hacer política y de ejer-
cer el derecho del sufragio en la mejor y 
más flamante de las repúblicas conoci-
das. 
Es probable, sin embargo, que en la pró -
xlma campaña la Importancia de los prin-
cipios económicos que entraña la proyecta-
da reforma arancelarla distraiga la aten-
ción de tirios y troyanos de las personali-
dades de los candidatos. Además, como la 
de Mr. Cleveland quedó ya suficientemente 
discutida hace cuatro años, no se presta á 
nuevos comentarlos que no le sean de todo 
en todo favorables. Es de esperar, por lo 
tanto, que el proteccionismo por nn lado y 
la reforma arancelaria por el otro sean los 
caballos de batalla que monten los partidos 
beligerantes. 
Ya ha empezado á discutirse en la Cáma-
ra el articulado del proyecto de Mr. Mills, 
teniendo cada Representante el derecho de 
proponer una enmienda á cada artículo y 
de hacer uso de la palabra por espacio de 
cinco minutos para apoyarla. Los republi-
canos están desplegando táctlcaa obstruc-
cionistas, sin duda para dar tiempo á que 
el partido pronuncie au dictum en el pro 
grama de la Convención de Chicago, y en-
tonces a justar su actitud en el Congreso á 
la doctrina promnlgada. 
El teniente general Sheridan, una de las 
figarae que más descolló en la guerra se-
paratista, f e halla moribundo de resultas 
de una debilidad muscular en las válvulas 
del corazón. E l Congreso ha qaerldo, an 
tes de que la muerte lo arrebate al cariño 
del pueblo, de nostrarle el agradecimiento 
de la patria por sus relevantes aervlcloa y 
le ha dado el ascenso á general, disposición 
que sancionó en el acto el Presidente. El 
general Sheridan firmó con lápiz en el le-
cho del dolor el acuse de recibo de eae as-
ee uso. 
E . LKNDAB. 
Bibliografía. 
L A PASIÓN DE LOS CELOS. 
Con el título que antecede, acaba de fa 
lir de las excelentes prensas da la Oaceta 
de esta capital un precioso tomo de cerca 
de 300 páginas en octavo, obra de nuestro 
distinguido amigo el reputado novelista eu 
bino Sr. D. Teodoro Guerrero. La pasión 
de los celos, cuadros do la vi la íntima, 
ea propiamente una novela; es una serie de 
episodios, escritos con el elegante estilo que 
dtetlngue á su autor y concebidos con la bri 
liante Imaginación de que ha dado muestras 
en las numerosas obras que lleva publica 
das. El Sr, Guerrero se ha propuesto en su 
libro demostrar que si el amor no puede 
vivir fcln celos, tampoco los celos pueden en 
geadratse tin amor. 
Seis cuadros conetltnyen esta obra.—Ti 
túlanae: L a tombía del marido; —El retrato 
di una muerta;—El amor deles amores;— 
La gloria y el arte; —Celos de padre; - E l 
infierno en el hogar. De elloa, los nomtnadoa 
E l amor de los amores y Celos de padre, 
luílan escritos en verso, sin que por esto 
pierdan el carácter de novela que dlstlngu 
á todos loa cuadres que constituyen el 1 
bro. Ya hemos dicho que el i< t rés palf 
ta en 6u« páginas, si deslígala* entre sí por 
la divertidad de los apuntos du que tratan 
lógicamente encacienadas m el pensamiento 
de hacer resaltar en sus múltlph s fases 
p «alón avasalladora de los celos. Todos los 
cuadros son preciosos, pero entre ellos des 
oudlla por el exquisito sentimiento con que 
ha sido concebido, el titulado E l retrato de 
una muerta. 
El nuevo libro del Sr. Guerrero ae vende 
á $2 billetes el ejemplar, en la Imprenta de 
la Gaceta, Teniente Rey, 23 
COMPENDIO D Í GEOGRAFÍA U N I V E R S A L 
El Catedrático del Institnto de Segund 
Enseñanza de la Habana, Sr. Ldo. D. Luís 
Febles y Miranda, acaba de publicar un 
Compendio de Oeogrofia Universal, E l 
señor Febles declara ,'en el prólosro de la 
expresada obra, que se ha decidido á pu-
blicarla con el objeto de que loa alumnos 
qne hayan de examinarse de dicha asigna-
tura en el Instituto, puedan estudiarla or 
denadamente y con snjeclón al programa 
del mismo. Y agrega: "Sabido es que sue-
len presentarse serlas dificultades en cues 
tienes de exámenes á los estudiantes que 
han adquirido au conocimiento en tratadoa 
que no comprenden taxativamente loa pun-
tos señalados del programa por el cual han 
de ser Interrogados. A veces el alumno co 
noce materias máa adelantadas que aquellas 
sobre las cuales se le pregunta, en tanto 
qne Ignora algunas de las que han de ser-
vir para su examen, dando esto lugar á 
gravea Inconvenientes." No tuvieran otro 
mérito el trabajo del Sr. Febles (que sí lo 
tiene) y ya merecería plácemes por haberlo 
dado á luz, puea desde luego viene á pres-
tar facilidades á los alumnos de la segunda 
enseñanza, y á permitirles dominar una 
materia de suyo tan Interesante como la 
Geografía, base de muchos conocimientos. 
Y decimos que poeóe otros méritos, por-
que el autor, dentro de los límites del pro-
grama de Geografía del Instituto, ha ador-
nado su libro con los descubrimientos y 
adelantos más recientes hechos en esa cien-
c ia . 
E l libro del Sr. Fiebles ha sido editado 
por el conocido Sr. Valdepares, antigua 
librería de Sans, en cuya casa, Muralla, 
número 61, ae halla de venta. 
CASINO ESPASTOL.—Para el día de San 
Juan, 24 del actual, ae prepara un gran bai-
le, que probablemente ha de aumentar el 
número de laa brlllantea fieataa que el pa-
triótico Instituto ha venido dando á sus 
socios en el curso del presente año. 
Grata nueva será esta para laa bellas, y 
los del sexo feo, que & Terpsícore rinden 
adoración. 
También se nos participa que en el pró-
ximo mes de julio se darán dos funciones, 
en laa quo habrá distracción para llenar loa 
deseos de todos. 
E L SALÓN DB L A MODA.—El número 114 
de la amena publicación qne así se titula, 
viene nutrido de trabajos llterarloa propios 
de au índole, conteniendo ademáa multitud 
de láminas intercaladas en el texto, un pre-
cioso figurín Iluminado y un gran patrón que 
le sirve de cubierta. L a agencia de E l Sa-
lón de la Moda' so halla establecida en Nep-
tuno 8' 
POPULARIDAD MBRBCIDA.—Tal ea la que 
tiene la "Casa de Hierro," Oblapo esquina 
& Aguacate, qne hasta loo niños la procla-
man. Hace días hemoa presenciado la si 
guíente escena en casa de una familia ami-
ga: "Es menester que me releves del com-
promiso-de-llevarte á la casa de Hierro,"— 
decía el papá á una precloaa niña de aleta 
años. Te llevaré á la matinéé de Alblsu, ó 
al Tío- Vivo, & la playa de Marlanao, ó á 
dónde tu quieras.—Nó, papá, tu me ofrecis-
tea como premio á mi aplicación, llevarme á 
la casa de Hierro, cúmpleme tú palabra, 
¡viejito mío!, y le colmó de besos.—Esta 
visita me va. á costar dinero, pero la verdad 
ea que so lo ofrecí. 
Esto dló lugar á que hablásemos de " E l 
Fénix" y decía un amigo: "Hierro ha teni-
do el buen tino de organizar una casa, que 
á la verdad á todos nos encanta visitarla, 
pa ŝ á la vez que tiene objetos de exquisito 
gnato, loa precios son verdaderamente mó-
dicos, y como ademáa tiene un surtido tan 
variado y tan grande en que escoger, se 
gasta lo que se quiere y salen todos satis-
fe ches." 
TBATRO D E ALBISU.—Vuelve á aparecer 
en los carteles L a gran vía. Mañana, miér-
coles, á las ocho, se completarán 206 repre-
sentaciones de tan regocijada obra. 
A laa nueve se pondrá en escena Prueba 
de amor, y á las diez se repetirá la zarzuela 
Los carboneros, tomando parte en ambas 
piezas la simpática Carolina Camplnl. 
VACUNA.—Mañana, miércoles, de 12 á 1, 
se administrará el virus vaccinal en laa sa-
criatíaa de laa Iglealaa parroquiales del San-
to Angel y San Nicolás, por D. Juan P. 
Lluria y D. Miguel Hoyos. 
TJEATKO HABANA.—Una nueva represen-
tación de E l Juramento te dispone para la 
noche de mañana, miércoles, en el flamante 
coliseo de la calle del Consulado, por tan-
das, á las horas de costumbre. 
Los apreciables artistas 
Qae habrán de representarlo 
«aben trabajar con tino 
Y n-ancd, juran en falso. 
PENSAMIENTOS.—A. mí nadie se me mon-
ta en las narices.—i7« chato. 
—La vida sólo es posible en un país le-
vltlco. — Í7M sastre. 
—Entre el deber y el honor, el deber es 
lo primero.—Cí« tramposo. 
TBATRO DE CBRVADTES .—Para mañana, 
miércole», se anuncia en dicho coliseo la 
Iluda opereta titulada Boceado, por tandas, 
á las ocho, las nuevo y las diez, con halle al 
final de cada una por la Srlta. Jiménez y 
el cuerpo coreográfico. 
E N UN GARRO D E L URBANO.—Entra una 
mujer excesivamente gruesa y se sienta, 
como una cuña entre dos de los viajeros. U-
no de ellos dice á media voz á su vecino: 
"¡Vaya un elefante!" 
—¡Qaé quiere usted, amigo!—dice la mu-
jer;—como esto es el Arca de Ncé, encon-
tramod toda clase do animales. 
ANÍOD^TA .—El abate Torray, miniatro 
francés, recibe la visita de un cantante de 
la Opera. 
-üeseo—dijo éste—que me paguen la 
pensión que se me ha concedido. 
—Se hará—le contestó el ministro; —pero 
ea preciso esperar algún tiempo. 
—iPor qué? 
—Porque ea justo que los que lloran co-
bren antes qne los que cantan. 
MATRIMONIOS—En estoa últimos días 
han contraído el santo lazo del matrimonio 
tres señoritas pertenecientes á la mejor so-
ciedad habanera, con sus respectivos pro-
metidos. 
La Srta, D? Isabel Urblzu con el Sr. D, 
Arístldes Meatre. 
La Srta. Da Mercedes Zuazo con el Sr. D. 
Gabriel Hamps. 
La Srta: Da María de la Concepción He-
rrera y Herrera con el Sr. D. Alejandro Ga 
llardo y Hortelano. 
A todos les deseamos la felicidad á que 
son acreedores por las relevantes prendas 
que los adornan. 
TEATRO F A M I L I A R . - L a s distinguidas 
Srtas. de Machado y de Edelmann han a 
rreglado ea ta calzada del Cerro número 607 
uu lindo teatrlto familiar, en el que ellas 
mismas y algunos jóvenes de su amistad ce-
lebran amenas funciones, de las cuales sólo 
disfrutan los convidadoa por aquellas, pre-
sentaado á la entrada la correspondiente 
esquela de convite. 
Pues bien, el próximo sábado habrá en 
ese mismo teatrlto, que lleva el nombre de 
la Avellaneda un espectáculo compuesto de 
la pieza cómica La llave de la gaveta y de la 
zarzuela Pensión de demoiselles. En esta 
ú(tlma toman parte un conocido caballero 
que canta en francói con suma perfección: 
an caballero que tiene nombre de pájaro 
pescador y apellido de terreno sin fabricar. 
Repetimos que á las faoclones del teatro 
Avellaneda sólo pueden concurrir las per-
sonas Invitadas expresamente perlas Srtas. 
de Machado y de Edelmann. 
TOROS BN PBRSPXCTIVA.—En el próximo 
Invierno tenoremos toroi; pero toros como 
muy pocas veces se han vhto por acá. 
Una empresa recién eonstltuida firmó el 
9 del actual el contrato de arrendamiento 
de la plxz". de 1» calzada de la Ii fanta, pa-
ra d r̂ %X\ la m srna sobeiblaa corridas de 
toros de US mejores ganacorlas andaluzas y 
uavarras 
Y vendrán toreros t e caos que llevan su 
valor y au arrojo ha&ta la temeridad, como 
Gumita y Espartero. 
Conténtense los tflclon&dos, por hoy, con 
las precedentes uotlciaa. Otro día les dire-
mos máts. 
Pomof A—Una vecina de la calle de A * 
gaacaie participó al celador del barrio de 
Santa Teresa, que durante su aufeuda ha 
blan penetrado en su domicilio y que de 
ios escaparates le habían robado varias 
pren.laít de vestir, dinero y otros objetos, 
itíiu r nrioso quién ó quióaes sean los au 
tores del hecho. 
—Par ticipa el celador del barrio del Prín-
cipe, que eu el campamento de Las Ani 
mas, ocupado por los Individuos del ha 
tallón de Ingenieros del ejército, había sido 
herido gravemente un soldado de Infantería 
de Marina por otro del mismo Cuerpo, que 
fué detenido y pie (to á disposición de la 
autoridad cor' oapondlente. 
—A la una de la tarde de ayer, al tran 
sitar un coche de piaza y un carretón por 
la calzada del Monte, chocaron ambea ve 
hkmios, teniendo la desgracia de caer al 
suelo aua conductores, sufriendo ambos va 
rías legiones de carácter leve. 
— E l vigilante gubernativo n? 73 y una 
pareja de Orden Público preeeitaron en la 
celaduría del barrio del Atgel á un ma 
rinero, que en la noch» de ayer penetró en 
el domicilio de una mujer non sánela en la 
calle de la Bomba y trató de herirla con 
nn cuchillo, no logrando su objeto por ha-
bérsele caldo de ias manos el arma menclo 
nada y á la pronta Intervención de una pa 
reja de Orden Público, que acudió á laa 
voces de auxilio que daba la ofendida. 
Ha sido curada de primera intención 
en la casa de socorro, correspondiente al 
bardo del Pilar, una niña vecina de dicha 
demarcación, que tuvo la desgracia de 
caerse en su domicilio, fracturándose un 
dedo de la mano izquierda. 
A la» tres de la carde de ayer, una pa 
reja de Orden Público presentó en la cela-
duría del barrio de Santa Teresa al encar 
gado de una agencia de mudadas y á un 
vecino de la calle de Villegas, por quejarse 
este último de que el primero le había lie 
vado de su domicilio todos sos muebles, en 
dos carros, los cuales condujo á una casa 
próxima ai Mt-roado de Tacón, donde no loa 
qoialerou admitir. También se queja la es-
posa del querellante de que de uno de ana 
muebles le faltaba una onza oro y 25 pesos 
en billetes del Banco Español. Lns mencio-
nados individuos fueron remitidos al juz-
gado de guardia, para qu e te proceda á lo 
que hubiere lugar. 
—Herida Inferida en la cabeza á un de-
pendiente de un hotel con una pesa que 
le arrojó el dueño de una casilla de ex-
pender carnes en el Mercado de Colón. 
-Kobo de un baúl con ropa, dinero y 
otros objetos á dos asiáticos, vecinos de la 
calle del Aguilla n? 2, por nn moreno qne 
no fué habido. i 
-̂tTüft morena, vecina de la calle de Per-
nandlna, fué detenida por el celador del 
barrio del Pilar y conducida ante el señor 
juez de primera instancia del distrito de 
Jesús María, por reclamarla dicha autori-
dad en una orden con fecha del día 5 del 
actual. 
—Detención de dos mujeres non sánelas 
de la calle de la Bomba por faltas á nn te-
niente del ejército, que se hallaba de ser-
vicio en dicha calle. 
—Por los agentes de la autoridad fueron 
fueron reducidos & prisión 9 individuos pa-
ra sufrir arresto; 2 por escándalo; 3 por 
sospechosos;! por portar arma prohibida; 
1 por orden judicial y 6 por reyerta y le-
siones. ¿ m g J g ^ f . ^ . 
SAN SBBASTIIN, 28 de julio de 1888. 
E l Infrascrito Módico titular de esta ciu-
dad. Certifico: Qne he observado los mejo-
res reaultados en cuantas personas han he-
cho uso del Aceite de Hígado de Bacalao 
Emulsionado deScott. Y para que conste 
donde convenga, firmo la presente. 
Dr. José Manuel Oa. 20 
Sociedad Asturiana de Benefioenoia. 
SoBorlpoióa & favor de los pobres que ban sufrido con 
motivo de los últimos temporales de nieve en la 
Provincia de Asturias. 
OBO. B I X L B T E S . 
Sama anterior..$ 3.238 £4 
D. Manuel Lozano 
. . Antonio Fernandez 5 30 
Gumersindo García 10 60 
. . José Argüeiles 
Fernando Zarazola 
José Comió 
. . Pedro A. Estanillo 
. . Vicente Junto 
Ensebio Fernández 
. . José Giber 
. . José Hernández 
. . Joan Vega 
Sres. Segundo Alvarez y C ? - 10 60 
Rivero, Martínez y (D?.... 10 60 
D. CrisWbal Diaz 
. . José M. González 
. . Andrés Martínez 
José V. Granda 
. . José García Sela 
. . Ramón González 
. . Antonio Menéndez 
. . Bonifacio Alvarez 
. . Eugenio del R o 
Antqnio González Vellinil. 
L i Idea, fonda 
D. Victoriano Fernández.. . . 
. . Eduardo Vázquez 
Uaaefior * 
D. Antonio Queeada 
. . Ricardo García 
Ricardo García y C1 
. . Juan 
. . Francisco González 
. . Antonio Rodríguez 
. . Félix Torrens 
. . Francisco Moré 
Jesfu M? Trillo 
, . Florencio L'ano. . . . 
. . Ramón García 
. . José Quintera 
. . Ramón Bivas 
N. Balmare 
. . José Guanda 
. . Gabriel Calvo 
.. Luis Suarez 
. . Joaquín Suárez 
. . Ramón García 
. . Florencio Llano 
. . José Diaz 
. . Gaillermo Fernández 
. . Joté García 
. . Cárlos Méndez 
. . Genaro González 
. . José P. García 
. . José Gopz41ez 
Evaristo Pérez 
. . Jesús Cuervo 
L a Campana 
D. José López 
. . Francisco Cabal 
Sucursal de Cnanda 
D. JoséTarno 
. . José Alvartz 
. . Rafael Joglar 
. . Antonio Aliones 
Francisco Menéndez 5 SO 
Sres. Fernández, Corral y C ? . 21 20 
D. José M e n é n d e z . . . . . . . . . . . 
. . Máximo Fernández 
. . Francisco Sierra 
. . Celestino C Collado 
. . Domingo Ruiseco 
. . Santiago Fernández 
. . Garóuímo Fernández. . . . . 
. . Kmílio Caso 
. . Genaro Cofío 
. . Joeéde la R o s a . . . . . 
Sres. Peón y Blanco 
D. Antonio Fernández 
Alvaro Fernández 
. . Ganare Velasco 10 60 
Jacinto Rivero 12 
.. Benito Rozas 2 18 
.. José Rod íijuez 2 12 
. . Earique Velez 2 T3 
. . J o s é Abril 2 12 
. . Cristóbal Noriega 2 13 
.. José Ai varen 2 12 
. . Jovino Mufiiz 2 13 
.. José Bautiz 1 . . 
$ 2.713 15 
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$ 3.331 14 $ 2.968 65 
(Se cont inuará J 
VESTIDOS 
DE OLAN 
DESDE PESO Y MEDIO. 
Idem pira ninas, á medio peso. 
Los encargos se hacen por figurín. 
92 . C O M P U S T E I A 9 2 . 1 
E N T R E MURALLA 
Cn 857 P 
Y SOL. 
l - J n 
JOSE RODRIGUEZ 
S A S T R E 
O ' R E I L L T ' 1 1 0 
Hace trajes de casimir, se responde á 
tela inglesa superior, á 24 peros orondo dril 
superior, á 24 pesos billetes. 
7122 P 26 8jn 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 13 D E JUNIO. 
San Antonio de Padua j san Trifilo, obispo y confe-
sor es, 
San Antonio de Padua llamado &hí por la dilatada 
residencia que hizo en esta «iudad, dichos» también y 
rica porque posee el precioso tesoro de sn santo cuer-
po, nació en Lisboa, i api tal de Portugal, el afio 1195, 
r eu el bautismo se le paso el nombre de Fernando. 
No perdonaron medio a'gono sus padres para dar á su 
hiio una educación cerrespondiente á sn ilustre naci-
mierto. 
Ahorraron mnchis lecciones á los maestros el inge-
nio, la inclinación y el natural de Femando, que des-
de luego dló señalen de declararse alumno de la virtud 
j Juntando á la ciencia de los santos la aplicación y el 
estudio de las ciencias humanas, en poco tiempo llegó 
á ser tan virtuoso como sabio 
Al amor de la virtud le siguió naturalmente el tedio 
y el disgusto que le causaban todas las coses del mun-
do Conoció sus peligros, y resolvió huir da ellos, 
siendo todo su cuidado buscar < n el retiro seguro asilo 
& su inocencia Contaba sólo quince aGo* cuando to-
mó el hábito en ios canónigos seglares d« San Agustín, 
cuya cjs>t, con la advocación de San Vicente, está si-
tuada en un arrabal de Lisboa En poco tiempo fue el 
novicio dechado de virtud y confusión délos más anti-
guos, siendo el ejemplo y la admiración de todos Ocho 
ó nueve años había que nuestro santo servia á Dois en 
esta santa regla, cuando llegaron á Coimbra los cuo 
pos de cinco religiosos del serífico padre San Fran-
cisco, que habiendo pasado á Marruecos á predicar la 
fe de Jesucristo á aquellos mahometanos, recibieron en 
premio la gloriosa palma del martirio. I . flamóse el 
celo de nuestro santo á la vista de aquellos ilustres 
mártires, y se encendió en sn corazón nn ardientísimo 
deseo de derramar á su imitación toda su sangre por 
amor de J«súa. 
Al deoeo del martirio le siguió n aturalmente, el 
de trasludarse á una Orden qne ya daba mártires 
desde sn misma cuna. Sobresaltó esta propcslción á 
los cii ciuigos seglares: pero al fia, todo lo venció. 
Ton {) el hábito de San Francisco dejando el nombre 
de Fernando y tomando el de Antonio. E n esta sa 
grado Orden vivió santa y gloriosamente hasta que 
descansó en el Señor. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Mita» Solemne».—En la Catedral la de Tercia, á 
las Ri. y en la* dern^» ieleKla* las d<« costumbre 
F I E W A SAN ANMIO DE PADUA 
E n la parroquia de Monserrate tendrá lugar el miér-
coles 13 del actual á las ocho y media de *u m. Fiana 
estando el panegírico á cargo del Rdo Padre Fray 
Elias Amezarri, religioso franciscano: quedan invita-
dos los devotos del santo.—Julio Sabás. 
7290 9-19 
Iglsia de Ursulinas 
Jubileo Circular y Sagrado Corazón 
de Jesús. 
SOLEMNES CULTOS 
E l día 11 de Junio principia en esta iglesia el santo 
jubileo circnlat; la misa solemne del Sacramento será 
todos los día» como á las siete de la mañana, también 
habrá misa de doce durante todo el circular. 
E l domingo 17 áltimo día del circular, se celebrará 
con toda solemnidad la gran fiesta A L SAGRADO 
CORAZON D E J E S U S y principiará la fanciAn á 
las ocho de la mañana, estando el sermón panegírico á 
cargo del R. P. Manuel Menéndez y Suárex. 
Por la tarde, como al oourecer, será la proce«ióa 
de S. D. M. después de laa preces de costumbre.—A. 
M. D. O. 72fiB 7-10 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 12 D E J U N I O D E 188* 
SBKVIOIO PARA BL Dlk 13 
Jefe de dia.—E¡ Comandante del 59 Batallón Vo-
luntarios, D. Juan J . Domínguez. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental do 
Artillería. 
Médico para los B^ños.—El del Ron. de Ingenieros, 
D. Luis Hernández. 
Uapitaniu Oenwi»i y Parad».— 5? Batallón Vo-
iuntarios. 
Hospital Militar.-~Bgto. infantería de la Reina. 
Jfrttrí» dt i i Ktin».—ArUUorfc do Si*roiio. 
Ajudacts da guardia ea el Gobierno IKUifcu.— 
SI 8? de la Plasa, D. Francisco Sobredo. 
Imaginarla an Ídem.—Si 1? de la misma, D. Eduar-
do Rodríguez. 
Es copia.—El T. Coronal Sargento Mayor interino, 
J o t ¿ G a r c í a Delgado. 
I 2. 
3 S 
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Habana, 10 da Junio do ISSS.—Bl Adlministradov. 
fhiiütrmo d» Erro. 
Lae verán realizadas en la 
JOYERÍA L A ACACIA 
todas las familias que necesiten hacer un 
presento en los próximos dias de 
SAN ANTONIO Y SAN JUAN 
Con motivo de la realización que venimos 
anunciando para trasladar nuestra casa á 
la que fabricamos en San Kafael n. 12, los 
precios marcados á nuestro 
buen surtido de prendería 
han recibido una importante rebaja. 
Una visita á • I C . I C M reporta 
grandes utilidades. 
M. Cores y Ho. 
SAN M I G U E L T MANRIQUE. 
7135 10 8 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mió: He de merecerle mande insertar el 
siguiente comunicado en su periódico, el cual se ha 
negado á publicar el Sr. Director de E l Tjton Hipa-
ñol, por lo cual, en el dia de hoy le entablo querella 
ante el Juez de Primera Instancia del Distrito de la 
Catedrsl. 
De usted, afímo, S. 
Eduardo Alonso y Juan. 
Sr. Director de JEl León Español . 
Managua, Junio 10 de 1888. 
Muv Sr. mió: Usando del derecho que me concede 
el artículo 15 de laLsy de Imprenta vigente en esta 
Isla, espero se seivirá"usted insertar la ciguiente reo-
tifloacion al suelto del número de su periódico de ayer, 
titulado: "En Managua." 
Lo que egra'iecetc á usted infinitamente. 
Eduardo Alonso y Juan. 
Dice usted que varins personas de representación se 
'e han acercado manifestándole que se trata de nom-
brarme Juez Municipal de esta villa. Puedo asegu-
rarle que no he solicitado tamaña honra; pero que es-
toy dispuesto á aceptar el cargo, fundado en el deber 
que todos tenemos de servir á la Patria en todo aque-
llo para que las Autoridades Superiores nos juzguen 
útiles, y esto, sin vanidad ni pretensiones, sino en la 
medida de nuestras fnei zas. 
Veo con dolor, que se hace mención eu su suelto, 
con el ánimo de ridiculizarme, del cargo de sacristán 
de esta parroquia que vengo desempefiando desde hace 
tres aCo?, con el beneplácito del dignísimo Sr. Cura 
de esta feligreeí*. 
Yo juzgo que es'a ocupación no ma degrada á los 
ojos de loa verdaderos católicos, de las personas jui-
ciosas, porque, si servir á un hombre, por elevado qae 
se», es timbre de gloria para muchos, ejercitsrse hon-
radamente en el servicio divino, es la mejor de las 
ocupaciones. Tampoco juxgo que mi actual destino 
sea motivo de nulidad, porque la Ley no la especiflea 
atí, y porque hay el precedente de haber deaemnt fia-
do este Jurgado Municipal, D. Manuel Tuté y Quin-
tero, qne á ta vez servía en la iglesia de sacristán. 
Tamb én habla el suelto de mi ineptitud en todos 
eoncfp'os para desempeñar la adminit t ración de 
justicia. En este Ayuntamiento conato inscrito al nú-
mero 1? como elegible en el subsidio industrial, con la 
cuota anual de 22 pesos que pago al Estado. 
Dtsde la instalación de las Juzgados Municipiles, 
los han desempeñado en esta villa algunos bodegue-
ros, el Sr. Talé y en la actualidad el herrador del 
pueblo, nirgnna de cujas ocupaciones es superior en 
categoría, á la que .act talmente y con honra mía de-
sempeño. 
He sido más de eeis años Alcalde de barrio de f sta 
villa, he formado parte de la Junta Municipal da Sa • 
nidad, soy N iembro de 1» Asamblea de Asociados, y 
tengo tí ulo de oficial de F.ebotomianr, habiendo ser-
vido en la Real Armada como practicante más de tres 
añns. 
Béatame para concluir, manifestar á usted que no 
h >n llegado á mis oides el descontento, las protestas, 
ni animosidad de que se suponen poseídos los habi-
tantes de este término mnnic pal, respecto de mí 
Nací en Cádiz; hace catorce años que habito en 
esta villa, nunca he s do requerido por nirgana auto-
ridad, no tengo enemigos conocidos, á nadie le hecho 
daño, y á todoa he piouirado servir. Solo me ex Mico 
estos ataques á mi humi de persona p >r rivalidades 
qu» ni he onhcado ni estov diapuest-j á fomentar. 
Hago aquí pui.to final, dispuesto como estoy á dar 
por t rmin<tda esta cuestión y á dt j ir sin contestacióu 
los ataques que en lo sucesivo se me puedan enderezar. 
Eduardo Alo- so y Juan. 
73S7 1-13 
PULPA 1 T A M M I i m 
E l refresco máa exqui ito y el ¡re-ervati-
vo más poderoso de U fiebre amari la que 
se conoce hasta el dia. 
De ver.ta en el aci editado café 
E L LOXJVRB. 
7552 2—13 
CiaCDLO HABANERO 
Programa de las funciones del presente 
mee. 
!•—Dia 15 Función lírica 
2a—Dia 28. Gran festiva . 
Habana, 11 de mnio de 1888 — E l Secre-
tario. 73( 3 6 12 
La Metempaioosi-i espíritu de Balates. 
Hoy sábado 8 presentará nuevas trasmigraciones, 
entre ellas las de dos personajes políticos, cosa digna 
da verse; obra del reputado artista 8r Bossi: el que 
pise por San Rafaal 24 verá gratis los retratos de am 
bos ooxitoudieutes decorados gerárquioamente y la 
gran sombra chinesca r«oibida de Parts, E l espectácu 
loes oieniífi-o, rcornativo é iosttnye deleitando, en 
S*n Rafpel 24<ie8 6 11 nooh-s: 50 c U B li eu;.rada. 
Varhciones mensualuiente. 
7177 4 9 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA: 
Muy señor nuestro: 
Con esta fecha y ante el Notario iiúbli^o D. Andrés 
Mizón v R'vero ha vendido D. Pedro Bosch y Ale-
mauy á D J o s é M? Alv^r,*do el es ab'eornie.uto res-
taurant E l < asino, h hiendo quedado á cargo del 
comprador todo» los créditos activos y pasivos desde 
el primero de febrero último h ¡sta la fecha. Bosch 
da las má* expresivas gracias á las personas qu* se 
h^n servid i f .vo ec-«rle y dispensarle su coi fianza, y 
Alvarado ru- ga á las mismas > al público en general 
que se sirvan honrarlo con la misma confianza de que 
gozó su antecesor y dispeosarle iguales favores, e el 
concepto que habrá do hacerse merecedor de esos be-
néficos. 
Jiued^n de V. afmos. s. s. q. b, s. m., Pedro Bosch osé M * Aharado. V f m 4-» 
CUROMS F l . U M S , 
L RAHillETE 
Muralla 53, entre Habana y Compostela 
Precioso eurtido en coronas fúnebres, cru-
ces, liras, anclas, auroras, pensamientos con 
dedicatoria, cintas impresas y otra infinidad 
de objetos fúnebres al alcance de todas las 
fortunaa. fi85f) 310 
C A S A D E H I E R R O 
OBISPO Y A6ÜAGATS 
¡Qué surtido y qué novedades se están recibiendo! 
H I E R R O Y C P . Cn 880 6-7a 4-d8 
MANUEL ORRO. 
ADMINISTRADOR DE LOTERIAS 
D E Ia C L A S E , Galiano N? 59. 
Dirección:—Correos, Manuel Orro, Qa-
liano 59.—Telégrafos, Orro-Habana. 
Ofrece esta casa, tan antigua como acre-
ditada la mayor puntualidad en ol cumpli-
miento de cuantas órdenes se le dirijan, re-
mitiendo, á cuantos lo Boliolten telegra-
mas y Lista Oficial. 
LOTERIA NACIONAL, sorteo de 9 de 
Junio de 1888 -Madrid.—Sistema de Irra 
dlación. 
Números. Premios. 
02001 mayor.. 400000 
02000 aproximaciones 15000 
02002 . . . . . . 15000 








9001 . . . . . . 25000 
Además, todos los terminales en 01. 
Y los terminales en 1 
3000 
1000 
O 902 lbll-.2dl2 
Círculo del Vedado. 
Funciones que llevará á cabo esta Sociedad durante 
el corriente mes 
Dia 9.—Velada lírico-dramática con los elementos 
con que cuentan las secciones en este poblado. 
Dia 23.—Función dramática compuesta de dos ple-
oecitas y cuatro piezas de baile al final al piano. 
Lo que se publica para conocimiento de los sefiores 
socios. 
Vedado, 6 de junio de 1888.—El Secretarlo, Ernes-
to Guilló. C 884 6- 8 
Habana 8 de junio de 1S88. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muv Sr. nuestro: 
Por mutuo córvenlo y ante el Notario público don 
Carlos Amores, hemos disuelto la sociedad que giraba 
en esta plaza buj > la razón social de 
Diego Muñfz y Ca 
quedando hecho cargo de los créditoa activos y pasi 
vos el que fué nuestro so Jo, D. RAMON DtC D I K 
OO, el que continuará en los mismos negocios, según 
circular que abajo se expresa. 
Agradecidos á la confianza que nos ha dispensado 
y esperando la haga extensiva á nuestro sucesor, que-
damos de Vd. attoa S S. Q B S M.. 
Diego Muñís y C* 
Habana 8 de junio de 1888 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARPÍJ*.. 
Muy Sr mío: 
Rcfirlétidome á la circular que antecede, tengo el 
susto de participar á Vd que contitmaró ios mismos 
negocios que la extinguida de D I E G O M ü U l Z y C? 
la cual girará bsjo mt solo nombre 
J l ímón de Diego. 
Suplicando a Vd. se sirva tomar nota de mi firma y 
me siga dispensando la misma confianza que á mis an-
tecesores, me ofrezco de Vd. S â to, y S. S. Q. B S, 
toi, Mamón (í« Diego, 7318 8~1Q 
CIRCULO DHL V 1 A D 0 
E n Junta Directiva celebrada por esta Sociedad en 
la noche del dia 5 del corriente se acordó citar á 
Junta General ordinaria de socios para el dia 16 del 
mismo, á las "i de la noche, con el objeto de presen-
tar un estado semestral de movimiento de fondos y 
tratar los asuntos aue Interesen á la Sociedad. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento de los socios. 
Vedado, 7 de junio de 1888.—El Secretarlo, E r n e i -
to 6xiillo. Cn 885 7-8 
i l TESORO 
Camisería en general y novedades, 
de B . Barquín ere. 
E l dueño de este acreditado establecimiento se ofre-
ce de nuevo á sus amigos y parroquianos, y pone en 
su conocimiento que está al frente del mismo, dis-
puesto á servirlos con la solicitud y equidad que tiene 
acreditado. 
Dando al mismo tiempo las gracias á todos aquellos 
que le han dado muestras de aprecio.—i?. Barquinero. 
O'Reílly 54, entro Habana y Oompostela. 
*4M W~*RMT 
E l MAS SELECTO M DE MESi 
Unicos Importadores en la Isla de Cuba, los señores 
Jauregulzar, Garrido y C? " E l N? i." Diryirse para 
podidos á estos señores. Hiela 83, ó en la Lonja de 
Víveres, á D. Máximo Rivera Menéndea. 
Re Importa en medias y botellM onteras. 
LOS VINOS GENEROSOS H A S 
exquisitos, como són, 
Malvasia y Moscatel de Sitges y otras clases de las máa 
excelentes por su calidad y buen gusto; así como el 
RON BACARDI, SUPERIOR, 
se expenden en grandes y pequeñas partidas, á precios 
los más equitativos, en el D E P O S I T O , 
C A L L E D E CUBA NUM. 67, 
E N T R E T E N I E N T E - R E Y Y MURALLA. 
On 7«R «ÍM2Mv 
Mme. Marie P. Lajouanp, 
Comadrona f'acnUativa. 
Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
7383 4 13 
CATALINA HERNANDEZ 
P A R T E R A F A C U L T A T I V A . 
San Nicolás número 115, entre Reina y Estrella. 
7 m 8-12 
JOSÉ CLODOMIRO B A R R E N A 
ABOGADO 
Consultas de 13 á 3 en su bufete ü'Keilly 61 librería. 
7316 4-12 
CIRUJANO DENTISTA. 
Construye DIENTES POSTIZOS de 
todos los materiales y sistemas conocidoe. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
SUS PRECIOS limitados y favorables á 
todas las clases. 
O ' R E I L L Y 79 
entre Bernaza y Villejca», 
72-2 8 10 
MR, TOXISS-A-INT 
Ortopedista y fabrioante de inatrnmentos 
D E C I R U J ' A . 
De renrei-o de Í-U ñaje, participa á los Sres. docto-
res en Medicina y C rujít», que recibe órdenes para to-
dos los trabijos ronoernien^eí á su arte en la calzada 
de la Rrdna n 17. 7821 6-10 
Dr. Raimundo de Castro. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de la Reina 
número )2n. Consultas, de doce á una. 
7194 26 9Jn 
D K . ROBELIN. 
E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. 
P R A D O N0 67. 96-9 J n 
D r . D á v a l o s . 
San Ignacio n? 90.—Coníulta de doce á dos, grátls 
á los pobres, en O-Rellly n9 33, (altos.) 
7U8 26-8 Jn 
NICOLAS A Z C A R A T B 
tiene establecido au bufete en la calle del Empedrado 
n. 8, 6122 27-1 TMy 
EDUARDO F0NTANILLE8, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Revillagigedo ntlm. 37. 
6014 S7-16MT 
J . S I C S A R R O A 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 10 á 6. Virtudes JO, es-
quina á Industria, 6299 27-22my 
CURA D E LAS 
QUEBRADUBAS. 
Se responde de la retención, alivio y cura, cuando 
es posible, y como garantía, los pacientes que á los dos 
meses no le convengan mis curativos, se le devolverá 
tu importe: de estos se exceptúan los que hayan obte-
nido su cura radical. No hay tales privilegios ni de-
jarse embaucar: un braguero colocado y construido 
sin ninguna inteligencia, (a toma el braguero y dame 
el dinero) su costo es de cuatro reales, y esos que lla-
man finos, su costo no llega & dos pesos, aunque sea 
do los blanqueados ó plateados. Todos constructor de 
maquinaria, bragueros y aparatos, debo de garantizar 
BU3 efectos, de lo contrario aquí tienen los precios del 
costo en fábrica. Sol 83.—J. OROS. 
6959 16-5Jn 
S I i 
EN L A C A L L E D E C U B A N. 112, E S Q U I N A á Sol, frente al café de L a Honradez, ae hacen 
cargo de la limpieza de ropa de caballeros y repasada 
dejándola como nueva y se lleva & domicilio. 
• ;- 7468 4-1S 
EL GRAN BRAGUERO. MEOANI0O 
R E G U L A D O R V M V X R S A I * 
S I S T E M A C t l R A Z i T , 
PARA AMBOA SJOXOS 
con privilegio del Gobierno y Patento Americana, 
CIRUJANO-DBMVIRTA. 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas, 




REINA N. S . 
E l Dr. Espada ha trasladado su domicilio & Reina 8, 
Especialidad. Enfermedades vei.Creo-BÍfilítlcaa j 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4: 
C 849 l - J n 
INSTITUTO P R A C T I C O 
de ias islas de Gnba y Pnerto Rioo, 
fundado por el Dr. D. VIOBHTB LUIS PARKOSB, 
dirigido por los Dres. 
D. A . P i a s Albert lni 
7 D. Enr ique Porto. 
Se vacuna directamente de la ternera todos los días, 
de una á dos, en la calle de O B R A P I A 51, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna A todas laa ho-
C 858 l - J n 
Jorge Díaz Albertini 
ha trasladado BU domicilio á Campanario 44, esquina 
á Virtudes. C 864 l - J n 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. Ks 
penalidad: Matriz, vías urinarlao. lariuge y BIHKUOW 
(1 850 \ Jn 
SEGUNDO B E L L V E R 
Médico Mayor pal. del Cuerpo de Sanidad Mili-
tar. Enfermedades del estómago. San Miguel n. 43. 
De 1 á 3. 6211 27 l«My 
Erastus Wilson 
PRADO 315 
Honorarios para dientes artificiales son ios que ca-
da oliente fije voluntariamente. Esto se refiére selo 
á sus clientes conocidos. Al público on general serán 
convencionales pero módicos. No es verdad que él 
cobra más que otros, ni que el más barato es el más 
económico.—Horas de 8 á 4. 
C 874 20-6Jn 
Nuestro único y especial apáralo ha venido & Uensr 
una gran necesidad en esta dolencia según dictámenes 
facultativos. L a mejor prueba es la recomonduoión 
3ne do él hacen los mismos Sres. pacientes. Enemigoa el charlatanismo cumplimos cuanto ofrooeruon, Ua-
rantizamos Y PARA S I E M P R E la bondad de nues-
tro aparato para la retención le cualquier hernia por 
rebelde que sea y cura en los caeos posibles. E l IIKA-
OUERO G I R A L T EL PRIVILBOIARLO ea la garantía 
contra los malos constructores y engaflos manifiestos 
y favorece al paciente; á BU comodidad es ligero é ino-
xidable y de tiempo indefinido. ConBtrnimoB cualquier 
aparato por indicación médica y á voluntad del pa-
ótente. Hay constantemente un gran surtido do todaa 
medidas. Los roconocimientoB de Sras., «rías, y ñifla» 
los hará una inteligente señora. F^jas do todas clases 
para ambos sexos. Morro n. 1, de píete £ once y de doa 
A seis. 
NOTA.—Precios módlooí 
arreglados á la situación. 
Se va á domicilio. 
al alcance de todos f 
7341 7-13 
M O D I S T A . 
Se hacen vestidos de olán, desde 8 pesos hasta 5; f 
de nlliaa, de un peso á tres: se corta y entalla por un 
peso. Animas núm, 150, entre Escobar y Gervasio. 
7331 4-12 
CRISTINA RODRIGUEZ, 
C O R S E T E R A 
Acaba de recibir un numeroso surtido de cutís da 
todos colores y blanco con los últimos modelos de la 
principal corsetera do ParU; por lo que ofrece á BUH 
numerosas marchantaa y al público en general oorset* 
desde un centón á una onza. Habana núm. 90 entro 
O'Reílly y San Juan de Dios. 
6478 12-25My 
J . R. Alvarez , mtiebliata. 
Ofrece á su antigua clientela y público limpiar y 
en su casa, usande 
ue el cónocido, pre-
componer muebles á domicilio ó 
barniz especial y mas duradero 
CIOB reducidos: infarmos Monto 
72R6 10. 4-10 
MODISTA. 
Monte 30. Se hacen vestidos, so corta y entalla mar< 
barato que nadie. Vista hace fe. 7242 4-10 
DR. J . B. D E LANDETA. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de la Salud 
n. 22. Consultas de 12 á 2. Lunes, miércoles y viernes. 
6921 26-5Jn 
DR. MANUEL D E L F I N 
M E D I C O D E L A F A C U L T A D D E MADRID. 




DR. J . R A F A E L BUENO, 
MEDICO-CIRUJANO. 




Dr. G r á l v e z G r u i l l c m , 
especialista en Impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Con-
sultas por correo. Gratis para los pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente tu gabinete de consultas á 
Neptuno 58. 6850 10-8 
ALUMNOS DE 2a ENSEÑANZA 
Los que queden rezagados de cualquier curso que 
sean se les prepara dejándoles al corriente: clases de 
dia y de noche. No venir á ú'.tima hora. Luz 25, Aca-
demia. 7376 8-ÍS 
NIÑOS Y NINAS 
desde 5 afios se admiten á pupilos. Enseñanza, ali-
mentos, casa, larado de ropa, como eu familia, pre-
cios módicos. Se dan garantías. Luz 25, Colegio Mer-
cantil. 7374 8 13 
AL COMERCIO EN GENERAL 
Por 2 onzas curso completo déla carrera comercial. 
Por un oei'té i mensual las mismas asignaluras. Sa de-
vuelve el dinero al que no qn̂ -de contento. Aprove-
char««. Luz25. 7375 8-i3 
PROFESORA—UNA SEÑORA I N S T I T U T R I Z alemana, que posne además de su idioma francé*, 
ing^t y español, i>sí como también toda clase de la-
bores, desea encontrar una familia decente, donde 
prestar sus conocimiento» ó clases á domicilio según 
converga. luformarán calle de la Industria 128. 
7217 4-10 
Y SEGUNDA 
enseñanz, que posee los idiomas fanoés é italiano 
N P R O F E S O R D E P R I M E R A 
se ofrece á las familias sea para el campo ó la ciudad. 
ü 
Dirigirse al Sr. Márquez Dragones 62. 
72.9 4-10 
UN PROFESOR INTERNO. 
Alterno en guardias—Práctico, Aritmética, 
4 8 
grafía y Gramática 
7139 
Reina t ú mero 52. 
Geo-
Manuel Cardenal 
profesor de esgrima, ofrece al público sus clases en los 
nao es del Círculo Militar. Dirigirte á su domicilio, 
Industria'01 C R87 4-8 
¡¡ALUMNOS D E S E G U N D A ENSEÑANZA!! 
Los que queden rezagados y quieran sacar buena 
nota en aetlembre, de cualquier curso que sean, venid 
Luz nV 25 E l afio pasado se han preparado 30 alum 
nos, y en el presente »fio hay un personal ex wdente 
para todas la<i a«ignatnra.B. incluso inglés y francés; 
no espwreu á ú tima hora; clases de dia y de noche. 
7075 «-7 
SOLFEO Y PIANO 
Lecciones por ln Srta. Mungol—Almacén do músl 
ca, Obrapía 23—Obrapia 5<v--Monte 378 y Jesús dol 
Monte 11*. 7' 53 15 7Jn 
ONS1EDR A L F R K D BOIBSIE, A L T O R del 
"Primer Curso de Prancéi", de los ' Modismos 
franceses", etc. Clases de gramática y de literatura 
francesa. Clases de conversación práctica y locucio-
nes familiares: órdenes GalianolSO. 
8̂94 8-3 
UNA Sfc-ÑORA S E O F R E C E PARA D A R ola ses do piano, francés y bordados por módico pre 
y •anr.bión toma discípulas en su casa Paula 35 
6978 26 5Jn 
D E N T I S T A 
DR. G. A. B E T A N C O U R T , Cirujano-Dentista 
de la Facultad de Filadelfia é incorporado en esta 
Real Universidad de la Habana, tiene el honor de 
anunciar á su numerosa clientela y al público en ge-
neral, que sigue confeccionando fas dentaduras par-
ciales, sin el auxilio de las planchas en el cielo de la 
boca, por un nuevo sistema (Bridge Work.) Coloca 
«oronas de dientes y muelas en laa raices naturales, 
por medio de espigas metálicas de su invención; trans-
planta y reimplanta dientes y muelas naturales; y, 
)or último, practica todas las operaciones y cura 
as enfermedades de lae encías v d más órganos de la 
boca concernientes á BU profesión, etc. Aguacate 108, 
de siete de la mañana á cinco de la tarde. 
7125 «-7 
Ricardo K Lancís. 
A B O G A D O . 
Bufete: Obispo n. 27, Habana 
Domicilio: Concepción n. 4, Guanahacoa. 
RSfi9 o» ««M 
l a a r A C i o R O J A S , 
D I R E C T O R D E L C O I Í B O I O D B 
C I R U J A N O S - D E N T I S T A S 
Operaciones produciendo la anestesia local por la 
COCAINA. 
I I A M P A R I X X I A 74, A X T O S . 
F . N. JÜSTINIANI CHACON. 
D E N T I S T A 
Médico-Qirujasvo. 
Salud número 42 entre Campanario y Lealtad 
39 I0M 
A LA MARINA. 
TIPOGRAFIA DE LOS NIÑOS HUÉRFANOS 
CUBA 129. 
Se venden hojas anuales de servicios, extracto de la 
ho'a y toda claae de impresos que us*n los buques. 
7293 ' 5-12 
E L C O N G O 
Creación del Estado Independiente de este nombre 
ó historia de loa trabajos y exploraciones verificadas,poi 
E N R I Q U E M. S T A N L E Y . 
Espléndida edición adornada con lujosos cromos, 
láminas sueltas, numerosos grabados intercalados en 
el texto y mapas en negro é iluminados 
üaioa traducción española 
por el autor. 
Se publica por cuadernos de ocho entregas en folio 
?' con el último cuaderno se repartirá uu vailoso rega-a consiftente en un MAPA ILUMIÑADO de la R B -
G I O N D E L CONGO del tamaño de 1 metro por 90 
centímetros. Son sus agentes generales en la l i la los 
Sres. Molinas y Juil, Bayo 30, en donde admiten SUB-
orioloneB 6 por medio de sus agentes on toda la Isla 
**** aa-snM* 
PARA TODAS EDADES. 
L O T E N. 1. 
Dos caballeros en el campo del honor que 
están dando sablazos & diestro y slnieatro, 
es juguete muy curioso y de cuerda, una 
casa de campo con animales, árboles y ca-
sas, una bomba de Orsini con su carga y un 
velocípedo. 
TODO POR UN P E S O B I L L E T E H . 
L O T E N. 2. 
Una batalla de coraceros do la guardia, 
de madera blanca, un trompo con música, 
una corneta de latón con embocadura do 
loza y un ferrocarril unido. 
TODO POR UN P E S O B I L L E T E B . 
L O T E N. 3. 
Una caja de madera con un juego de ser-
vicios de mesa, de porcelana, faentes, pla-
tos, copa, botella y cubiertos, una muñeca 
fina, un Juego de cocina con fartones, mol-
dos, rayadores, etc. y un teatrico mecánico. 
TODO POR UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 4. 
Un arca de Noé bastante grande con una 
infinidad de animalitos de distintas ospe-
cios, una pareja de bailadores del género 
flamenco, un acordeón bueno y un volante. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N. 5. 
Una escopeta de repetición sistema anti-
guo, una trompeta grande, un sabio do hoja 
toledana con su correaje y cattora y una 
peonza. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N. 6. 
Una caja con animalitos de madera, blan-
cos muchoa, un caballo de posta de latón 
pintado, una pistola plateada con sus fal-
minantes y una guagua francesa. 
TODO POR UN PESO B I L L K T K H . 
L O T E N. T. 
Un piano de Pieyel, una cocina económi-
ca con su fogón y correspondientes cacero-
las, una mariposa de movimiento y un cocho 
con caballo. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N. s. 
Un trompo pintado, tamaño grande, fl-
lármóuioo, una pareja da caballos con saa 
arreos de cintas (van á escape), una trom-
peta y un caballo al galope. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E 8 . 
L O T E N. O. 
Un ferrocarril con cuerda, con dos carras, 
buen tamaño, un caballo de madera, una 
golondrina tropical y ua sonajero. 
TODO POR UN P E S O B I L I i E T K S . 
L O T E N. 10. 
P e r s o n a s m a y o r e s . 
Una cocina económica, doméstica, que so 
puede usar con aceite común, petróleo, luz 
brillante, eto , puede usarse como lámpara 
de noche, se compone de un depósito-quin-
qué de latón, base alta de hierro que se ca-
lienta en seguida mucho y una cafetera nl-
kelada, además una fosforera. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N. 11. 
Un pomo de aceite de Oriza, fresco, una 
motera ce n su mota de cisne y un cepillo d» 
dientes fino. 
TODO POR UN PESO BIlXETEt». 
L O T E N. 12. 
Una magnifica sombrilla, propia para la 
temporada de baños, es de buen eurah y 
catea de consistencia, una pulsera plateada 
de moda, un rosarlo fino y una sortija. 
TODO POR UN PEgO B I L L E T E S . 
L O T E N. 13. 
Una repisa de hifr o, ua tirabuzón, un 
llavero, un creyón manecilla, un abrocha-
dor, una lima, todo esto nikelado, un pomo 
de efconcia. 
TODO POR UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 14. 
Una escupidera de latón pintado, un por-
ta-botellas nikelado, un Jabón de olor y 
un vasito de metal nikelado con su asa. 
TODO POR UN PEHO B I L L E T E S , 
L O T E N. 15. 
Un reberbero relámpago, estos famosos 
reberberos son loa más rápidos de los cono-
cidos hasta el día, lo mismo se puede hacer 
café que asar un pavo en cinco minutos: se 
compone de base de hierro recipiente de 
metal y tiene su parrilla correspondiente y 
un depósito para fósforos. 
TODO POR UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 16. 
Un juego de catreras de caballos, un alfi-
letero, una libreta para ropa y un cepillo de 
uñas. 
TODO POR UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 17. 
Una palmatoria niquelada, ĉ ase superior, 
un peine de asta de Iilanda, fina, redonda 
y una palangana de buen tamaño. 
TODO P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
autorizada 
de 1» ^cuela de Farb. - Sol M í&W * lt 
mi m-mtj 
Lote pirotécnico 
Dos fuentes venecianas, cuatro lluvias de 
oro, cuatro cajas bengalas, nna bomba de 
Orsíni, dos cajas de carga, un revólver gran-
de que parece de verdad. 
TODO P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
Lote excepcional 
Un juego de tocador, color azul ó rosa, 
J L l O r O S D U e n O S y b a r a t O S comPne£rto de dos botellas, motera y plato. 
E l Mundo déla ©loria, ^ ^ 1 p ogreso hnn*- ^ ^ ^ ^ 7 ™ ^ 
no en todaa las esferas y países, 4 grandes tomos con t ^1*,uo* 
el álbum artístico con grabados en colores, cosió $162 
y se da tn $4 K Geografía universal por Malte-Brun, 
3ts. con mapas, láminas y planos $22. Historia uni-
versal por t!. Cantú, nueva edición con láminas ñnaa 
10 tomoe giuesos $40. Historia de Eapafia 6 ta. mrfyor 1 
con láminas $30. Obras de Saco, historia de la eecla- | 
vltud, papeles históricos, políticos y científicos, cpleo-
oión postuma 4 tomos buena pasta $7. Precios bubtes 
do venta Salud 23, librería Nacional y EítratHera, 
7202 fft 
TODO P O R T R E S P E S O S B I L L E T E S 
IOS PURITANOS 
SAN R A F A E L N U M E R O OOO 
escpi&a ft Industria. 
Ti»*. 
G R A N F i B B I G l E S P E C I A L 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas de todas clases. 
D E H . A . V E G A , 
anticua casa que fué de Baró. 
NUEVA INVENCION. 
Loa espeolalea bragueros con paletillas de goraa 
blanda, de gran resultado y mucha comodidad, da Leos 
en esta casa que está recomendada por los médicos por 
BUS grandes adelantos. Los reconocimienloa de teSoTM 
y niños están á cargo de la inteligente Sru. de Vega. 
3 1 O B I S P O — 3 1 1 4 , . W A B A K A 
6915 16-5Jn 
IBAN CON ATENCION 
Siendo los cigarrón de l a Jteal Fábrica 
"LA LEGITIMIDAD" 
los que reúnen más saludables condiciones, puesto 
que además de su excelente calidad y exquisito gusto, 
se garantiza la mayor pureza en su Inmejorable elabo-
ración, so recomienda á los fumadores pidan de esa 
marca »1 
DEPOSITO GENERAL, 
situado en la calle de Cuba n? 67, donde serán aten-
didos los pedidos con la mayor prontitud y esmero, á 
precios y condiciones idénticos á los que rigen en la 
fábrica. También y en Iguales condiciones, hallaré n 
los consumidores toda oíase de picaduras de la citods 
fábrica, así como cigarros de las conocidas marcas " L a 
Honradei," " L a Hidalguía," " B l Negro Bueno" j 
" B l Fénix" anexas á aquella. 
Nueva Reforma de Gorsets 
C I T I M REGENTE, 
adaptado á las últimas modaa: impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. 
S U F B E C I O T R E S D O B L O N E S . 
7187 
S O L « 4 . 
15-9Jn 
T M B S D6 m 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
fe&ce los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con £469 7 usando desinfectante: recibe órdenes: café 
«La Vlctoña," calle de la Muralla; Monte y Bevilla-
gigedo; Lus y Sgl^o; Genios y Consulado; Virtudes j 
¡GUiUno; bodega esquina de Tejas; Concordia y Sar 
íÜoolás: y su duefio, Aramburo y San José. 
7198 5 9 
E L . 35 A S E O . 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumide-
so-;.—Hace toda clase de trabajos más barato que nin-
guno ie su clase, rebajando uu diez por ciento, con 
aseo, poniendo deeiofeotante.—Becibe énienea: Com-
poetela y Merced, bodega; Mercaderes n. 23, chocola-
tería; Aguila y Vinudes, bodega; Beina y Campana-
rio, bodegp.: Compostela y Amargura, bodega; Saaye-
dra y Eoorítruez; EeperanKü n. 79, esquina á Antón 
Bscio. 7134 4-8 
UN H O M B R E H O N R A D O , COMO D E 42 años de edad, (.oliera colocación de portero, criado de 
mano 6 sereno partlcuUr: tiene quien responda por él. 
Habana número 128 informarán. 
7853 4 13 
ÜN M A T R I M O N I O J O V E N sin hijos desea una colocación, elhimbrede portero, cocinero ó cria-
do, puorle desempeñar otro destino por tener buena 
coutabilidad; y ella de criad i ó manejadora: tienen 
Íeraonas de respeto qne los garanticen. Cuba esquina Josúa María, bodega. 7*65 4 13 
S B N E C E S I T A 
tina criada de mano que duerma en el acomodo para 
en matrimonio sin hijos. Virtudes 120, entre Escobar 
y Goryasio. 7388 4-13 
SE SOLICITA 
Ona criada de mano que entienda algo de costara. Vi-
llegas n, 91. 7H72 4-13 
U N A P A R D A 
desea colocación do lavandera. Informa^n Amargu-
ra n. 9>, plateií a. 7871 4 -H 
REINA N 7. 
Se solicita un muchach) para ayudanta de rocina. 
7387 5 IT 
SE SOLICITA 
una criada de mano de madiina edad, Calle Dos D. 3, 
en el Vedado. 73U 4-13 
C|ÜCIÑERA.—Se solicita una de color que sea for-'mal, para cocinar y servir la comida á tres perso-
nas; que tengi buenas referencias y sepa su ohliga-
cióa. ladustria 48, entre Colóa y Trooadero. 
7369 4 13 
T T N A SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R UNA 
%J ó dos n iñas que necesiten el cuidaio de una ma-
dre, haciéodose cargo do BU educación en la misma 
Cisa: máa informes los darán en San Ignacio n. 85. en 
los altos 7386 4 13 
U N C C C I N E K O O C O C I N E R A 
6o solicita, para corta familia qne sepa tu cbHgición 
y presante referencias. O'Reilly 79. 
7263 2 13 
DE S K A C O L O C A R S E : Ü N S U J E T O i - í íNJN-Bular do criado de mano 6 portero, sabiendo cum-
plir c u su obligación y tenie ido peraonaa respetables 
aae abonen por BU buen comportamiento: calle de San 
Rafael 32 esquina á Aguüi , cafó impondrán 
73S7 4-13 
SE S O L I C I T A 
un' mmíjadora Animas 152. 7940 4-13 
X T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y C R l A -
%_) do de mano, de-ea colocarse en casa particular 6 
establecimiento: es ese^do, de busna conducta é inte-
ligente y sabe cumplir con tu obíifeacióu. Dragones 
68 informarSn 7342 4-13 
be solicita 
noa peninsular para cuid&r un niíia de tres años en la 
callo de Manrique 69, altos 
7345 4-13 
IfYBSBA COLÜCARSK UNA C O U l N t R A P E -
Ji^niriBnlfti: viene bn«nai referencias: darán raión 
VRei l lv 76 7346 4 13 
UNA SEÑORA V I U D A , D E I N M E J O K A B L E conducta desea encontrar ropa de casa particu-
lar ó establecimiento para lavar en su casa: dirigirse 
Figuras húmero 6, cuarto náüuero 24. 
7349 4 13 
DE e E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsular de mediana eJid para criada de mano, 
manejar nn niño ó an^rapaBar á una señora. Some-
rue'os 30. 7351. 4,13 
T T « J O V E N T E » B D O B D E L I B R O S P R A C -
\ J tico por partida d(b!e y buena coutabilidad dísea-
sti empUar algunas horas que tiene d' soenpadaa ¿u 
n>*a casa f?e r< mercio. luformaráa en la ''Propaganda 
•Lite^r: .'' iberia. 7363 4-13 
T \ í í > A C O L O O A B B B E N UNA CASATBÜENA 
XJ^uca j.íV>-.n penínsaíar de ciiada de mano ó pwa 
mmejadorade un niño: sabe curoplir con su obliga-
ción y tienj personas ijuo respondan por ella: calle 
del Carnero u- 1 binio de San Lázaro dan rax/iu 
7360 4-13 
SE SOLICITA 
un cocinero de color ó asiático que traiga recomen-
daciones en Sai  Igt aoio 108. 
73)9 4-13 
S A N S E V E S I A . 
ü n señor que por largo tiempo adminktró en el 
Brasil ana flooa s^m'̂ ra la de esta planta textil, se 0-
ftece á los señores haceniadoj.—Dragones 6 2 — L i -
nares 737« 4 13 
I T ^ E S E A C O L O C A H&E DNA C t t l ^ D A Q -.iE 
JLx'íabe todos los quehaceres da una casa, sea coci-
Ofir. (ayjr, criad i de muño ó manejadora: sabe cum-
plir u-n su obligación: calle de la Marina número 40, 
barrio de San Lázaro, dan razón, 
7243 4-13 
Se sol ic i tan 
muctivh'js para aprendices de hojalatería. luforma 
xán Agna^ate 87, eatre Obispo y Obrapía. 
732(i 3a-12 3d-12 
COSTURERAS 
de modista y de ropa blanca pe solicitan. O'Reilly 93. 
Ñuta —No serán admitidas sino t abón m obligación. 
723:') 4-9a 4-1OJ 
y ^ O N M A N U E L M E N E N D E Z Y O T E R O D E -
J_Ji4* saber el paradero de su hijo D . Manuel Me-
néfidez y García Otero, natural de Salas (Asturias), 
que hace años está en el campo: pueden dirigirse á la 
peletería L a Brisa, Oaliano y Salud, donde vive su 
padre: te suplica la reproducción á los periódicos de 
U Inla. 7327 4-12 
/ • ^ R I A U O D E MANO: UN J O V E N HBN IlNSU 
Vy'lar, inteligente y honrado y con recomendaciones 
de las familias respetables á quienes ha servido, desea 
prestar sus servicios en una casa decente: informarán 
ibnda L a Aurora, Dragones entre. Amistad y Aguila. 
7279 4-12 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R L I C E N C I A D O del 
tjórcUo de la clase de sargento, desea eoloetne 
da sereno parr.icular cu almacéo, fábrica, quinta, em-
presa, etc., ati ú otro servicio análogo, vendedor, co-
brador, (casa de comercio) ó comisionista, garantías 
ipreBonta como se exijan, acepta para el campo: la 
perjoníx que desee sus servicioi Bernaza esquina á 
T c i e n t a - R a r zapatería por escrito. Apartado 169. 
— 0 . T. V- 7275 4-1? 
T T N B Ü E N S 1 R V I K N T E P A R A E L CO MEDOR 
\ J y una criada de mino so solijltau con rocomen-
«daciones. Zaiueta 36 7274 4-12 
T I N A S I A T I C O B D E N C O C I N E R O 1>ESÍÍA 
\ J colocarse en CJSÍ partiou'ar ó establecí-niento: es 
areado y da buena conducta: calzada de la Reina 35 
darán raróo. 7294 4 12 
E . KSfeA C O L O C A R UNA MÜRHÍNITAGE-
n t r a . lava-jUera en cas i particu ar ya cea parase-
fioras ó caballeros y tiene personas que respondan por 
«u cond „ i a. Pernandina fcámero 53. 
7.S0B 4-12 
TTTNA S E Ñ O R A PENINSITL.AR D E S E A C O -
%J locarse para acompañar á otra señora y ayudar á 
los que naceros de la casa, es aseada y de disposición. 
Indd.ttia 101. 7308 4-12 
S K T L I Ü I T * C O L O C A R S E D E f O R T E R O UN 
lOiíaJre de f»milia pur cualquier sueldo: tiene quien 
abone por .u conducta. Morro i8 
H 2 1 4-12 
jESe-A COLUUARSI£ UNA M O C H A C H A D E 
'oriada de ma-o y para reipasar ropa de señora ó 
¿imilla, en la inteligencia de qne tiene que dormí»- en 
en casa, sino es a&í q U 9 ¿to se presenten: darán razón 
aaltejón d«l Suspiro Ifi 7232 4-12 
L A PROTECTÓRA. 
Ne««KÍto un cochero blanco y de pareja, buen sueldo, 
una man»j idcra blanca $30 billetes, una costurera 
•blanca medi^ edad $30 billetes, dos criados blancosSO 
y 40 bi'iet's j.1 me» y una lavandera. Compostela 55. 
7̂ 71 3 4-12 
K S O L F E f A UNA C E J A D A B L A N C A , Q U E 
aê  aBe3d.a para los qii^h Kier^s d" nn* casa de f*-
m'liA. nne duerma en el acomodo. Calle de ia Haba-
o » n. 106. 7310 H 9 
CALDERAS INEXPLOSIBLES BABCOCK & W U C O X . 
Homoa Cook para bagazo verde. 
LTERimtUL HABANA 1161 
Maquinaria en general. 
CN\799 13-20M. 
M A N E J A D O R A . 
Para una niña de pocos meses se solicita una de 
mediana edad y de color. Sueldo, $20 billetes. Indus-
tria número 72 A, esquina á Bernal, altos. 
7278 4-12 
UNA SESfORA ISLEÑA D E S E A E N C O N -trar colocación para orlada de mano ó acompañar 
una señora sola; tiene buenas referencias. Informa-
rán Calzada de la Reina número 6. 
7276 4-12 
Se solicita 
una criada de mano que sepa su obligación y tenga 
referencias: sueldo, $20. Aguacate número 73. 
7322 4-12 
SE SOLICITA 
un pardito de 12 á 14 años para criado de mano da un 
matrimonio sla hijos, que sepa su obligación y traiga 
referencias, sino qne no se presento Habana 52. 
7296 4-12 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A colocarse, bien sea para la ciudad ó para el cam-
po: tiene personas qui lo garanticen. Lamparilla 49. 
7286 4-12 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E N I N -sular para criada de mano, y tiene personas que 
respondan de su conducta. Impondrán Maloja n. 88. 
7281 4-12 
S E S O L I C I T A 
una morena de mediana edad para los quehaceres de 
una casa para un matrimonio. San Nicolás n. 175. 
7283 4-12 
Se solicita 
una criada de color de mediana edad para cocinar para 
una señora sola, y que duerma en el acomodo: (paga 
segura.) Calle de la Concordia número 105. 
7269 4-12 
SE SOLICITA 
un moreno de mediana edad para criado de mano que 
sepa su obligación y sea limpio. Luz número 48. 
7280 4-12 
SE SOLICITA 
un ayudante de cocina y un buen criado de comedor: 
sino tienen buenas referencias que no se presente. Vir-
tudes esquina á Zulueta, altos. Hotel Gran Central. 
7830 i.f2 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S R E -cien llegada?, desean colocarse de crianderas en 
cisas decentes, á leche entera, abundante y buena. 
Belascoaín 641, entre Monte y Corrales, fonda Los 
Cuatro Caminos darán razón. 
7325 4 12 
N P A R D I T O HONRADO, R E G U L A K Co-
cinero, desea encontrar colocación en casa par-
ticular Darán razón Villegas 101. 
7318 4-12 
SE SOLICITA 
un muchacho como de 15 años para criado de mano 
de un hombre solo. Reina 82, esquina á Lealtad. 
7815 4-12 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R P A R A C O C I N A R y lavar: es para una señora y dos niños, que sepa 
su obligación, sino qne no se presente; y una apren-
diza para perfeccionarla en la costura Obrapía 72. 
7802 4-12 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O A L A española, inglesa y francesa, deseA colocarse, ya 
sea en casa particular ó establecimiento: es aseado y 
de buena conducta. Villegas n. 11 dan razón. 
729S _ 4-12 
UNA J ( J V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora de niños: 
no tiene inconveniente en ir á viajar, siendo familia 
axiv la' trftte bien: tiene buenas referencias de BU con-
ducta. E8tr'l!a Ut 6 da» razón. 
7287 . 4-ia 
BARBEROS. 
Hace falta uno bueno: otro para eábado y domingo 
y un aprendiz. Aguila 171, barbería. 
729?» 4-12 
T T N A C R l A N D E R f i D E DOS M E S E S D E F A -
vJ rIda, saca y robusta, desea encontrar acomodo, 
En Virtrdes n. 27 informarán. 
7914 4 10 
DE S E A C O L O C A K S K UNA J O V E N P A K A el man» ja de niños ó ama do llaves y acompañar 
una señora ó señorit»: es ñaa y cajiñosa y de morali-
dad y buenas costumbret; acostumbrada a desempeñar 
diches cargos, teniendo personas que respondan de 
su conducta, exclasivamente para lo que se enuncia: 
en la Habana ó el campo, prefiriendo la Habana. San 
R.tfael 133. 721S 4-10 
U N D E P B N D I B N T E 
para una libreiía de esta oapital que tenga de 18 á 20 
años: se snp lea sea icsliuido y con referencias. Ca^e 
de O'Reilly n. 96 C 8̂ 8 *-10 
SE D E S E A C O L O C A R ÜN J O V E N P E N I N -sular de cmdo de mano 6 camarero dp hotel: tiene 
ueraonas que ha servido que garantizan su conducta. 
Informarán Teniente-Rey número 16. 
7226 4-10 
SE SOLICITA 
en la camisería "ÍS1 Tesoro Escondido," un buen plan-
chador de ropa de señora y caballero, por pieza: calle 
deO Reillyn. 54 7232 4-10 
SE NECESITAN 
vendedores ambulantes para géceros y demás objetos. 
Se exigen garantías á satisfacción. Aguila n. 182 
7224 4-10 
ÜNA SEÑORITA P R O F E S O R A D E MÜSI-ca, francés ó inglés dasea colocarse en una fdmi-
lia para enseñar dichos ramos, se dan y exigen refe-
rencias. O-Reilly 102, 7?5l 4-'0 
PA R A DNA C O R T A F A M I L I A HE N E C E S I -tan dos criadas, una general lavandera qaa tepa 
planchar y duerma en el acomodo y la otra para co-
cinar y mandados. Ambas han de ser mujeres de in-
tachable moralidad y han de presentar buenas refe-
rencias. Concordia 19 luformarán. 7235? 4-10 
AG E N C I A D E C O L O C A C tONES L A V E N C E -dora, Luz n. 3; tenemos criados y criadas, lavan-
deras, maneíadcraB, cocbsros buenos, crianderas, de-
pandientes de todas clases de establecimientos: tam-
bién hav s ñeras para acompañ ir á fimilias para E u -
ropa y buenos porteros y escribientes de carpeta. 
7267 4 10 
BE DA D I N E R O 
á interés, se negocian oríSditos, pag rés, se encarga 
de negocios judiciales, haciendo los suplementos. Sin 
corredores. Cristo 31. Y i U 4-10 
UNA SEÑORA V I U D A , A S T D R I A N A , D E 25 años do edad desea colacme en una casa honra-
da para ayudar á coser ó lavar y planchar, k forma-
rán calis Real de la Salud 115, en la primera acceso-
ria, tiene quian responda por BU conducta 
7213 4 10 
CRIADA DE MANO 
para el Eervic:o de un laatiimo^io solo, limpieza de 
habitaciones interiores y algo de costura se da coloca-
ción en la calie Anrhadel Norte 199. Hay criada de 
mano- 7231 4 10 
UNA F A M I L I A D E C E N T E , Q U E V 1 V E C E R -ca de esta ciudad, solicita una criada de mano 
blanco, de mediana edad: sueldo veinte y cinco pesos 
b'firgtes y ropa limpia; salida dos reces al mes; se ne-
cesitan referencias Impondrán Sm Miguel 116. 
725^ 4 10 
ÜN L D O . K N D E R E C H O SK A S O C I A R I A A otro letrado de clientela excedente para trabajos 
preparatorios del despacho, tales como extractos de 
procesos voluañoosos, coordinación de antecedentes 
y nruebas de toda clase, redacción de documentce, 
etc., af í como para la práctica personal de (Saiigenciss 
conexas, faera de la ciudad. Recibo aviso f alud 120. 
7200 5-9 
E D E S E A UNA A P R E N D I D A MODISTA QUÉ 
hüya trabajado en otra casa. Bernv¿a 89. 
7186 4 9 
EN L A C A L L E D E J E S U S MARIA N U M E R O 4 se necesita una orlada de mediana edad y formal 
para el servido de un matrimonio sin hijos. 
71ü9 4 9 
8 
ÜNA SEÑORA N A T U R A L D E C A N A R I A S , de seis meses depirida, desea colooarse ile crian-
dera á media leche ó entera: ioformarán Oficios 82 á 
t >das horas. 7183 4-9 
IM P O K T A N T E — S E DA DíNifiKO S O B R E H I -potecas de ñucas rústicas y urbanas, alquileres de 
•jasas, sni-1 ios y toda cías;- de valores púh'ioo.-; se ven-
den casas, cansos y se gestiona judicial y extyajudi-
oialmoiite todos cuantos asuntos, da poca ó mudha im-
portancia, te presenten. S3 suplen los gastos. Merca-
leres 4 A, de 11J á 4. 71Í9 8-9 
S© solicita 
una criada de mano, blanca ó de color, que sea inteli-
gente en su servicio y tenga buenas referencias. Leal-
tad 68. entre Concordia y Virtudes. 
7191 4-9 
Se solicita 
una ciada de mano y una manejadora; ambas jóvenes 
y de color. Luz Í7. 72?0 4-9 
Buen negocio. 
Se necesita un socio que cuente con $6 Oro oro para 
nn negocio que le produce tn capital el 12 p g anual 
libre, con todas la» garantios. Ceatro do Negocios, O-
blspo 30. 7206 4-9 
SE SOLICITA 
una buena manejadora, que tenga referencias. Reina 
r úmero 113. 7214 4 9 
SE SOLICITA 
una cocinera que sea formal y duerma en la coloca-
ción. Villegas 112 7116 4-8 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N 8 U -lar que duerma en el acomodo y una muchacha de 
10 á 12 años, bien para darle un sueldo pequeño 6 
para vefctirla j calz irla. Figuras 46. 
7104 4-8 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA Ga-llega de mediana edad para acompañar á una se-
ñora ó manejar un niño, es amable y excelente cuida-
dosa de ellos, no tiene inconveniente en ir al campo: 
tiene personas qne garanticen su conducta B:-rnaza 
29, de 10 á 5 7126 4-8 
Costureras de camisas. 
Se solicitan en la 2? Italia, sastrería y camisería, 
San Rafael y Amistad. 7171 4 8 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O asiático, joven, aseado y de moralidad en casa 
particular ó establecimiento: calle de Monserrate 55 
dan razón: tiene personas que respondan por él. 
7188 4-8 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O -locarce da criada de mano ó para coser: corta y 
cose á mano y á máquina y tiene personas que respon-
dan por ella: impondrán plaza del Polvo! tu peletería 
Los Indios, de 8 á 6 de la tarde. 
7142 4-8 
LAS NUEVAS MAQUINAS 
SE SOLICITA 
una manejadora de mediana edad que entienda su ofi-
cio y tenga buenas referencias. Tejadillo 48 altos. 
7162 4 8 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad para todo el ser-
vicio doméstico. Galiano 69 entre Neptuno y San Mi-
guel. 7170 4-8 
AT E N C I O N — S E D A U l N E R O E N H I P O T E -ca hasta 30,000 pesos en cantidades desde 1 000 á 
6,0( 0 pesos: también so venden 19 solares cmi un gran 
establecimiento de tenería situado en buen punto. Te-
nerife 61 informarán. 7167 4-8 
SE SOLICITA 
un criado de mano, blanco, que cumpla con su obli-
gación, en $15 mensuales. Galiano 63. 
7140 4-8 
SE NECESITAN 
costureras que sepan su obligación. Cristo número 25, 
7169 4-8 
ÜN L I C E N C I A D O E N D E R E C H O S E O F R E -oe para el desempeño de cualquier plaza en que 
sean utilizables los estudios de su carrera. Puede ocu-
parse en todos los trabajos propios de ésta, incluso la 
dirección enjuicio escrito ú oral. Daiía una fianza en 
bienes propios. Sueldo moderado. Salud 120. 
7191 5-7 
SE SOLICITA 
una buena cocinera blanca ó de color, de moralidad, 
que sea sola y duerma en el acomodo: Manrique 5, C. 
6891 8-3 
SE DAN 50,000 P E S O S ORO D E M E N O R E S , E N cantidades de 10 á 12,000 pesos con el interés de 8 
por ciento anual, con primera hipoteca de fincas ur-
banas en esta ciudad. E n la calle da Cuba 52, bufete 
del Ldo. D. José Bruzón. de 12 á 3 de la tarde infor-
marán. 6S60 10-3 
COMPMS. 
S E COMPRAN M U E B L E S 
por lotes ó por piezas, pagando más que nadie: y una 
señora profesora desea un piano, pero de Pleyel: para 
estudios, mueblería el Vizcaíno, Reina n. 2, entre A -
guila y Amistad. 7366 4-13 
SE COMPRA 
Un juego de sala, lítoparas y otros muebles, da una 
familia que desee venderlos. Gervasio 100. 
7334 4-13 
¡rsE D E S E A COMPRAR UNA CAf A C U Y O VA-
Olúr no exeeda de 1,C00 pesos oro y que esté situ5 da 
entre las (salles de Suárez á Egido y do Gloria á a 
calzada del Monte. Damas 33 impondrán. 7848 4-13 
MuebXei ía U&1 Tiempo.^ 
Galiano número 58, entre Neptuno y Concordia. 
Se compran toda clase do muebles, pagándolos me-
jor que otro. 7855 10 13 
Abonarés del Ejército 
Compro de todos los cuerpos en aciivo servicio del 
arma o'o Infantería, lo m'smo que de Milicias blancas 
y de color. De Caballería compro también activos y 
disueítoe, todos á precios convencionales según la é-
poci á que pertenezcan, pagos al contado. Galiano 
113, de 2 á 6 de la tarde y Empedrado 29, de 7 á 10 de 
la mañana —Victoriano Suárez. 
715.6 15-8jn 
SB D E S E A Í Í COMPRAK L O S M D ^ B L E S Y demás enseres de caca de una famU'a particular y 
un buen pianino para poner casa á una familia que re 
espera de la Península, se quieren buenos pagando lo 
que realmente valgan, la familia que desee etagenar-
los deje aviso en San Rafael 10, sastrería. 
7lfi5 4 8 
EN A M A R G U R A E S Q U I N A A V I L L E G A S S E compra toda cla^e de muebles usados pagíndoks 
bien, se arreglan y yonden baratos. 
7001 8-6 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases 6 idiomas en pequeñas y grandes par-
tilas y bibliotecas pagándolos bien, llevaírlos ó avisar 
para ir á verlos á la calle de la Salud n? 23, librería. 
7031 1 20-6 
¡¡¡AVISO!» 
Se compran muebles pagándolos más que nadie; se 
preñaren Iqtes grandes de familiaa que se ausenten: 
lo mismo alhajas aht'guas y oro y plata vieja. Nep-
ttmo número 41. 69P3 8-5 
fijes 
Por órdenes que tenemos de dos comislyuisi-M para 
mandar 4 1?, Penípsula y á Panamá, Be compran toda 
clase de prendas de oro y píiita uiHg.-üy.. montadas 
"oa brillantes, esmeraldas y otras piedras 6 sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. S«Ü Miguel 
n. 92 esquina á Manrique á todas horas dol dia 
6067 26-16Mv 
SE COMPRAN T O D A C L A S E D E M U E B L E S de uso y sobre todo escaparates y juegos desala 
para completar el gran pedido que tengo para el cam-
po, como qni<íra queeetén, en bueno ó mal estado que 
estén: se pagan bien: dl'íjsnee á Neptuno 57 y se acu-
dirá puntualmente y al contado. 
7113 15 8JP 
A T O O ÍMPORÍANTE. 
Se compran toda ciase de muebles usados 
en grandes j pequeñas partidas, así como 
pianos, lámparas y demás útiles de casas >; 
se pagan con la mejor ventaja posible para 
el vendedor. Calle del Sol número 93-
6241 ' 2.6-20My 
D E C O S E R D E L A 
O M P i S U D E S I N G E R . 
PUNTOS D E SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
VIBRATORIA. N* 3. 
Io Tienen la A O U J A MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se 
ajosta sola. SON de BRAZO ALTO. NO tienen PIÑONES NI RESORTES. 
2o Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es do UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automático. 
6o Es ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. 
Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina J I U T O J a & T I C d L J9JE S I J r G J E J S de 
cadeneta 6 sea un solo hilo. 
Alvares y Sinse, 
Representantes de la Compañía de Singer, 
O B I S P O 1ÍÍS® Cn 1099 810-30J1 
E N P R O P O R C I O N 
•e vende una casa en la calle de Crespo, cerca de San 
Lázaro, de manipostería y azotea, toda en perfecto 
estado, sala, comedor, 1 cuartos, incluso uno pequeño, 
pozo con au bomba y libre de gravámenes: impondrá 
su du» ñ« Trocadero 117. 7205 4-9 
SANTOS SÜAREZ. S E V E N D E L A CASA Enamorados número 14, acabada de reedificar, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, patio: gana $20 billetes, 
se da en $900 oro, deduciendo del precio un censo de 
$337 oro. Informará su dueño Obispo 80. Centro de 
Negocios. 7207 4-9 
G U I Ñ E S 
Se vende una caballería terreno redimido y de re-
f adío á un kilómetro de la población: informes Zanja 2, de 10 á 11 mañana y de 5 & 7 tarde. 
7150 4-8 
S: cuartos, dos ventanas & la calle, zaguán, con 13 
varas de frente por 55 de fondo, en mucha proporción 
por tener que arreglar un asunto: impondrán Campa 
nariol35. 7211 4-9 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R A P E R -sona sa vende una casa en buen panto de esta ciu 
dad. San Isidro 91 informarán. 
7160 4-8 
E V E N D E ÜN C A F E , C A L L E D E SÜAREZ 
,pc 
tirio su dueño, también te venden los muebles y be-bidas á tasación. 7181 4-8."ti'f 
A rrendamiento.—Se da en renta una ñaca de seis 
XJLcaballerías, situada en Melena del Sur, inmediata 
al paradero del ferrocarril, cuatro caballerías sembra-
das de caña, cercada, buena fábrica, pozo, terreno su-
perior y entre tres grandes ingenios Centrales. I n -
forman en la Habana, calle de Galiano número 79. 
7335 15-13 Jn 
BASOS DEL VEDADO 
Las cantas que se bailan en los altos de este esta-
blecimiento, acaban de recibir reparaciones en los te-
chos y otra<* mejoras, y se alquilan al que las solicite. 
Informarán en los baños á todas horas. 
Cn 88^ 4a-8 id-9 
S E ALQUILA 
la espaciosa casa de alto y bajo, situada Lamparilla 
n. 4, frente á la plaza de San Francisco, es propia pa-
ra uu gran almacén y casa de comercio, por su gran 
local y buena situación. Da su precia y condiciones 
informarán Muralla 22. 7237 4-Bll—4D10 
M ÜY B A R A T A se alquila para estableoimit uto la bien utuada casa Galiano 57, frente á la iglesia 
de Monserrate. L a llave en la esquina: impondrán 
Mercaderes n. 23, c ocolateiía. 
7328 4-12 
Qie alquilan I03 fretcos y ventilados a'tos corapues-
jotos ce sala, ta eta, tres cuartos, comedor, azotea, 
cocina, letrina, agua y balcón á la calle. Calzada del 
Monto, altos de la muebleiía que está al lado del cafó 
de " L a India," esquina á Prado. 
728.'> 4-12 
SE ARRIENDA 
ó 90 vende una magnífica quinta quo tiene setenta 
mil palmas, mucho monte de llana, aguadas, casas, 
tf.jar, etc., etc. Se da en mucha proporción, con ó sin 
Íjanado Calzada de la Reina n. 74, de 11 á 12, todos os días. 7289 6 12 
PARQUE CENTRAS,. 
Un piso alto con sala, saleta, gabinete, tres cuartos 
bajo» coa galeiía independiente y dos altos en el en-
tresuelo; el» gintemeute decorado Renta cuatro y 
media onzas Virtudes n. 2, esquina á Zaiueta, 
7272 8-12 
MARIANAO 
S-í al lulla la hermosa y fresca casa n. 121, calzada 
Real: informarán Cuba 138, Habana 
7270 4-12 
ALQUILA 
en módico precio tros espaciosas y frescas habitacio-
nes altas y seguidas, con agua y demás servicios, en 
Reina 19. locería L a Tintrjd. 7:>20 4-12 
A un caballero de moralidad se le cede una babita-cióa alta, muy fresca, en casa de una familia res-
petable y tranquila: no hay nilios. Villegas 115, 
7323 4-12 
Buen negocio. 
Se arrienda una finca de campo, de tres caballerías, 
con portada á ia calzada, á tres leguas de la Habana, 
con comunicación rápida por ferrooanil y calzada, 
conbu'incs terrenos para toda clase de cultivos, y en 
la actualidad en estado de producción por las muchas 
sií fnbras que tiene; para más informes pfioios n. 68, 
4 todas hdras. '£319 8 12 
MONTE NUMERO 123 
Se alquilan los altos de etta casa, esquina á Ánge-
les, muy fresaos. 7314 4 12 
En una enza y tres doblones se alqulkn los buenos bajos de la casa, calle de Acosta húca. 111: en la 
misma, en los altos itfoimarán. 
7312 4 12 
Oíe alquila en $30 oro la cómoda y fresca sasa Aguila 
O » 11» eiiira Colón y Trooadero, una cuadra de la 
Cilzada de San Lázaro, de 2 ventanas, sala, coaedor, 
3 cuartos bajos, 3 nltos, llave de agua, cocina, etc. L a 
liare en el n. 10. Informes San Rafael 7, 2? Italia ' 
7300 4-12 
Se aniendan muy en proporción al que quiera lucrar con ellas seis casas fabricadas de nutvo, en J<»ÉÚ3 
del Monte, 225 y 227, á una cuadra del puente de A -
gua Dulct; se exige fiador principal pagador ó 4 me-
ses en fondo. Dan razón Méio^deres l if 
(Tn 510  1 ñ 8 la 
Üna estancia en el barrio de Loyanó • ompnefcta de unactballeiíi y 12 cord-desi con sus fábricas de 
mampostería de 20 yaras do frente, gran arboleda, 
gran palmar á la orüli ddl rio, «-gua corridtte por sus 
linderos, se arrifnda para el 1? de fgoato, (jlstante 
poco n á̂  do dos cuadras ce la «slzada: darán rasón 
cacada de Luvai ;', n, Inl . 7777 4-12 
Se a qaila la cas^ caito Koal de Gu&uabicoa n. 6, tres cuadras del Paradero y dos del colegio de lo.} 
Escolapios, con zaguán, 5 cuartos seguidos á la iz-
quierda, dos muy hermosos á la derecha, uno alto muy 
grande y debajo otro, patio y traspatio con siboleda y 
pozo, la llave m e' 64, impondrán Reirá 7t. 73 4 4-12 
S© alquiisn dos habitaciones amuebladas muy frescas y ventila-das, piso a'ío. á 2 ' y 25 pesos btes fou asistencia y enljráda á tedas boráa. Limpaila 63 etquina & V i -lU-gas. ^329 4-12 
T os preciosos y forscos pvireipales de la casa 'jurado 
i J n . 87 te a'quiiau, compuestos de sala, gabinete, 
cuatro cuaitos, saleta, cuartos de bsño, cocina, ino-
doro y g derla, el portero informará. E n U misma iu--
ferman de varias habitaciones que se alquilan en la 
del 85 de la misma. 7212 4-10 
ORO l PLATA VIEJA. 
Se compra en todas cantidades pagando les ifiés al- ¡ 
tos precios. 
T E N I E N T E - R E Y 13, A L T O S . 
m i 62-9My 
PERDIDA 
Se h ,n extraviado dos llayecitas amarradas con un 
cordelito azul desteñido en la calle de Compostela 
desde la de Luz á la de Amsrsrura. S) graiid cará en 
la cal:e de Luz S2 7311 4 -12 
A V I S O . 
Ilabióadose extraviado al desembarcar 
del vapor francés La/apette, ua baúl mun-
do F, G-., color de chocolate, y sobrando 
otro de jgeal clasa marcado J . L . , ee íupli-
ca al que por error se baya llevado el pri-
mero pase por la agencia, Amargura 5, para 
cambiarlo.—Briáflí. Monvros y G* 
7400 4-12 
ÜWAGlf iNERAL UÜCINEKA V I Z C A I N A de-sea colocarse en casa purtionlar ó de comercio ó 
para el campo: es dulcera y repostera: darán razón 
Aguacate 72. 72 3 4-9 
B A R B E R O S 
Se necesita in aprend'z aicluntado. Amargura es-
quina á Habana. r/181 la-8 3d-9 
C O M P O S T E L A 57, E N T R E O B I S P O Y 
O v Obrapía, de 7 á 11 y de 1 á 5: se necesita 
una instltutiiz inglesa, que posea elfrancéi y entienda 
música; tambiéa hacen falta criados de ambos sexos, 
de color y blancos; una buena lavandera, planchadora 
y dos cocineros de color. 7153 4 8 
DKSKA C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R E N casa partiouiar ó establecimiento para cocínelo: 
sivbe cocinar á la española, francesa y criolla, tiene 
quien responda por su conducía: informarán Águiar 
n. 27 esquina & Chacón, bodega. 
7i32 4 8 
O B I S P O 102 . 
Se solicita nn aprendiz adelantado en fundición. 
7Í15 5-8 
Eí T L A C A L L E D E D R A G O N E S NjUMERjO 60 se solicita una criada de mano y una manejadora 
pura una niña de dos años y medio; que tenga perso-
nas qne respondan de su buena conducta. 
7128 4-8 
N A&lATICO B Ü K « C O G I N K R O , A S E A D O 
y de mondidad, desea colocarse en casa particu-
lar ó establec miento: calle de Obrapía nóm. 71, entre 
Aguacate y Corapoht.ela. ilan ray/m. 
7HJ 4-8 
Pérdida. 
Se ha extraviado un llavero conteniendo tres llavi-
nes y una llavecita: el qne lo entregue en la calle de 
San Pedro n. 6, entre Noly Muralla, será g atifica'lo 
por el portero, 7̂ 15 1- 9a 3- lOd 
EL V E I N T E Y DOS D E L PASADO, A L A S dos de la tarde, ha sido extraviada una cartera con-
teniendo la cédula de vecindad y la credencial de 
bombero expedida á favor del moreno Pedro Bilarde-
bó, gratificando á la persona qne la entregue en el 
cuartel de San Felipe. 7120 4 8 
1 3 5 i íf I I L 
l i l i í í l f l * l 
Se alquila la bonita casa San Eafiel n. 74, con tres ventanas, 6 cuartos bajoj y dos altos muy hermo-
sos, con pisos de mármol y mosaicos, eapaciosa coci-
na, baño, dos inodoros y diez llaves de agua. Infor-
marán Salud 16 ó calzadi de Jesús del Monte 417' 
7364 4 33 
B A K A T A S 
se alquilan dos ventiladas habitaciones altas. Egido 
nám. 33. 7385 4-13 
So alquila muy barata la casa Sitios 141, esquina á Escobar, propia para cualquier clase de estableci-
miento, lo mismo que para familia, por ser fresca y 
barata L i llave en la bodega del frente Informarán 
Galiano 73, barbería. 7370 4 13 
SE S O L I C I T A 
ana bueut eripila de roano de mejana edid, que sepa 
coser y tenga qHltía la recomiond.sr buen sueldo. Cuba 
únero 28 7152 4 8 
N L A C A L L E © E SAN J'UAN D E D I O S NU-
mero 8, altos, se necesita una buena y formal cria-
da para el servicio general do la casa de una corta fa • 
•.niiia. 71 ¡9 4-8 
jTTNA P A R D A D E 22 AÑOS D E S E A C O L O -
"LJ carfe rte criada dw mano: Éleiíe quien abone per 
su cof"!"'"tú: cclle del Morro 62 darán razón. 
7109 ,4-8 
Se alquila la casa calle del Aguila n. 117 entre San Rafael y San JOEÓ, con zaguán, sala de máimol, 
cinco cuartos de mosaico, cuarto de criados, caballe-
riza, pluma de agua y algibe, la llave está en la ca-
rruajetia del lado: impondrán Dragones 101. 
7S89 4-13 
Sumamente barato se alquilan los espaciosos y fres-cos bajos de la casa Manrique 69, con cinco cuar-
tos seguidos, dos de criados, baños y demás comodi-
dades é independiente de los altos. 
7314 4-13 
Se alquila en 17 pesox btes. en casa de familia les-petable y á dos cuadras del parque, un cuarto alto 
con azotea al freite, pero ha de ser una sola persona 
y que no necesite asistencia. Se exigen referencias y 
se dallaba San Miguel 32. 73R4 4-13 
TJriinera cuadra de la calzada del Monte entre ^ a -
X l u e t a y Economía se alquilan íres espaciosas y 
frescas habitaciones corridas con ventanas á la calle, 
enlosadas do marmol, propias para un caballero solp 
ó matrimonio en coi ti familia c u asistencia 6 sin ella 
darán razón Compostela 117. Prendería del Sr. l í 'an-
co. 7356 4 13 
SE ALQUILA 
la hermosa y fresca casa Concordia 6t: la llave en el 
60, bodega y demás informes Consulado 76. 
7359 7 13 
Se alquila una hermosa sala alta, dividida eu sala v gabinete; y cuantos bajos y ajtos con luz muebles y 
tüdá a-intoncia Teniente-Rey n. 94, enlie Bernaza 
y Moneprrate, inmediato á parques y teatros. 
7333 4-13 
SE ALQUILAN 
dos hermosas y frescas b^bitaciones, con saleta de 
recibo, cocina y un cuarto de maden», á personas de 
moralidad. Habana c. &b\ ésquioa á O'Reilly trata-
rá»^' _ . l ? i L _ 4 1» 
Se alquilan Í03 magi itteos altos, calle de Ü ^luralla número 20, propios pora un Com'sioni ta, ó para 
Efcritoru ; ó de ser para familia, que esta no teng» 
muchos niñjs. 7222 6 10 
VEDADO 
Se alquila por temporada, ó año, la hermosa y bien 
situada casa calle A u. 4 E n la muma informan. 
7223 6 10 
San José , 
Se alquila esta ca^a propia p ira establos: informes 
de ID á 11 y de 5 á 7 en Z u-ja 42 y de 12 á 3 en Obis-
po n. £0. 7260 4 10 
Se a'qailandos cuartos amueblados en casa particu-lar á hombre solo, en $'0 60 oro cada uuo, hay 
llavín: O Reillr98. 7252 4-10 
Prado 93. Prado 03 
Se alqnüan grandes, frescas y espaciofas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, 4 módicos precios: 
en la misma darán razón. 
7268 4-10 
Se alquila la casa de planta baja calle de la Habana 210, propia para una extensa familia por sus gran-
des comodidades: consta da zaguán, saja, saleta y co-
medor, siete cuartos, cocina, gran patio y agua, infir-
man en bs altos de la mbma 
7315 4-1(1 
SE ALQUILA 
un precioso almacén capaz para dos mil tercios de ta-
baco en casa de alto é independiente y se da barato 
Gervasio 144 y en el 146 i i formarán. 7210 8-10 
Se alquila la preciosa casa Calzida del Cerro n. 618 con nueve cuartos, buen pozo, caballeriza, la sala 
y el comedor con suelo de mármol, propia para una 
numerosa familia y se da barata; la llave está en el 
n. 616 y de su ajuste tratarán Cerrada del paseo n. 1. 
7239 8 10 
CARMELO 
se alquila la casita Calle 11, n? 95, impondrán en el 97 
7236 4-10 
SE ALQUILAR 
en casa de familia decente 2 h*bitaci(ín-'8 altas y fres-
cas, á hombres solos con referencias. También se al-
quila el zsguan y caballeriza. Ga'iano 124 informarán 
7g3f " ' 4 10 
SE ALQUILA 
para una corta familia cuatro hermosas y frescas ha-
bitaciones altas y cocina, con t zotes, gas y agua E m -
pedrado n. 33, inmediato á la p'aza de San Juan de 
Dios. 7182 8 9 
SE ALQUILA 
la casa calle de Virtudes n 4J, essqnina á Aguila, muy 
seca y ventilada, con agua y gai; ei frente, «n la car 
nicería, está la llave Amistad n. 90. almacén de pia 
nos, ÍE formarán. 7192 6 9 
SE ALQUILA 
la casa Venus 103 en Guana^acoa, tiene cinco buenos 
cuartos, dos ventanas, agua, patio espacioso y muy 
seca y ventilada. Impondrán en la misma. 
7208 *-» 
CASA P A R A C O L E G I O 
Se alquila una, buena, grande, fresca y dormitorios 
corridos y excelentes, hechos pará el efecto. Neptuno 
2, A, sU dutrño: también otra para casa de huéspedes ó 
asociaciones 7209 ' 4 9 
Ganga — E a $25-50 oro la bonita casa Pioota S5, con entrada'de carruaje, tres hermosos cuartos, 
bnén comedor, cocina de azulejos, barbacoa, pertia-
nas, mampara, agua, gas, cidos rasos-; ot-ra Aguila 2!. 
con tres cnartos/sa^,' comedor con persianas y mam-
para, en $47 btes. Aguacate 12: los papeles dioeh don-
de están las llaves. 7174 4-|9 
SE ALQUILAW 
hermosas habitaciones con vista al mar y á media 
coad. a d« la Capitanía Genera', con toda aaUtencis 
calle de Tacón 2. altos. 7201 8 9 
SE ALQUILAN 
habitaciones bien amueblada», á hombres solos ó ma-
trimonio RÍII hijos. Zulueta 71. 
7178 5-9 
SE ALQUILA 
el local que ocupó el Hotel Telégrafo, compuesto de 
125 habitaciones, magníficos bajos propios para esta-
blecimientos de cualquier clase, altos propios para 
eccritorios ó familias: tiene 14 cuartos destinados & 
baños con sus cañerías, llaves, tanques, agua calderas, 
de cobre. 
Tambiéa so vende junto ó por lotes los muebles y 
enseres qne contení i dicho hotel. 
Informarán en el mismo local de ocho de la mañana 
á seis de la tarde ó en la calle de la Cuna n. 7, & todas 
horas del dia 7105 15-8Jn 
SE ALQUILA 
la casa calzada de Jesús del Monte n. 518, muy fresca 
y barata, la llave en la 516, y Compostela n. 44, altos, 
tratarán. 7144 4-8 
So alquilan 
habitaciones altes y bajas, en familia: se dan y toman 
referencias. Neptuno número 2. 7187 . 4-8 
Q U E M A D O S D E MARIANAO 
Se alquila la casa Dolores 20 esquina á Domínguez 
con 11 cuartos, cochera y bonito jardín, media cuadra 
del paradero: informarán Lealtad 116. 
7161 4-8 
BODEGUEROS 
Se alquila por $35 billetes mensuales la casa Revi-
llagigedo esquina á Esperanza: su dueño O'Reilly 61, 
librería L a Universidad. 713^ 4 8 
SE ARRIENDA 
la estancia Beatriz en Arroyo Naranjo; compuesta de 
una caballería de tierra y próxima á la calzada de 
Vento. Informarán Obrapía 14. 
7186 8-8 
Se alquilan 
los magníficos altos de la casa Mercaderes 19: infor-
marán Mercaderes 19, 71i?4 4-8 
COMO GANGA S E V E N D E E N 1,600 P E S O S oro, libres para su dueño, la casa Curazao n. 43, 
compuesta de azotea, dos cuartos, sala, comedor, pa-
tio, cocina espaciosa 7 agua, ensolada[toda y pintado, 
por necesitarse el dinero para un asunto urgente. A -
gnacate 12 impondrán. 7106 4-8 
S: cimientos: por tener su dueño que atender otras 
ocupaciones, fe obliga vender el café y lechería situa-
do en la calle de Aguiar 17. E n la misma impon-
drán á todas horas. 7159 4-8 
BU E N A G A N G A . — E N $2,500 ORO, R B B A J A N -do $597 que tiene de censo, se vende una gran ca-
sa en el barrio de San Lázaro; compuesta de 2 venta 
ñas, sala y saleta corrida, 7 cuartos, gran pozo; sobre 
11 varas de frente por 45 de fondo. Informes Zanja 42 
7149 4-8 
AT E N C I O N . — S E V E N D E N 4 R E G I A S CASAS en los mejores puntos de la Habana; 6 casas de 
esquina con establecimiento; 8 casitas de 1 y 2 venta-
nas, situadas en buenos puntos; 6 bodegas, 4 cafés, 3 
cafetines, una gran cantina, 3 fincas de campo, inme-
diatas á esta capital: informarán Tenerife 61 á todas 
horas. 7168 4 8 
EN es UNO D E L O S MEJOKfCS P U N T O S D E ta capital y sumamente acreditado, se vende un 
cafó con billar: más pormenores Galiano 99. 
7015 8-6 
Se venden 
dos casas en muy buen punto juntas ó separadas ó ha 
cer una magnífica. Aguacate 56. No intervienen co-
rredores. 6973 26-5jn 
J E S U S D E I i MONTE. 
Se desea vender cinco casas en buena producción 
las hay á media cuadra de la calzada. Su dueño. E s -
cobar n. 22. 6790 IR J 
SE V E N D E N COMO 60,000 M E T R O S D E T E -rreno en el límite de la calzada de la Infanta, jun-
to á la tenería de Xifré, á derecha ó izquierda, entre 
el puente de Villaría y el ferrocarril de Marianao y 
cerca de la Ermita de Monserrat. Se oyen proposicio-
nes Baratillo 9. 6706 15-30my 
SE VENDE 
muy bar .to un caballo americano para establo ó paj-
ticu ar. Prado 23, á todas horas. 7382 1-13 
SE V E N D E UN C A B A L L O M O R O - A Z U L D E cinco años de edad, maestro de tiro, solo y en pa-
reja, de seis y media cuartas de alzada, sano y sin re-
sabios, propio para un tilbury ó faetón; puede verse á 
todas horas en el establo de carruajes de lujo. Amar-
gura cúmero 39, entre Habana y Compostela 7273 4-13 
SE ALQUILA 
un piso alto, fresco, cómodo y en proporción. 
María lf3. 7172 5 ! 
JCPÚS 
Q E V E N D E UN C A B A L L O CRIOLLO/gal lado, 
ÍOjoven, de cerca de 7 cuartas y buen caminador. 
Puede verse en el Cuartel de la Fuerza y tratar de su 
ajuste con el capitán Peiúl, de 7 á 12 en la Capitanía 
General, y de esta hora en adelante en el Hotel Mi-
litar. 729 5 4-12 
Quemados de Marianao. 
Se alquila la espaciosa casa, calle del Reyn 3, es-
quina á Dolores, á dos cuadras del paradero; para la 
temporada ó por años. Informarán en Reina n. 87 
7102 6-7 
SE ALQUILAN 
la casa M&iorî pe 135 casi esquina á Reina, de alto y 
bajo, acabada de pintar y propia para establecimiento 
y familia. 
E n Gnanabaroa y á tros cuadras del paradero las 
casas de Palo Bisnco n. 1, B y 5. 
Informaran Manrique 131 ó en la farmacia San J u -
lián. Riela y Villegas. 70<;4 5-7 
Se alquila en dos ouza-j y media oro la hermosa casa Puerta Cerrada n. 4, entre Factoría y Suárez, con 
hsimoea sala, suelo ê marmol, cielo raso, comedor, 
seis cuartos, dos de ellos altos y demás comodidades, 
á la otra puerta está ;a llave y su dueña calzada de la 
Reina 61. 7078 8 7 
A l comercio, O'Rully 12. 8e alquila esta casa fren-te á la Universidád, oyendo oferta con garantías. 
Está recientemente reedificada, de azotea) buenos 
suelos, cocina ¡r agita de Vento: impondrán en la calle 
del Aguacate 120, entre Rióla y Teniente Rey. 
7017 8 6 
PARA L O S NIÑOS. S E V E N D E UNA P A -r» ja de chivos que tiran solos y en tanda: tienen 
eu tronco y limonera acabada de hacer. Carlos I I I 
22 ^ en la misma se soPcita una buena manejadora 
para una niña de dos años. 7216 4-10 
SE V E N D E UN H E B M O S O C A B A L L O C R I O -11o, de siete cuartas cinco dedos, propio para mon-
ta: en la calcada de la Infanta n. 47, entre Capellanes 
y la Plaza de Toros. 7113 4-8 
Se vende 
una muía y un caballo Se pueden ver Villegas 112. 
7117 4 8 
E L , C O M B A T E 
44, Compostela 44 
E n esta caca salgue dando diLerc sobre prendas 
de oro, plata, brillantes, muebles y ropas Lo^ que 
tengan prendas de oro, plata y brillantes, tew roeaes, 
muebles y ropa* tres, pasaran á recogerlos ó prorro-
garlos en el término de quince dias, á contar deade el 
dia de la fecha, del núm. 817, 325, 344, 370, 375, 386, 
390, 392, 393, 894, 395, 396, 867, 406, por ser extrali-
mitado el tiempo de sus contratos no les queda dere-
cho á reclamación. Habana junio 7 de 1888. 
7151 4-8 
Pianino. 
Se vende ano bueno, bonito y barato. Lamparilla 
número 76, tienda de ropas. 
7123 4-8 
PIANINO 
Por ausentarse la familia se vende uno magnífico y 
casi nuevo, dándose muy barato. Obrapía 93 se puede 
ver de las 10 de la mañana en adelante. 
7113 4-8 
OJO. 
Chacón 1 se alquilan unas hibitaciones altas muy 
ventiladas con agaa, cua to eacusado, gas todo in-
dependiente y con HBvin, fu ajuste en la planta bsja, 
informarán. 6974 8-5 
S E A L Q U I L A 
una caaa de abo c ¡n todas las comodidades para una 
familia, situada en Guanabacoa, calle de la Candela-
ria 58: tiene abundante agua, gran cochera, jaulas 
para animales y pájaros, jardines é infioidad de árbo-
les frutales L a llave y <?e su ajuste tratarán en la 
tienda de ropa L a Central, calle Real ó en la Habana 
calle de San Rafael nómeros 13 ó 15, 
7P72 ' 10-7 
Se alquila en $68 oro ia cesa, calle del Sol n. 21, aca-bada de pintar y arreglar, con agua, propia para 
almacén de depósito por estar situada cerca de la Pla-
za Vieja: informarán Hubana 198, y la llave en la sas-
trería de al lado. 6S27 1Q-8 
m m 
de Fincas y Establecimienlos. 
SE V E N D E P O R A U S E N T A R S E S U DUEÍfO una elegante y sólida duquesa, nueva; un vis-a-vis 
laudó de los de tamaño chico, propio para usarlo con 
úna sola bestia, en estado turnante; una duquesa usa-
da; un coupé en ocho onzas, propio para un punto de 
campo; un trence de arreos, seis limoneras, una ves-
tidnra usada. Amargura 54. 7373 5-13 
( OUPÉ EGOISTA 
Se vende un magnífico coupé egoieta, por no nece-
sitarlo tu dueño, muyen proporción. Virtudes n. 2, B 
7281 413 
SE VENDE 
una duquesa con nn caballo con su marca paga Pa-
seo de Tacón erquina á Infatta, se puede vf r y tratar 
de su ajtu te 7801 4 12 
PO R L A M I T A D D E SU V A L Q R 8B V E N D E una dnquesa nueva propia para un médico ó co-
rredor, el dueño tiene que embarcar el día 15 y la dará 
por lo que oírezcan. Amistad 83. 
7218 4-10 
SE V E N D E N C A P E S , B O D E G A S Y P A N A D E -rias, del precio qne Us quieran; hay bueLo i nego-
cios, y doy cn garantía hipotecaria de casas, doscien-
tos mil pesos oro, en partidas. Darán razó o calle del 
Aguila n. 205, en lo 1 bajos, entre Estrella y Reins. de 
siete á doce. 7361 8 -13' 
O í r e M011̂ 6 y Cor. alea con sala y seis cuartos y calle 
de Cienfuegos 37, con sala, tres cuartos bujos y dos 
altos. Amistad 103, de 9 á 12 y de 5 á 7 
7363 4-13 
BO T I C A — S E V E N D E UNA E N E L CAMPO, en un pueblo de porvenir y por poco dinero, pro -
pia para un Licenciado pobre. Para infirmes, diri-
girse por correo á D N, Amador.—Qaiebra-Hacha 
73Í8 4-13 
BARBERIA 
Por no poderla asistir su dueño se vende el bonito 
y acreditado saló 1, Compostela n. 132, E n la migma 
impoudríp. 7*50 4-13 
Q E V E N D E E N $12 000 O R O - U N A M A G N I F I -
O c a cssa, á media cuadra de la calzada de la Reina; 
produce el 7f p § mensual, alquilada pa-a una fábri-
ca con centrato p r algunos años bien garantí'ado: 
no tiene gravamen: títulos limpios. De más porme-
nores Industria número 72 (A. sitos.) 
7358 4 13 
OJ O Q U E C O N V I E N E . E N V E N T A R E A L y libre de gravamen una casa en la calle de Man-
rique pn 1,300 pesos oro, con sala, saleta y dos cuar-
tos, agua y demás eervidumbre. Otra en el barrio de 
Colón de 8,000 pesos oro: de más pormenores tratarán 
Dragones 29, fábrica de ¡garres L a Idea. 
7297 8-12 
Cati rcgaladi se da la mrgnífica quinta San Anto-
nio conocida por de Larrazabal, consta de má» da dos 
caballeiía<* de tierra con bastante arboleda, una ng'a 
casa de vivienda con su capilla y dos edificios más tíe 
alto y bajo, está situada en el tórmiao municipal de 
Marianao, cuartón de Curazao, por el frente pasa la 
ca1zada de Marianao y por el fondo el ferrocat ril, de 
su precio y condiciones informarán Corrales 84. 
7317 4 12 
AVISO. 
P a r a el que quiera establecerse. 
Por f dta de s&lud de su dueño se vende la zapateiía 
calle d-d Obispo n. 131, entre Villegas y Bernaza, con 
sus buenas vidrieras y armatostes y cañería y lámpa-
ras de gas; sirve para mashas clases de negocios. E n 
la misma tratarán 7307 6-12 
SE V E N D E K : UNA C U A D R A D E L A P L A -za dol vapor 2 casas H frente cada una de ellas 
por 45 de fontío las 2 $U,000 so venden separedas, 
otra 8,000; 2, 20,0C0; ŝ  venden 24 casas cindadelas 
48 casas esquina coa establecimiento desde 2 000 á 
30,000; 40 casas de 1 ventana de 1.000 á 9,000; 24 ca-
sas de zaguán y dos ventanas; 18 casas de zaguán y 2 
ventanas de alto y bajo: tres ingenios con sus máquinas 
hay potreros de to 'os tamaños; casas están en los 
puntos siguientes: barrios. Colón, Guadalupe, Mon-
serrate, San Leopoldo, Cerro, Jesús del Monte, Mer-
ced, Angel, Pilar, Muralla. Obispo, Reina, Prado, 
Dragones. Salud, Galiano, San Miguel, Neptuno y en 
todas las trasversales é estas, darán razón calle del 
Agail» 205, bajo?, entre Estrella y Reinado 7 á2. 
7230 1'1P 
GA N G A . - P O R ASUNTOS Q U E S E L E D i -rán al comprador, se verde una casa de huéspe-
des en bvien punto con todo lo necesario para su ma-
nejo; eítá llena de inquilinps estables; todos comer en 
la casa, y ademS's tiei-e ochp captiras de la calle. De 
mía pormorpres. dirigirse Compostela n 55. 
ttftS 4-10 
S: tal, zaguán, sais, 5 cuartos bajos y dos alto», cusr 
to de baño, caballeriza, abundante llave de agus, sin 
gravámetea. *n )a carnicería est4 la llave y su dueño. 
Joaus Maiía 81. '255 4 10 
T T E S C I O N . — S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -
A.rredores y en el mejor punto del Prado se vende 
la casan 110entre Neptuno y Virtudes, acera de la 
brisa; agua redimida, libre de todo gravamen, con-
tribuciones «1 dia y registrada en la nropiedad: in -
forman Aguila 112 entre Barcelona y Ziaja. 
7261 «-'0 
FARMACIA: !>.B i> A MUY B A R A T A Y E N las m-jores condiciones; pues se vende por » o querer 
continuar en el giro, sirviéndole de satibfacción al 
daeño el que el comprador le h'-ga compañía por el 
tiempo quequif ra: es la mejor garantía, vista hace fe. 
Obispo 30 de 10 á 4 7229 4-10 
SE V E N D E L A CASA N U M E R O 35 D E L A •jalle de Tenerife,* entre Aúton Recio y Figuras, con sala, comedor y doce habitaciones, y buen patio, 
con ochenta y cinco varas de largo, en cuatro mil pe-
sos oro. Impondrán Habana n. 43, frente al Obispado 
7185 10-9 
SE V E N D E L A CASA SAN J O S E N. 79, L i -bre de gravamen y sin iiitervención de corredores: p^ra más pormenores, h formarán en San Lázaro nú-
mero 138, de siete á cuatro. E n la mioma se solic ta 
una lavandera, blanca ó de color, que tenga buenas 
reforencias. 7'95 4-9 
TTIN E L INFIMO PRfíCIO D E l,C00 P E S O S 
iliveude la casa San Lázaro y Perseverancia se da 
en este precio por nejesltarse el dinero para un pago: 
de más informes Mercaderes 4, A, de l l i á 4. 
7188 8-9 
Una duquesa nueva, forma moderna 
Un milord remontado de nuevo. 
Un faetón Príncipe Albeito casi nuevo. 
Un faetón de 4 asientop, fuelle corrido, 
ün coapó muy elegante de dos asientos. 
Otro Idem idem de 4 asientos. 
Un vis-a-vis de un faelie casi nuevo. 
Un cabriolet con asiento para 6. personas. 
Un tronco ó arreos para pareja. 
Todos se venden baratos y se admiten cambios por 
otros carruajes 
S A L U D N U M E R O 17. 7191 5 9 
EN L A C A L L E D E L O S C O R R A L E S N U M E -ro 271, se vende uu cerro fánebre sumamente ba-
rato. 714fi 4-8 
I O J O ! 
Se vende un milord duquesa de medio uso, y tres 
caballos nuevos y sanos, y limonera; todo se da muy 
barato. S3 puede ver, calle del Morro n. 5. E n 600 
pesos billetes. 7108 4-8 
SE V E N D E N O C A M B I A N P O R O T R O S UN elegantíeimo vis- a-vis d« los más chicos, propio 
para usarlo con un caballo: una duquesa de lai da me -
da y un faetón Príncipe AÍberte de los más elegantes. 
Aguda 84 de 12 á 5. 6990 15-6Jn 
QUEMARON D E M U E B L E S 
Un canastillero de mndera sabina en $80 B ; un fa-
moso buró, un bonito pianino casi nuevo, de fábrica, 
por lo que ofrezcan, camas, aparadores, mesas da co-
rrederas y espejos y demás muebles, baratos, en Reina 
2, frente á la Audiencia 7367 4-13 
SE V E N D E N M Ú E B L E S A P L A Z O S . S E D A N en alquiler y si quieren con derecho á la propiedad 
se compran pagándolos bien; reservácdolos á los que 
lo deseen uno ó más msses, para que por el mismo 
dinero los vatl^a á comprar. C. Betancourt, Villegas 
66, Habana. 7833 8-13 
POR NO N E C E S I T A R L O S SU D U E Ñ O S E ven-den vario» muebles: Teniente-Rey 16, altos. 
7339 4 13 
A 6 N I F I C 0 P I 4 N O P L E Y E L U N AÑO D E 
uso, f ubi« rto coa plancha metálica para evitar el 
comején y cucaracha, y construido con maderas ad 
hoc para estos olinias: se vende por marchar la fami-
lia á Europa en U ítfima esn^idad de 18 onzas, costó 
30 Habana 147 7*80 4-13 
P I A N O . 
Se v¿ndo uno en buen estado, á precio sumamente 
barato: puede verse á todas horas en Bernaza n. 22. 
7381 8-13 
SEVENDEN 
dos escaparates y una cama camera de hierro. Teja-
dil]o43, aHos. 7305 4 12 
MUEBLES BiMTOS. 
Ua hermoso escaparate de corona y lunas y un la-
vabo fino; varios escaparates, camas de hierro y bron-
ce; un apavador, un jarrero y un esesparate de I . á 
palisandro; iuegos de sa'a Luis X V $75 y 110; sillas y 
sU'oaes de Viens, amarillos y floreados: á loa cafés y 
fondas, se dan sillas de Viena en cambio de sillas ama-
rilla'; aparadores á $10,15, 25 y SO: hay dos lamparas 
de 3 luces muy bonitas y finas, se dan baratas, y otros 




ingleses, franceses y america-
no?, de las patentes mejores y 
más modernos, se pueden ver 
^funcionar por estar montados 
^ffi^cou uso de agua, en el almacén 
Süi' -do efectos sanitarios. Amistad 
' - nómeros 75 y 77. 
10 12 
P I A N I T O S O - A H A Ü S T T I Z A D O S 
7 9 , Acoats, 7 9 
P L E Y E L , E B A R D , G A V E A U ; famoso', á muy 
reducidos precios, b ratísimos: también se cambian. 
Taller exc u-ivo, á cargo de un reputad" muestro: se 
reconstruyen pianos y se garatt'zin tolos los trabajos 
á satisfacción. 
PIANINOS A P L A Z O S . 
7220 4-10 
81 
B V E N D E E L M E J O R S1LPORAMA D E L A 
_ Isla, condes linternas, cien vistas, algunas de mo-
vimiento; trabaja con aceite de carbón y luz Dumont, 
aparato completo para su fabricación y un gran saco 
do goma todo ocho onzas oro. Un tocador Luís X V 
$ 5 billetes. Concordia n 96, altos, de ocho á doce. 
7175 4-9 
magLÍfic s juegos de cuarto, uno de ébano y otro 
de palisandro con sus escaparates de espejo, lunas ve-
necianas, un epejo de sala con luna igual, un bufete, 
escaparate* v varios muebles más, todos son nuevos. 
Línea 71. Vedado. 7197 i 9 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ A S E V E N D E un elegante juego de sala Luía X I V , de Viena, un 
gran espejo columnas y cuadros, un magnífico pianino 
de Pleyel, un elegante juego de cuarto, una cama do-
rada, un bonito oanasúllero francés, un escaparate de 
una luna, un peinador, tres lámparas de cristal, loza 
y otros muebles. Amistad 118 
7164 4-8 
" D O R M A R C H A R SU D U E Ñ A A L CAMPO S E 
vende up juego sa'a Luis 2£V casi nn-vo Í 11 $125 
billetes: un aparador ¿e voelta $45; nn j r r n o con 
avíos |28, una cama camera, otra de n ño. des mam-
paras, un tinajón, una cortina-persuna, un buen es- ¡ 
caparate y otros mueblea; todos nuevos y baratísimos, 
Amistad 118, altes. 7168 4-8 
TR E S P A R M S D E M A M P A R A S A 17 P E S O S , nn canasúllero con su remate y perillas 30, uno 
Idem 40, uu buró caoba 60, carpetas á 8,10, 12 y 15, 
un semi^rp'o 5, una bañadora para niño 5; tocadores 
á 25. ^vahos á?5, aparadores & 30 y 40, camas d«>hie-
rro para ana y (lea personas á 20. 25 v 35. siilorea de 
Viena á 18, 20 y 25 par. 6 ti .las 18, varios »of >a á 18, 
escaparates caob> 45 l u / para hombre, uco chico 25, 
mesas correderas á 20, caoba, y 35 meple; juegos de 
sala completos, en buen estado, á PO y 100; liras para 
gas á 2, lámpara bronce 4 luces 14, coches de mimbre 
I 5 y 6; hay dos camitw ie a-»mbre pira niño á 10; 
relojes de pared á 8 y 10; alguaoa cuadros, entre cttos 
hiy alguno capiiohcso Se componen toda clase de 
mnebler; se píatau y doran camas dejándolas como 
nuevas; hay bastidores de alambre usados para cama-
camera á 5 Todo en billetes. Compostela 124, entro 
Jfsus María y Merced. 7173 i-8 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E N todos los muebles y enseres de una casa, ací como 
varias plantas y pájaros. E n la calle de la Gloria 3, 
A, darán razón de 10 de la mañana á 6 de la tarde. 
7110 4-8 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N D E un buen pianino de cola del fabricante Brard, de 
París y algunos muebles. Paseo de Tacón, Carlos I I I 
número 195. 7155 8-8 
SE VENDEN 
varios muebles en buen estado: ca'zada de la Infanta 
detrás de la Plaza de toros, Pabellón del Coronel de 
Ingenieros. 7111 4-8 
SE V E N D E N , C A M B I A N Y A L Q U I L A N T O -dos los muebles de la mueblería L a Barata: entre 
el variado surtido hay un elegante juego de nogal ma-
cizo, de comedor; dos escaparates de vuelta y espejo 
y una caj& de bierro francesa, grande, propia para de-
cir tengo el banco en mi casa: se da todo muy barato. 
Compostela 139, entre Luz y Acosta. 
7li5 4-8 
1 1 EQUITATIVA. 
C A;S A D E P R E S T A M O S T 
C O N T R A T A C I O N . 
COMPOSTELA Ií.112, FSQUINA A LUZ. 
PLiAZA D E B E L E N . 
L a decidida y constante protección que el público 
ha venido dispensando á este establecimiento desde 
su fundación, ha dado por resultado el engrandeci-
miento del mismo á tal grado, que puede contarse hoy 
éntrelos más importantes de su clase, por el crédito 
que de antiguo goza. 
Conocidas son de la mayoría del público las cuan-
tiosas ventajas que L a Equitativa les ofrece y la prue-
ba más elocuente de ello, es de la manera que esta ca-
sa facilita dinero en grandes y pequeñas cantidades 
cobrando modestísimo interés, extendiéndolos con-
tratos por el tiempo que convenga al marchante y á 
los intereses de la casa. Por la mitad de su valor se 
realiza un variado y colosal surtido de joyas precio-
sas de oro y brillantes, magníficos pianos de Pleyel, 
Erard, Gaveau, Eoissolot de Marsella, procedentes 
todos de empeño, que á no dudarlo son verdaderas 
gangas. No olvidarse, L A E Q U I T A T I V A , de Cam-
pa, Alvarodíaz y C? , Plaza de Belén. 7086 8-7 
Se vende 
una bonita mesa de billar casi nueva, de meple y cao-
ba, de 3i varas de largo, con juegos de pifia y palos, 
taquera, doce tacos y pizarra, propia para una casa 
particular. 
Se vende tambiéa un piano Pleyel, de media cola, 
y un aparador de roble y mármol, usado también. 
Puede verse á todas horas: Marianao, calle de Nava-
rrete n. f*. 6998 8-6 
AVISO 
Se vende un armatoste y mostrador de bodega. E s -
peranza y San Nicolás informarán. 
6931 8 5 
M E S A S D E B I L L A R 
Se venden, componen y se compran: esta casa recibe 
bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y las 
vende más barato que nadie. Tornería de José Forte-
za, Bernaza 53, viniendo de Muralla la segunda á ma-
no derecha. 6858 26 3Jn 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
8EOCIOÍIALES DE HIERRO FORJADO MEJORADAS 
D E R O O T 
E n venta por A M A T y L A G U A R D I A , comer-
ciantes ó importadores de toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , apartadlo H a b a n a . 
C 819 26-26my 
Amat y la Gnardia. 
Comerciantes Importadores do toda el aso maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D H N 
Alambre para cercas y clavos de todas clases. 
C u b a 6 3 , apartado 3 4 6 . — S a b a n a . 
C 818 26-?6mv 
E l taller del Vedado 
realiza sus existencias, consistentes en una gran can-
tidad de tanques y gavetas de hierro para agua, gua-
rapo y miel, lo mismo que cuantos tachos sean nece-
sarios del s.eterna Marechal, sin serpentín por ahora 
á precios fijos y sin corretage, siendo condición pre-
cisa el pago adelai'tado. Más pormenores en Consu-
lado SO «5402 20-2-1 Mv 
MAQUINA. DE MOLER CAÑA, 
Se vende una en magnífico estado, informarán de 
su precio y demás condiciones San Miguel 152 á todas 
horas. 6955 8-5 
De DropBila y Pei iBría . 
Curación infalible 
del reuma, dolor de cintura 6 ríñones, un pomo 50 
cts. btes. Informes Monte 30. 7211 4-10 
L á F E L I C I D A D . 
D e s t r u c c i ó n d e l o s C a l l o s . 
Probarle! Sólo cuesta $1 B i B . Este no es un 
hutnbug (engauo) como los demás en la plaza. 
Una prueba basta para bacará cualquiera caminar 
con comodidad. 
Depósito en la Habana la gran Farmacia Unireréal 
Consulado 101 y 106 esquina á Trooadero, 
7257 13-10 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudio» 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Certificados d» 
los principales facultativos de la Habana, de Cádia y 
Santander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que oon él se 
han efectuado son léte mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de maio* 
humores adquiridos ó heredados,' úlceras, her-
pe», etc. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba; 
y Puerto-Rico. 
C n. 854 1 J Ü 
A V I S O A L O S H O J A L A T E R O S : E N L 4 cilla 
X x d e Neptuno 232 se venden herramientas de mano 
y máquinas. 7336 6-18 
C A Z A D O R E S . 
Se venden dos magníficas escopetas Lsftocié: pue-
den verso en la Casa de Préstamos, San José esquina 
á Lealtad. 7259 4-10 
TINTURA ESCOCESA 
INSTANTANEA 
Preparación sin rival para teñir instantáneamente 
el cabello y la barba de un hermoso color . 
CASTAÑO, OSCURO ó NEGRO 
fijo é inalterable, sin perjudicar á la salad, ni producir 
manchas indelebles en la piel. 
De gran utilidad para los peluqueros, barberos j 
personas que por falta de tiempo, necesiten teñirse 
rápidamente. Indispensable á todo elegante tocador. 
Pruébese y el éxito justificará su bondad. 
Precio del estuche dos pesos billetes 
De venta en las principales perfumerías, quinoalle-
lías y sederías. 7265 4-10 
PA R A L A S P E R S O N A S D E GUSTO.—SE acaban de recibir magníflcoa juegos do s á b a n a s 
bordadas de París y de Islas: es nn trabajo á mano 
muy delicado. Las personas que los deseen pueden 
dirigir sus pedidos Reina 97, también los llevan donde 
loa pidan. 7124 4-8 
¿ L K T T O K T I O R O M E R O 
sucesor de B. Villabella, 
I M P O R T A D O R D E A R M A S 
T C A R T U C H E R I A . 
Depósito de revolverá Smith & Wesson, 
de Vizcaya. Unico receptor en esta Isla da 
las armas de B. Villabella, de Eibar. 




Laureado por el Instituto de Francia. 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de París 
Es el más seguro remedio y el más fácil de tomar 
CONTRA LA. 
T E N I A ó S O L I T A R I A 
Cada dósis ra acompañada de una instrucción detallad» 
Exíjase la Firma de G. T A N R E T PARIS, Farmacia TANRET, 14, calis d'AIger. 
Depositario en la Habana ; JOSE SARRA. 
O 
2 Medallas de Oro, París 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
N U E V O A P A R A T O 
de D e s t i l a c i ó n continua, de EOR< 
que, desde la 1* destilación, da buen sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU DE VINO, lU . 
N U E V A S P E R F E C C I O N E S 
i los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, «te. 
5a envían franqueadas las Instrucciones con loa precios. 
A P I O L 
RES 
E l A P I O L es el soberano remedio para las 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas; pero, 
con el nombre de este medicamento, se 
venden productos mas ó menos falsifi-
cados. El único cuya eficacia se ha demos-
trado, en los Hospitales de París, es el de 
los D1** J O R E T y H O M O L . L . E . 
Farmacia B R I A N T , 150, rué (calle) de Rivoll, PARIS 
Depositarlo en i a S a b a n a ¿ JOSÉ S A B R A . 
E X T R A C T O S d e Z E N O & C o . 
SBOGCi 
UPARA. E L ZPAJSTTJELO. 
P R O B A R L O S E S A D O P T A R L O S . 
16, Rathbone Place, Londres, y todos los buenos establecimienios. 
TKBDE 
A L A C O C A D E L . P E R U 
El V I N O x v i A H i A D r i experimentado en los Hospitales de Paris, está 
diariamente ordenado, con buen éxi to para combatir á la A n e m i a , á la 
Cloros i s , á las M a l a s digestiones, á las E n f e r m e d a d e s de las vías 
r e s p i r a t o r i a s y á la n e b l l i d a d ele los ó r g a n o s voca l e s . 
Los Médicos le recomiendan á las personas débiles y delicadas extenuadas por las 
enfermedades, d los Ancianos y a los Niños-
Es el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
y el F O R . T m C A . I S T T E por E 2 S S : C E X , B P f f C I A . 
Et, VINO MARIANI SE HALLA EN LA CASA DE 
M A B I A N Z , P a r í s , 41, bonlerard Haussmann; N e w - Y o r k , 19, East, ie*, Street. 
Depositarlo en JLa l l á b a n a : ¿ F o s é S - A J E R L f C ^ A . . 
& 0 T A , E E T J M Á T I S M O S , DOLORES 
SO L U C I Ó N dei D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon 
La Verdadera Solución C L I N de Salicilato de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Afecciones R e u m á t i c a s agudas y c r ó n i c a s , el Reumatismo gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
La Verdadera Solución C L I N está el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
4155 Cada frasco va a^ompañacb^ccn^una^ ins t rucción detallada. 
Exíjase la Verdadera So luc ión de C L I N y C'8, de PARIS, que se halla 
en las principales Farmacias y Droguerías, 
r g l t i m a (govedad!! 
Jabón 
Extracto 
Agua de Tocador. 
Loción Vegetal... 
Aceite 
Brillantina — . . . . 
Polvos de Arroz.. 
Vinagre.. — . . . . . 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
V I O L E T 
I n v e n t o r d e l JABON R E A L d e THRIDACE y d e l JABON V E L O U T I N E 
F 4 3 a $ Í 4 2 9 , B o u l e v . d e s I t a l i e n s , 2 9 + WAMl' 
En Venta en ¡as principales casas de Per fumer ías de Europa y America. 
